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JUICL 
p r A R í O D E U A M A R I N A 
s ie3 a . nxr a . 
D E A M O C H E 
M a d r i d , M a r z o 20. 
L O D E T ^ G U A Y A B O N 
E l R e p r e s e n t a n t e de O u b a en e s t á 
C o r t e , h a d i r i g i d o á, los P e r i ó d i c o s 
u n a n o t a a c e r c a de l a r e b e l i ó n de v a -
rios i n d i v í d n o s de l a G u a r d i a R u r a l , 
e x p l i c a n d o en e l l a , que s ó l o h a n o c u -
r r i d o a l g u n o s i n c i d e n t e s s i n i m p o r -
t a n c i a y s i n carárCter p o l í t i c o . 
L A I N F L U E N C I A D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
E l d i p u t a d o d o n M i g u e l V i l l a n u o -
v a h a e x p l a n a d o e n e l C o n g r e s o u n a 
i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a i n f l u e n c i a de 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s , á c o n s e c u e n c i a 
d e l c o n v e n i o c e J e b r a d o p o r los G o -
b i e r n o s de F r a n c i a y A l e m a n i a . 
L O S C A M B I O S 
F r a n c o s 11-70 
L i b r a s 28-18 
C u a t r o p o r c i e n t o ' . . . . 87-35 
E X P L O S I O N 
E v a n s v ü l e , I n d i a n a , M a r z o 20 — A 
c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p l o s i ó n ocu-
r r i d a eoi u n a m i n a de c a r b ó n de S u n -
n y s i d e , h a n p e r e c i d o se i s o b r e r o s y v a 
r í o s o tros r e s u l t a r o n h e r i d o s de g r a -
v e d a d . 
¡ T E M B L O R D E T I E R R A 
L i s b o a , M a r z o 20. — E n l a p r o v i n -
c i a de A l g a r v e se h a s e n t i d o u n l ige-
r o t e m b l o r de t i e r r a que no h a oca-
s i o n a d o d a ñ o a l g u n o . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , M a r z o 20. 
B o n o s <\p C u b a , a p o r cienco (ex-
i n t e r é s ) , 102.518. 
^onoe cu- ion E s t a d o s U n i d o a i 
101.112 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.112 
á, 4 p o r c iento a n u a l . 
otiuíís, 60 d . l ? . 
E n S a g u a 
8,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á 
5.10 r s , a r r o b a . 
C a m b i o s . — C i e r n a e l m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Cómprelo Bsmasros 
L o n d r e s S rifv 19.7(8 20..3|8 
„ 6 0 d | V 19.1(4 I9.3i4 
P a r í s . ná\v 5.1 {2 6. 
H a m b u s o , 3 d j v . . 3.7(8 4.3(8 
Es tados Uniflos 3 l (V 9.1i4 9.3i4 
E s p a ñ a s. p laza y 
c i a t u l a d 8 i r v . . . . 5 .1(2 5. 
Dto. >i »el í ) a í " í i a l 9 i I 2 . p ^ a n u a l . 
Monedas í » í r «oyeras , -r -áa cot izan hoy 
comos igu ' j : 
Grepnbaeks 9. 9.1(4 
P l a t a e s p a ñ o l a S6.3 | t 96.5(8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y no se h a 
e fec tuado n i n g u n a v e n t a en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones . 
M e r c a d o m o n e u r ñ 
S e r v i c i o d e l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
L A H U E L G A 
P a r í s , M a r z o 2 0 . — C a d a h o r a que p a -
s a v a s i e n d o m á s c r í t i c a l a s i t u a c i ó n 
c r e a d a p o r l a h u e l g a de c a r t e r o s y te-
l e g r a f i s t a s . 
L o s negoc io s e s t á n p a r a l i z a d o s y el 
gob ierno e s t á e m p l e a n d o c u a n t o s me-
dios t i e n e á s u a l c a n c e p a r a sos tener 
l a c o r a u m e a c i ó n t e l e g r á f i c a . U n g r a n 
n ú m e r o de c i c l i s t a s e s t á r e p a r t i e n d o 
les despachos en l a c i u d a d , y v a r i o s 
correos en a u t o m ó v i l e s los l l e v a n á l a 
f r o n t e r a . 
L a h u e l g a y a se h a e x t e n d i d o á to-
das l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de l a r e -
p ú b l i c a . 
V a n e s c a s e a n d o los a l i m e n t o s en P a -
r í s . 
C O N S E J O A C E P T A D O 
S a n P e t e r s b u r g o , M a r z o 2 0 , — E l co-
r r e s p o n s a l en B e l g r a d o de l a " G a z e -
t a de l a B o l s a , " i n f o r m a que e l M i -
n i s t r o M i l o v a n o v i c s l e d i j o que S e r -
v i a h a b í a a c e p t a d o e l c o n s e j o de l a s 
p o t e n c i a s de l i c e n c i a r s u s t r o p a s . 
De la noche 
E N P E L I G R O 
W a s h i n g t o n , M a r z o 2 0 . — C r é e s e 
que e s t é en p e l i g r o l a c o n t i n u a c i ó n 
de l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d c o n C u b a 
p i o y e c t a d o p o r M r . Í P a y n e , p o r q u e 
los p a i s e s e x t r a n j e r o s que t e n g a n en 
sus t r a t a d o s c o n los E s t a d o s U n i d o s 
l a o l á s u l a de n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a , 
p u e d e n p e d i r que se í e s d é e l m i s m o 
t r a t o a c o r d a d o á C u b a . 
E L P O R V E N I R D E C U B A 
E l d o c t o r Z a y a s , V i c e p r e s i d e n t e de 
C u b a , p r o n u n c i a r á e l d i a 25 d e l co-
r r i e n t e u n d i s c u r s o e n l a A c a d e m i a 
de C i e n c i a s p o l í t i c a s y soc ia l e s de F i -
l a d e l f i a , h a b i e n d o e scog ido como te-
m a ' ' E l P o r v e n i r de O u b a , " 
E l generai l L e o n a r d o W o o d ex-go-
b e m a d o r m i l i t a r d e C u b a , t a m b i é n 
d i s e r t a r á sobre e l m i s m o a s u n t o . 
Y M r . C h a r l e s E . M a g o o n h a b l a r á 
sobre s i es deseable l a a n e x i ó n de C u -
b a á los E s t a d o s U n i d o s . 
LA MAQUINA 
OFICIAL. 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r U n d e r -
w o o d e s t á en t o d a s l a s O f i c i n a s d e l 
G o b i e r n o de l a I s l a de C u b a lo m i s -
mo q u e en l a s de los G o b i e r n o s ex-
t r a n j e r o s . E s r e c o n o c i d a c o m o la, m á -
q u i n a o f i c i a l e n t o d a s l a s N a c i o n e s 
d e l m u n d o y p o r lo t a n t o c o m o l a me-
j o r m á q u i n a de e s c r i b i r . L a s i m i t a -
ciones que se h a n hecho d e e l l a h a 
dado m á s i m p u l s o á l a v e n t a . E n 
cutro d í a s h e m o s v e n d i d o 63 m á q u i -
nas d e l m o d e l o n ú m e r o 5 y 8 m á q u i -
nas de c a r r u a j e a n c h o , lo q u e d á u n a 
idea d e l a p o p u l a r i d a d d e l a U n d e r -
wood. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
b a n q u e r o s , á $4.86.25. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.88.30. 
Catnbi ' ) . . .'uih:^ » a n s . Í5C d.jv., ban^ 
queros , á 5 f r a n c o s 16,1 |4 c é n t i m o s , 
Cnn MÍ !»ohi F l n m ^ i r g o , 60 d.jv, 
b a n q u e r o s , á 95. 5 ¡ 1 6 , 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, p o l , 96, eos-
t o y flete, á 2.5j8 cts . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a . 3.92 cts . 
^ l a ^ . a o a d o , po l . 89, en p l a z a 
3.42 cts . 
krficfur 3e pol . 89, cd p l a z a 
3,17 c ts . 
H o y se h a n v e n d i d o 10,000 sacos de 
a z ú c a r , 
Mí»i,í5u.3 j e l Oes te , en tercero las . 
$10-50. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $6.00. 
L o n d r e s , M a r z o 20. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, l i s . 
3d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89 , á 10a, 
3d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha . lOs . 5.114. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 3 . 5 ¡ 8 . 
DeseoítU' , B a n c o d « I n g l a i e r r a . 
3 p o r c iento . 
R e n t a 4 dw 10Ü c -apaño l , e x - c u p ó n , 
95.718. 
A c c i o n e s C o m u n e s d e los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
h o y á £ 7 5 . 1 j 2 . 
A b r i e r o n esta m a ñ a n a á £ 7 5 , 1 ¡ 2 . 
P a r í s , M a r z o 20. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 07 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l 20 Marzo 1909, lie-
cha a l aire l ibre en E L A L M E N D A . R E 3 , 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , 
V . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . M a r z o 20 1909 
a muí t a* i * a** 
P l a t a eppafto la . . . . . . « 6 % á 9 6 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 97 á 98 
B i l i e r e s B a n c o 
paftoi 7 á 8 
O r o a m e r i c a n o "on-
t r a oroesnaf io l 109 á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p i a r a a s p a ñ o l a . . . á 12 P . 
Oenrpnes á 5 .46 en p l a t a 
I d , en c a n t i d a d e s . . . á 5 .47 en p la ta 
L n i s e s á 4 .35 en p l a t a 
I d . r n c a n t i d a d e s . . . ú 4 .36 en p la ta 
F i neso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s D a ñ o l a . á 1.12 V . 
R e v i s t a S e m a n a l 
Teaporatura ¡ j C« nti f rade |'| F a i r a a b » 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A l a s 4 P . M , 764 
C . 730 
O b i s p o 101 
26-Mz. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a r z o 20. 
A z ú c a r e s , — L a c o t i z a c i ó n de l a r e -
m o l a c h a en L o n d r e s a c u s a u n a peque-
ñ a b a j a y e n los E s t a d o s U n i d o s no h a 
h a b i d o v a r i a c i ó n . 
E l m e r c a d o l o c a l c i e r r a c n c a l r a a d o . 
S a b e m o s h a b e r s e e f e c t u a d o a y e r á 
ú l t i m a h o r a . Las s i g u i e n t e s v e n t a s : 
E n l a H a b a n a 
480 sacos c e n t r í f u g a s , p o l , 9 5 , 1 ¡ 2 , 
á 5.02 r s . a r r o b a , de t r a s b o r -
do en b a h í a . 
E n M a t a n z a s 
6,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l , 95,112, 
á 5,1|4 r s , tarroba, 
2,500 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 9 5 , 1 ¡ 2 , 
á 5.14 r s . a r r o b a . 
E n C á r d e n a s 
3 ,000 sacos c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
5.04 r s . a r r o b a , 
2,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l , 95,4, á 
5 r s , a r r o b a . 
H a b a n a , M a r z o 18 de 1909. 
A z ú c a r e s . — A p r i n c i p i o s de s e m a n a 
©1 alzia f u é c o n t e n i d a p o r av i sos d e 
u n a p e q u e ñ a b a j a en N u e v a Y o r k ; pe-
ro deb ido 4 n o t i c i a s p o s t e r i o r e s a n u n -
c i a n d o q u e los c o m p r a d o r e s h a b í a n 
vue l to á e n t r a r en e l m e r c a d o y ope-
r a d o n u e v a m e n t e en g r a n d e e s c a l a á 
los a n t e r i o r e s p r e c i o s y a u n o t o r g a n -
do u n a f r a c c i ó n m á s en d e t e r m i n a d o s 
casos , l a d e m a n d a se a n i m ó , p a r t i c u -
l a r m e n t e de p a r t e de los e specu lado-
res , en todos los p u e r t o s de l a I s l a y 
se p a g a r o n s i n v a c i l a c i ó n prec io s m á s 
e l evados que los que r i g e n en los E s -
tados U n i d o s p o r t o d a s l a s p a r t i d a s de 
a g u a n t e que se p u s i e r o n á l a v e n t a . 
E f e c t i v a m e n t e 2.1 [2 c t s . c, y f, en 
N u e v a Y o r k p o r c e n t r í f u g a s de p o l a -
r i z a c i ó n 96 y e n t r e g a s d e A b r i l , e q u i -
v a l e n a q u í á 4.8.|4 r s . a r r o b a y lefs ú l -
t imos p r e c i o s p a g a d o s fluctúan e n t r e 
4.7|8 y 5 r s . , ó sean de l j 8 á 1 ¡ 4 d e r e a l 
m á s que l a p a r i d a d en los E s t a d o s 
U n i d o s . 
N o obstante e s ta enorme d i f e r e n -
c i a á f a v o r d e los v e n d e d o r e s , el b u l -
to de los n e g o c i o s h a s i d o r e l a t i v a -
mente corto , p o r e s t a r r e t r a í d a l a m a -
y o r í a d e los p r o d u c t o r e s , que en espe-
r a de p r e c i o s m á s e l evados h a n ofre-
c i d o á l a v e n t a s o l a m e n t e l a s p a r t i d a s 
c u y o i m p o r t e n e c e s i t a b a n con u r g e n -
c i a p a r c u b r i r p e r e n t o r i a s a tenc iones . 
E l f u e r t e m o v i m i e n t o e s p e c u l a t i v o 
que se n o t a d e a l g ú n t i e m p o á e s ta 
p a r t e h a m o t i v a d o e l que se h a y a p a -
gado a q u í l o s p r e c i o s e l evados á que 
nos r e f e r i m o s m á s a r r i b a y estos p r o -
d u c t o r e s deben a l e g r a r s e de este esta-
do de cosas que les h a p e r m i t i d o r e a -
l i z a r u n a g r a n p a r t e de l a z a f r a en 
cond ic iones m u c h o m á s v e n t a j o s a s de 
lo que e s p e r a b a n ; pero p a r a que d u -
re e s ta f a v o r a b l e r e a c c i ó n , es necesa -
r io que e n v í e n á l a p l a z a s o l a m e n t e 
a z ú c a r e s b i e n m a n u f a c t u r a d o s y c a -
paces d e s o s t e n e r s u p o l a r i z a c i ó n y 
peso, d u r a n t e u n p r o l o n g a d o a l m a c e -
n a j e . 
L o s m á s e n t e n d i d o s en a s u n t o s a z u -
c a r e r o s se h a l l a n p e r p l e j o s p a r a ex-
p l i c a r s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a v e r d a d e -
r a c a u s a d e l a l z a y á l a s g r a n d e s com-
p r a s h e c h a s p o r los r e f i n a d o r e s a m e r i -
canos y a l g u n a s c a s a s i n g l e s a s p a r a 
e s p e c u l a r , h a y que a g r a g e r a a h o r a el 
f r í o y l a s g r a n d e s h e l a d a s que h a h a -
bido ú l t i m a m e n t e en E u r o p a y que 
h a n p a r a l i z a d o p o r comple to el t r á f i c o 
por t i e r r a y a g u a , h a c i e n d o que h a 
PRATT E N G I N E E R I M j & MACHINE C 0 M P A M . 
A T L A N T A , G E O E G I A , U . S . A . 
S O W a l l . N e w V o r k C i t y . E m p e d r a d o N . 1 C a i t o s ; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el m e s de Mmyo-Junio: 
U n a d e s m e n u z a d o r a s i s t e m a " P r a t t I m p e r i a l " de seis pies, con s u m á q u i n a 
p r o p i a s i s t e m a " C o r l i s s " , con doble e n g r a n e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
T r e s trapiches s i s t e m a " P r a t t I m p e r i a l " de seis pies , arreg lados con doble en-
grane de tal m a n e r a que se p o d r á n rnover las tres ¡ u n t a s con u n a m á q u i n a 
sola, s i s t e m a " C o r l i s s " ó cada u n a con su m á q u i n a propia . 
K i t o s trapiches e s t á n completos con doble engrane , p r e s i ó n h i d r á u l i c a , 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
D i r i g i r s e á E m p e d r a d o N . I , (altos) para las especificaciones y plazos de 
pago. Se puede e n s e ñ a r un juego i g u a l func ionando . 
c 799 26-2M 
y a n d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s 
e x i s t e n c i a s e n todos lo s p u e r t o s de 
e m b a r q u e de A l e m a n i a y d e m á s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s de a z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
L a s v e n t a s d a d a s á c o n o c e r es ta se-
m a n a s u m a n 11,470 sacos de a z ú -
c a r , que c a m b i a r o n d e m a n o s e n l a s i -
gu iente f o r m a : 
E n l a H a b a n a 
1.470 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 95.1|2!96, de 4,80 á 4.86 
r s . a r r o b a , t r a s b o r d o , 
2,000 sacos a z ú c a r de m i e l p o l a r i z a -
c i ó n 88.1 |2 |89, á 3,12 r s . a r r o -
b a , a l m a c é n . 
E n M a t a n z a s 
37,630 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 94.112196, de 4.70 á 5 r s . 
a r r o b a . 
1,000 sacos a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 8 3 , 1 ¡ 2 , á 3.1|4 r s . a r r o -
b a . 
E n C á r d e n a s 
16,757 sacos c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 95,112|96, d e 4,68 á 4.80 
r s . a r r o b a , 
2,000 s a c o s a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 8 7 , 1 Í 2 , á 3,29 r s , a r r o -
b a . 
E n S a g u a 
19,000 sacos c e n t r í f u g a s , p o l , 96, de 
4,72 á 4,91. 
1,000 sacos a z ú c a r d e m i e l , po l . 86, 
á 3.17 r s , a r r o b a . 
E n C i e n f u e g o s 
8.500 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
4.78 r s , a r r o b a , a l m a c é n , 
9,500 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, de 
2.62 á 2.75 cts , l i b r a , l i b r e á 
b o r d o . 
6,550 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 96, d e 
4,93 á 5.12 r s , a a r r o b a , a l cos-
tado d e l b a r c o , 
1,000 sacos a z ú c a r de m i e l , p o l a r i -
z a c i ó n 88.112, á 3,62 r s . a r r o -
ba , a l co s tado d e l b a r c o . 
E l m e r c a d o c i e r r a c o n buena, de-
m a n d a p e r o a lgo r e t r a í d o s los tene-
dores y m u y sos ten ido de 4.13116 á 
4.7|8 r s . a r r o b a p o r c e n t r í f u g a s p o l a -
r i z a c i ó n 95|96, d e b u e n a s c l a s e s de e m -
b a r q u e y de 3.3[8 á 3.1|2 r e a l e s a r r o -
ba p o r a z ú c a r e s de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 
88[90. 
P r e c i o s p r o m e d i o s de los a z ú c a -
res c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n b a -
se 96, de a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s 
e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p l a z a s 
de l a I s l a y p u b l i c a d a s en este pe-
r i ó d i c o : 
1909 4.3068 r s . a r r o b a . 
1908 4.6557 r s . a r r o b a , 
1909 4.2578 r s . a r r o b a , 
1908 4.6557 r s . a r r o b a . 
M i e l de P u r g a . — S i g u e n e s c a s e a n -
do, t a n t o l a de p r i m e r a , que y a ape-
n a s se f a b r i c a , como l a de s e g u n d a 
p a r a e m b a r q u e , que c o n t i n ú a cot i -
z á n d o s e á 3 c e n t a v o s g a l ó n , en l a fin-
c a y l i b r e de todo gasto p a r a e l v e n -
d e d o r . 
T a b a c o , — ^ R a m a . — E l m e r c a d o h a 
c o n t i n u a d o en l a m i s m a s i t u a c i ó n a n -
t e r i o r m e n t e a n u n c i a d a y r e d u c i é n d o -
se l a s o p e r a c i o n e s á a l g u n o que otro 
p e q u e ñ o lote p a r a l l e n a r p e r e n c o n a h 
a t e n c i o n e s , pues a n t e s que p a g a r los 
p r e c i o s p r e t e n d i d o s p o r los t enedores , 
d e s e a n los c o m p r a d o r e s c e r c i o r a r s e 
b i e n de l a s v e r d a d e r a s c o n d i c i o n e s de 
l a r a m a de l a n u e v a cosecha , de l a s 
que no se p u e d e j u z g a r t o d a v í a p o r 
l a s p e q u e ñ a s p a r t i d a s r e c i b i d a s h a s -
t a l a f e c h a . 
L a s v e n t a s h a n s e g u i d o e f e c t u á n d o -
se a l r e d e d o r de los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V u e l t a A b a j o . — D e $50 á 55 q u i n -
t a l p o r c la se s r e g u l a r e s á b u e n a s y 
de $60 á 65 í d e m _ p o r lotes l i m p i o s 
p r o c e d e n t e s de c o m a r c a s a c r e d i t a d a s . 
P a r t i d o . — C a p e r o s n o m i n a l e s y t r i -
pas , a l r e d e d o r de $40 q u i n t a l . 
R e m e d i o s . — H o j a , $9-00 q u i n t a l ; 
t e r c e r a s . $ 1 2 - á $14 q u i n t a l ; se s tas l i -
j e r a s , de $30 á $35 í d e m ; s e g u n d a s 
c a p d u r a s , de $35 á $40 í d e m y p r i -
m e r a s c a p a d u r a s , de $45 á $50 í d e m . 
C o l a s , — D e $8 á $10 q u i n t a l . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — C o n t i n ú a el 
m o v i m i e n t o en v a r i a s de l a s p r i n c i p a -
les f á b r i c a s de t a b a c o s , debido á te-
n e r t o d a v í a a l g u n a s ó r d e n e s que c u m -
p l i m e n t a r . 
R e i n a r e g u l a r a n i m a c i ó n en l a s 
p r i n c i p a l e s c i g a r r e r í a s que a u n t i e n e n 
b a s t a n t e s ó r d e n e s , t a n t o p a r a e l con-
s u m o l o c a l como p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
de 39 á 40 c e n t a v o s g a l ó n , c o n e n v a -
se, p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — A pesiar de l a c o r t a de-
m a n d a que h a h a b i d o esta s e m a n a 
t a m b i é n , deb ido á l a s f u e r t e s i m p o r -
t a c i o n e s de oro, los t ipos h a n r e g i d o 
a l a l z a , a t r i b u y é n d o s e l a f a l t a de de-
mandia e n es ta é p o c a á los poc!*s pe -
didos de m e r c a n c í a s hechos este a ñ o 
p o r el c o m e r c i o i m p o r t a d o r . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — C o n e x c e p -
c i ó n de l a s a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i -
&es U n i d o s que b a j a r o n c o n s t a n t e -
m e n t e d u r a n t e l a s e m a n a , á conse-
c u e n c i a de l q u e b r a n t o que s u f r i e r o n 
e n L o n d r e s , los d e m á s v a l o r e s r i g i e -
r o n b a s t a n t e sos ten idos h a s t a m e d i a -
áok d e s e m a n a , c u a n d o l a n o t i c i a de 
l a d e s c a b e l l a d a i n t e n t o n a de l e v a n t a -
miento en T a g u a y a b ó n v i n o á desmo-
r a l i z a r l a p l a z a , s u f r i e n d o u n a b a j a 
de c o n s i d e r a c i ó n todos los v a l o r e s , m e -
nos l a s a c c i o n e s de l a s C o m p a ñ í a s de 
G a s y E l e c t r i c i d a d , que s u b i e r o n a l -
go, c e r r a n d o h o y el m e r c a d o n o m i n a l 
y q u e d a n d o , t a n t o los c o m p r a d o r e s co-
mo los v e n d e d o r e s , á l a e x p e c t a t i v a . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — H a f l u c t u a d o du-
r a n t e l a s e m a n a en tre 96 á 96.3|4 y 
c i e r r a de 96.114 á 96.112 p o r c iento . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como s i -
g u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A . 
E n e r o 
E n e r o 
F e b r e r o 
F e b r e r o 
D u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a e l t i e m -
po h a seguido s u m a m e n t e f a v o r a b l e á 
l a m o l i e n d a y como l a s l l u v i a s d u r a n -
te l a m i s m a f u e r o n c a s i n u l a s , p u d i e -
r o n r e a n u d a r s u s t r a b a j o s todos los 
c e n t r a l e s que se v i e r o n ob l igados , pol-
l a s a g u a s de l a s e m a n a a n t e r i o r , á 
s u s p e n d e r l o s . 
E n v i s t a de l a r a p i d e z c o n que p r o -
s igue l a z a f r a , es p r o b a b l e que p a r a 
fines de este m e s h a b r á n t e r m i n a d o 
l a s u y a v a r i o s c e n t r a l e s y o tros se es-
t a r á n p r e p a r a n d o á a p a g a r t a m b i é n 
sus fornal l ias e n b r e v e p l a z o , que es 
c u a n d o se p o d r á a p r e c i a r c o n e x a c t i -
t u d l a p r o d u c c i ó n de este a ñ o . 
L a p e r s p e c t i v a p a r a e l a ñ o p r ó x i -
mo es t a m b i é n h a l a g ü e ñ a , pues l a s ú l -
t i m a s l l u v i a s , a d e m á s de e s t i m u l a r e l 
c r e c i m i e n t o de l a c a ñ a t i e r n a y los r e -
t o ñ o s , h a n p e r m i t i d o l l e v a r á efecto 
a l g u n a s s i e m b r a s y p r e p a r a r n u e v o s 
t e r r e n o s p a r a l a s de P r i m a v e r a . 
D u r a n t e l a s e m a n a que t e r m i n ó e l 
16 d e l c o r r i e n t e , m o l i e r o n 169 c e n t r a -
les, se r e c i b i e r o n 56,192 t o n e l a d a s de 
a z ú c a r , se e x p o r t a r o n 16,742 y que-
d a r o n e x i s t e n t e s 256.225, c o n t r a 161 
c e n t r a l e s m o l i e n d o , 45,453 t o n e l a d a s 
r e c i b i d a s , 23;689 e x p o r t a d a s y 191,797 
ex i s tentes , en l a c o r r e s p o n d i e n t e se-
m a n a de 1908, 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l 
s igue I h n i t a d o i o r l a lev de impuestos , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n como s i g u e : E;1 
de " E l I n ü e r n o . " V i i . o i ; > " ¿ . ^ . . ' 
d e n a s y o t r a s m a r c a s a c r e d i t a d a s , a 
6 c e n t a v o s l i t r o e l de 7 9 ° . y á 4 cts . 
í d e m el de 5 9 ° , s i n e n v a s e . 
E l de 5 9 ° , en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , á $20 p i p a c o n e n v a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a á $28 
p i o a . 
í m o o r t a d o anterior-
mente 
E n la semana 
Total hasta el 18 
de Marzo 






E X P O R T A C I O N 
o n o . P L A T A 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e l de l a 
c l r s e " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g a l a r 
a s í como por el " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se e m p l e a como c o m b u s t i b l e y 
sus p r e c i o s r i g e n firmes t a m b i é n , á l a s 
s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : C l a s e N a t u r a l 
" V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C á r -
d e n a s " á 8 c ts . e l l i t r o ; e l d e s n a t u -
r a l i z a d o de s e g u n d a á $40 los 654 l i -
tros , s i n e n v a s e y e l " O t t o " c lase es-
p e c i a l p a r a m o t o r e s , á 6 cts . l i t r o , s i n 
e n v a s e . 
C e r a . — L a a m a r i l l a : p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n es a b u n d a n t e y c o n r e g u l a r de-
m a n d a , c o t i z á n d o s e á $30 q t l , l a de 
p r i m e r a . L o s p r e c i o s de l a b l a n c a , que 
m e r a . L o s p r e c i o s de l a b l a n c a , que 
se p i d e menos , c o n t i n ú a n n o m i n a l e s . 
Exportado anterior-
mente $ 
E r 1 • lemana 
Total hasta el 18 de 
Marzo 
Id. en igual fecha 
de 190S 1,226,500 
V a s o r a s i 3 u r v m u 
Marzo: 
Marzo: 
21— Castaño. Liverpool y escalas, 
22— Esperanza, New Y o r k 
22—Monterey, Veracruz y Progreso.. 
22— llichmond, Buenos Aires y esca-
las . 
23— Saint Laurent, Havre y escalas., 
23— Altenburg, Hamburfio y escalas, 
24— Saratoga, New Y o r k . 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progreso y Veracru í 
23— Monterey, New Y o r k . 
23— Bxcelsior, New Orloans. 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond, B . Aires y escalas.. 
27—Saratoga, New Y o r k . 
M i e l de A b e j a s . — S i g u e e s c a s a ; pe-
ro deb ido á l a b a j a que c o n t i n ú a i m -
p e r a n d o e n los m e r c a d o s c o n s u m i d o -
res , no se p u e d e p a g a r a q u í , á m á s 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BTjQUES DE TRAVEJIA Jj 
ENTRADAS 
Día 20: 
De Filadelfla en 13 días goleta amerioaiui 
Francis M. capitán Hagan toneldaa 
1228 con petróleo al West India Oil Co^ 
De Annapolis Royal (N. E.) en 28 días go-
leia inglesa St. Olaf capitán Conrad 
toneladas 322 con madera á P , F . 
Laur ín . 
Antes de comprar niugnaa otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e u C u b a : C h a s . B l a s c o . I V i i e i l l y 6 , T e L 2 1 3 . 
C 789 26-MZ. 
S I M I O R E S 
26-M». 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n <3e l a m a ñ a i i á . — M a r z o 21 do Í 9 Ó 2 . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor amerloano 
Olivetto por G . J.awton Childs y comp. 
301 tercios tabaco en rama. 
:ií> pacas tabaco en rama. 
3S bultCKs provlsionea y frutas. 
Para Ne wYork vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
^08 barriles tabaco en rama 
78 pacas Id. 
L'.BGÍ |S id. id. 
563 cajas tabacos torcidosi 
6 cajas cigrarros. 
28 cajas picadura 
2 cajas provisiones * 
1 caja dulces 
7 cajas cera aamrilla 
;? fardos id. id. 
166 sacos id. id. 
1 barril viandas 
125 barriles miel de abejas 
(i0 tercerolas id . id. 
;;o paca esponjas 
1,500 líos cueros 
83 huacales naranjas 
12 id. frutas 
1 id. p lá tanos 
236 Id. legumbres 
545 id. p iñas 
TOS id. cebollas 
85 bultos efectos 
Para Ilamburgo y escalas v ía Coruña y San-
tander vapor alemftn K . Cecille por 
Heilbut y Rasch. 
2 •cajas azúca9r 
3 Id. tabacos torcidos 
61 pacas esponjas 
iOO sacos cáscaras «d cacao. 
9 bultos efectos, 
para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I I por Manuel Otaduy. 
4 barlles azúcar . 
196 cajas tabaco« torcidos. 
16 bultos efectos. 
1 0 9 0 
Goleta Ins-lí'Ku s t . Olaf procedente de 
Aiuiapolis Royal consigruada A P . F . Me. 
L a u r i n . 
A la orden: 34,00!) piezas madera. 
Nota; A úl t ima hora queda en puerto el 
vapor alemAn Albingia, procedento de l í a m -
burgo y escalas, con carga y pasajeros. 
COLEGIO DE COMDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M H I O k 
nuioqueros oomercio 
Londres 2 d |v . . . . 20% 19% p 
Lomlres 60 djv. . . 19% 19% P 
P a r í s 3 d|v 6 0% p 
Alemania 3 d|v. . . 4% 3 % p 
" 60 d|v. . . . 2 % p 
E . Unidos 3 d|v. . . 9 3,4 9 Vi r 
'• " 60 d |T . . 
E s p a ñ a si. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 5 5 ̂  p|0. P . 
Descuento papel co-
mercial B 13 P l « . P . 
Vena . 
1% P | 0 - P -
9 ü % p 0. P . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampico y Veracruz en el vapor es-
pañol Alfonso X I I I . 
S í e s . S. Sigler — Trinidad López — L u i s 
Fernández — Emilio E l ias — Manuel P . 
Manrique y familia— Eduardo Fuentes — 
Manue-l V i l l a — L u i s Pinto — Antonio F e r -
nández — Teresa R . Sánchez — Teresa 
Sánchez — Fernándo Sánchez — A . Shine 
F . Guindard — Adolfo V i l l a — David 
Va,lenzuela — Serafín Aurrccoechea — To-
más Cima — Rufina Suárez — Vicente Pas-
cual — Prudencio Montero — Andrea Teje-
ro — Constantino G . Galón — L a u r a Gon-
zález — Antonio del Río y familia — Pedro 
Urqiam — C . Pujadas — Cristina P a g é s — 
Pedro Icaza — Ramón Gómez — Manuel 
Suero — Barto lomé Villavcrde — M. Quin-
tana — Concepción Quintana — Mí Guerra 
A . de Otton. — Ramón Kementeria — 
José Fernández — Daniel Ruiz — Rogelio 
Del Valle — Valent ín Díaz Cruz — Aqui-
ino Martín de Dios — Juan Méndez 
De Veracruz en el vapor K . C e c ü i e . 
Sres. Samuel T . Bayless — C . W . Fesht-
ner — Vicente Ruiz — D r . E . T . S. Schmitz 
— H . C . Drayton — H . Senlly — W . West-
ennana — Manuel Pérez — Manuel Tunenez 
.— José Moreno — Manuel Noval — Cons-
tantino López — S. Piestra — Juan Peroira 
— Esteban Preyeso — Isaac Ramírez y 2 
m á s . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Ollvette. 
Sres. J . San Miguel — Juan Rodr íguez —. 
F . Aguilar — José Sánchez — D . Valdés ^ 
Nicola^a Delgado — Asunción Calvo — R a -
món Alfonso — Miguel Cabales — David A l -
varado — José Arango — C . C . Malgrat y 
2 m á s — Manuel Alvarez — M. J . Rodrí-
guez y familia — Dolores Acosta — Pedro 
Rodríguez y 2 más — M. M. Alexander —» 
José González — F . J . Harper — RamOn 
Komerp — Joaquín /^came — Marcos Carv 
bailo — Antonio Mosquera — Pedro1*!. Cór» 
dova — Manuel Gato — H . Hanson — An-
tolln Llórente y 36 touristas. 
S A L I E R O N 
Para N . Y o r k en el vapor americano Ha-
vana . 
Sres. Lu i s Doy — Enrique de Porto —i 
Abelardo Crespo — Bernardo Serafín — Mo-
desto Vázquez — Vidal Martínez — Pelayo 
Valdés — Ramón Calvo — Tomás García 
— Constantino Fernández — Joaquín Avi la 
— José Alvarez — Antonio Duque — Juan 
García — Andrés Argell — Raimundo Santi-
esteban — Guillermo García — L . Palma —• 
María Teresa Palma — Ramón Iglesias — 
Antonio Ubieta — Josefina Ubleta — E r n e s -
to Zaldo — José Díaz — Pablo B e r a b e m — 
Gerardo Lupión y 163 tourisfas. 
M A N I F I E S T O S 
MARZO 19: 
1 0 8 4 
Vapor i n g l é s A . W . Perry procedente de 
Knights Key consignado á G . Lawton 
Childs y comp. 
E n lastre. 
Día 20: 
1 0 8 5 
Vapor a l emán Kronprinzessin Cecilie pro-
cedente de Tampico y escalas consignado 
£ Heilbut y Rasch . 
D E V E R A C R U Z 




Sánchez: 27 pacas desperdicios de algo-
1 0 8 6 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
Bartolo Ruiz: 1384 atados tone l er ía . 
Piel y comp.: 1000 id. id. 
L . E . Gwlnn: 1563 id. id. 12 bultos árbo-
les, Ssacos frijoles. 1 id. chícharos y 2 ba-
rriles semillas. 
M. Johnson: 7 bulto drogas. 
Southern Express C o . : 1 jaula aves, 1 caja 
Arboles y 1 id . efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express C o . : 1 bulto whiakey > 
1 id. id. efectos. 
J . Feó : 2 cajas pescado. 
1 0 8 7 
Vapor noruego Otto Sverdrup procedente 
de Norfolk y escalas consignado á Louls 
V . Place. 
Cmpañía General Francesa: 5,516 tonela-
das carbón. 
1 0 8 8 
Vapor español Alfonso X I I I procedente de 
Tampico y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
T . Fernández Gi l : 5 cajas efectos. 
González Covlán: 179 sacos garbanzos. 
Galbán y comp.: 12 id. id . 
J . Rafecas y comp.; 26 id. id. 
García y López: 25 id. id. 
l*nderas , Calle y comp.: 25 id. id . 
Wickes y comp.: 37 id. id . 
Muniátegni y comp.: 37 id. id. 
Romagosa y comp.: 25 id. id., 5 cajas Ja-
mones y 100 id, chorizos. 
A . C . Alfonso: 1 barri l ropa. 
1 0 8 Q 
Goleta americana Francés M, procedente 
de Filadelfla consignada al West India Olí 
R. and Co. 
A la misma: 41,700 cajas petróleo crudo. 
Mcncans CJoctMp, 
Greenbacks 9 
P l a t a e s p a ñ o l a - . • 96% 
A z ú c a r centrifuga ae Ruarapo, poxm-
laclOu 96' eu a l m a c é n & precio de embar-
que á 5- l |16 r ls . 
Id . de miel po lar i zac ión 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 % rls . arroba. 
V A L O R E S 
itonaos p i n m c o » 
Bonos de la R . de C u b a 110 113 
Bonos de la R . de C u b a 
Deuda inter ior . . . . 99 103 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba omitidos en 
1896 á 1897 108 1 0 9 ^ 
Obligaciones del Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
U Habana 115 116 
Id. Id. Id. id . en el ex-
tranjero 115% 1 1 6 ^ 
Id. id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana 1 1 2 ^ 1 1 3 ^ 
I d . id- en el ex tranjero . 112% 1 1 3 « í 
Id. primera Id. F e r r o c a -
r r i l de ClenfuegoB. . N 
(d. segunda Id. Id. Id. . IN 
Id. H i p o t e c a r l a » F e r r o c a - v 
r r l l de C a l b a r l é n . . . N 
Sonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N 
dones de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a l l -
way N 
(o do la Co . de Gas C u -
bana N 
Id. dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 91 98 
id. del Havana Blectr lc 
Raihvay Co. (en c lrcu-
c ión 96 100 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Elec tr ic idad de 
la Habana 114V¿ II6I4 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
(e Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Sant iago. . . S7 100 
Id. de los F . C. U. de la 
H . y A . de R e « ¡ a L t d . 
C o . In ternac iona l . . . 108% 109% 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 107 s in 
Banco E s p a ñ o l de la I s ia 
de Cuba (en c ircula-
c ión 77% 78% 
Bpncu A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 60 90 
Banco de C u b a N 
l'ompif.fa de: F e r r o c a -
rr i l del Oeste . . . . 116 s in 
Pjompañla Cuba Central . , 
R í t l iway ( acclonea 
preferidas) n 
Id. Id. (accionas comu-
nes) N 
Cnnipañía Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . N 
C'ytnpp.ñía Dique de 1̂  
Habana sin 90 
Red T e l e f ó n i c a dft la H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de H W o 140 «Ib 
F e r r o c a r r i l de Gibara & 
H o l g u í n N 
Acciones Prefer idas dei 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways comp • 9 2 % 9 3 % 
AccionñB Comunet del 
Havana E l e c t r i c R a l i -
-ways oomp . 42% 42% 
Compañía de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a 110 113% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 5 30 
F . C . U . H . y A. do R e -
gla L i d . <.n. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 84% 85% 
Sres, Notarlos de turno: P a r a Cambios 
J o s é de Montemar, para a z ú c a r e s : Miguel 
Nadal B o n í t é z ; para Valores : L á z a r o C a n -
seco . 
Habana 20 de Marzo 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
•e Presidente. Pedertoo M c l e r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DBl LiA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a I s i a 
de C u b a contra oro b A 5% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 96% 
á 96% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109 
á 109% 
VALORJBiS 
ooiup. T e ñ o . 
F o n d o » pAbllcoo 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la Repffi-
b l l ca . . . 111 s in 
(d. de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 91% 103 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 114 117 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuutamionto 
de la H a b a n . . . . 112 114 
Obligaciones hipoteca-
rlos F . C . C l e u í u e g o a 
á V i l l a c l a r a N 
(d . Id . i d . segunda . . N , 
Id. primera i- iTocurf!! 
C a l b a r l é n Nfc 
Id. pr imera Gibara 4 
H o l g í n N 
id. pr imera San C a j e t a -
no á V l ñ a l e s . . . . . 5 15 
Bonos hipotecarlos de I t 
C o m p a ñ í a de Gas r 
Elec tr i c idad de hi Ha-
bana 114 115% 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co- 95 100 
Obligaciones glc. ( p e r p é -
tuas) consolidadas de 
los F . C . de la Haba-
na • . N 
Bonos C o p a ñ l a Qoa C a -
bana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba em: Ido» «D 
1896 á 1897 107 s in 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Watoj 
VVorkee. . !• 
I d . Hipotecarlas Asuca -
. rero Olimpo N. 
Bonos hipotecarlos Cttn-
tral Covadonga . . . . N 
C . lülec. de Aiun>..raao 
y t r a c c i ó n de Santiago 88 100 
• C C I O K B S 
Banco E s p a ñ o l oe E l i s i a 
de Cuba (en circula-
ción 77% 
B a c . o A g r í c o l a de ^uer*-
to P r í n c i p e - . . . . . N . 
Banco Nacional de C u b a N 
Banco de C u b a N 
C< m p a ñ í " ae porrocarrt-
les Uniuon de la Haba-
na y almacenes de Re -
gla, l imitada 84 % 
Cta. E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago N 
irkm-pañla del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N 
l o m p a ñ l a Cubana Cen 
tral R a i l w a y L i m i t e d 
P r e í e r l d o i W 
i'iem id ( c o m u n e s ) . • £1 
B ?r'-HCi>'-rU de Gibara A 
H o l g u í n . , Ci 
CunpañÍL Cubana de 
Alumbrado de Gas . . N 
C o m p a ñ í a de Gas v Klee-
tricidad de la H a b a n a 100 1 
DJqne de la Habana pre-
ferente . N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
Lo ijs, da Comercio de U 
Habana ( p r e f e r í las) . /8 
Id . id. id. comunes . . . í í 
C o n p a ñ l a de Coustruo» 
cioues. Reparaciones y 
Saneamiento de C'' .ba, N 
C o m p a ñ í a Havana E l e n -
trlc Rai lway Co. (pre-
ferentes 92% 
C o m p a ñ í a Havana Ellee 
tr-.c RaiJway Cu. « x 
m u ñ e s . 4 2 % 
Com/Mififa A n ó n i m a V 
tauzas M 
r:omuaiiía Alf i lerera {' 
>¡»tta. . , M S 
C o m p a ñ í a Vidr iara de 
rvb!» ai 






Cotizaciones de ia Bolsa de Kew York 
R n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s t í i o r e s P o s t <fe F l a g g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü í i c i n a s : W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 
C í ) r i > f e p o H s a l e s : P F D > O y T A P A J ^ E g , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
3M:ax*sso S i O d o l O O O 
V L O R E S 
•Ajaiaigamatoi 'vpper. . . . 
4sn. Smelt ing <• H e í . . . . , 
Asa. Bugar Ref . 
! 4 » a c o n d a Copptr 
tAtchison Topees * St. F é . . 
Ba l t lmore & Ohio 
firooklyn R a p . Tr iwt . . , . 
tíonadian P a c i ñ c . . . . . . 
Chicago Mil-ft & Si P a u l . . . 
Des t l l l ers . . . . . 
Oreat Northern, I r d . . . . 
Oreat NorThe-n Or^ . . . . 
Saterborough-Metroi Com. . . 
Imterborougb Metros P r s f d , 
Missouri K a n s & T e x a s . . . 
National L e a d . 
New Y o r k C e n t r a l . , . . . 
Northern Pac i f i c . . * . . . 
Peansy lvan la - . . t< . . . 
J U a d l n g t* > . • 
• e a t h e r n P a c i f i c . r« . . . 
Stauthern R l l w a y . . . * « m . 
fjBlon Paci f ic , . . > 
ümlted Steel C o m . . •« . . • 

















71% | 71 %( 
191 m — 
1 4 4 % | l 4 4 % 
35 %| — 
140y8|140%j 
65 %| — '1 
u % \ ~ 
42% | — | 
40%| — | 
- 7 5 % | — 1 
124% — | 
138MI|138% 
130 %| — 
128%]128% 
118%|118 
,24 'I — 
178%'|178 
43 %| 4 3 % 
110% — 
68%] 68 % | t58%| 
84 | 8 3 % ¡ 8 3 % 
1 2 9 % ¡ 1 2 9 % ¡ 1 2 9 % | 
40%| 40%| 40%: 
103 | 1 0 2 % | 1 0 2 % | 
107,% ¡ 1 0 7 % |107 %. 
71 %i] 71 % f 71% i 







141 ,1140% ¡141 j 
65 %1 65 %| U % \ 
1 13% i 13 % l 13% 1 
41 %| 41 %| 41 % | 
40.:%| 40 % l 40 % l 
T5%\ 7 5 % ! 
[ 1 2 4 % | 1 2 4 % ! l 2 4 % ! 




178%|178 1178 1 
43 %| 43 %| 43%|| 
110% ¡ 1 1 0 % 1110 %'| 






m á s \% 
m á s % 
— % 
m á s % 
— % 
0 B 8 K R V A i T [ 0 R B 8 
Aunque el mercado ha estado inactivo, 
sin embargo demuestra mucha firmeza. 
E l estado semanal de los Bancos ha sido 
favorable. 
Númer' nes vendidas 215,000. 
P E D R O Y T A P A R E S 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
Joan Lnis Pelro. ) 
José ímtoiiio Tallares 3 
G E R E N T E S , 
(T . lEFONl 463. 
E j e c u t a m o s con l a m a y o r p r o n t i t u d cua lqu ier orden de c o m p r a ó v e n t a 
de todas clases de Bonos y V a l o r e s cotizables en los Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tanto p a r a r e n t a como para E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é in formes de l a B o l s a do N e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres. Post & Flas jg , Miembros do l a m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados en W a l l St . N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c 48115 c o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 ^ - 1 1 ) JL> 
Ayuntamiento la de Habana 
d e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
E D I C T O 
fO pasado, acordó hacer uso fi« 10 , , 
ex raordlnario mandado formar por el ana 
tado Segundo del decreto 917 de honorab 
Gobernador Provisional de Cuba de n j e 
Septiembre próximo pa.sado. por el cua^ 
ciuedan gravadas ¡as industrias de flote v 
navesHoiftn ya ae trate del trftflco ó servid 
cío ulterior de los puestos 6 ríos va ^ L 
«•on.luvcon de cu^a y pasajeros por cabota-
je seña lando como cuota contributiva á las 
mismas la.s qne determina la tar f l mAxi-
ma anexa al art ículo 3 27 de la f^y de Im-
puestos vigente, la que transcriptTes Como 
Vapores de carga ó pasajeros, por cabota 
je y remolcadores, mayores de 150 tone 
ladas. (Clase Primera) $120 00 
Vapores de carga ó pasa jeros ñor cahnt» 
e. remolcadores y lanchas de va?or v gaío'-
" V T c i a ^ ^ U0A y nmforls ae . (Clase Segunda) $75.00 
\ apores de carga 6 pasajeros,' por cabota 
•^yJ^T10?00!?* y , í ln<,h^ d¿Pvápo por cabotaje de 25 toneladas ó menos (Clase Tecera) $25.00. «wmiwb i,ciase 
ó 2 ? m « ^ ¿ a 5 m ¿ ! embarcaciones de vola 
fl remo dedicadas A la conducción de carca 
ó pasajeros por cabotaje ó ft pesca ó cual-
quier otra explotac ión marít ma 'mavores 
Goletas y demás embarcaciones de vela ó 
remo dedicadas- á la conducción de carKa 
y peajeros por cabotaje ó pesca, 6 cual-
duior ot»a explotac ión mar í t ima de 50 a 
Goletas y demás embarcaciones de vela v 
remo dedicadas & la conducción de canra B 
pasajeros por cabotaje, ó & pe^a. ó cual-
^ .S5pl<Ít?,<SÍ0n ma'-í , ima de menos de 50 toneladas (Clase Sexta) . $20 00 
Botes de vela ó remo, dedicados a l ' t r á n s -
porte de pasajeros en puertos, bahías ó 
ríos, (Clase S é p t i m a ) . $8.00 
Cabrestantes ó grflas de vapor, fijas ó flo-
tantes, destinadas al alijo de mercanc ías en 
^'aa8 embarcaderos. (Clase Octava), 
Cabrestantes, g r ú a s ú otros aparatos sin 
motor de vappr (Clase Novena), $20.00 
Algibes, chalanas, lanchas de carga y des-
carga y embarcaciones similares c o n ' ó sin 
aparatos, de más de 100 toneladas (Clase 
D é c i m a ) . $30.00. 
Algibes, chalanas, lanchas de carga y des-
carga, embarcaciones similares de más de 
50 toneladas hasta 100 (Clase l i a ) . $24.00. 
Algibes, chalanas, lanchas de carga y des-
carga y embarcaciones similares con 0 sin 
aparatos, hasta 50 toneladas (Clase 12a) 
$20.00. — 
Las embarcaciones de vela 6 remo, de 
cualquier clase que se dediquen exclusiva-
mente á la pesca, y no sean de lá propiedad 
y uso del Estado, las de pescadores que po-
sean una sola y las que se dediquen ex-
clusivamente á la conducción de frutos pro-
pios de los cultivadores de fincas rúst icas , 
siempre que á estos pertenezcan las embar-
caciones y las tengan matriculadas en puer-
tos que correspondan al mismo Término 
Municipal en que radique la finca, abonarán 
sólo el 50 por 100 de las cuotas respectivas. 
So exceptúan de este impuesto las em-
barcaciones dedicadas á recreo ú ostenta-
ción, pero s a t i s f a r á n al Municipio la cuota 
que el Ayuntamiento acuerde seña lar le s co-
mo objetos de lujo. 
Así mismo acordó que el pago de estas 
cuotas sea Integro anual; no obstante el 
Ayuntamiento en ses ión de 21 de Enero pa-
sado, teniendo en cuenta que no sería equi-
tativo cobrar los nuevos impuestos, por 
todo el ejercicio económico, sólo han de sa-
fecer los causantes del mismo el Segundo 
semestre ó sea de Enero á Julio próximo, 
que asciende al 50 por 100 de las cuotas 
consignadas. 
Así mismo se acordó que toda embarcación 
ya sea de las obligadas al pago del Impuesta 
ya de las exceptuadas, deben llevar en lugar 
visible una chapa metá l i ca que les será en-
tregada por el Colector respectivo. Los pro. 
pletarios de embarcaciones exentas del pago 
del impuesto es tarán obligados al pago del 
valor de la chapa. 
Lo ' que se publica para general conoci-
miento . 
Habana. Marzo 11 de 1909. 




E J E R C I T O P E R M A N E N T E . —Oficinas-del 
Cuartel Maestre General. — Hasta las diez 
a. m. del día 22 de Marzo de 1909, se recl-
birén en la Fortaleza de ia Cabaña, Habana; 
propóslolones en pliogus cerrados y lacrados 
para el suministro y entrega do un A u t o m ó -
vil "Mercedes" y entonces las propodiciones 
so abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e . Se darán 
pormenores á quien los solicite. — Carlos 
Machado y Morales, Teniente Coronel Cuar-
tel Maestre y Comisario General del EJér-
t'lt(?; ¿|8 lt-20-2d-20 
Empresas i e s T í i t ó f e 
D E L C O M E R C I O OE L A HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Di -
rectiva, para celebrar el domingo 21 del ac-
tual un baile de pensión para los señorea 
asociados, en los salones do esta Asociación, 
se hace público por este medio para conoci-
miento general de los mismos. 
Los billetes de entrada es tarán de venta 
en la Secretaría General y en la de la Sec-
ción, al precio de $1.00 el personal y $1.50 
el familiar. 
E n dicho baile queda esta Sección inves-
tida de todas sus facultades, pudlendo per-
mitir ó no la entrada, así como retirar del 
local la persona ó personas que estime con-
veniente, sin dar explicaciones de ninguna 
especie. 
Los puertas se abrirán á las 8 y el baile 
empezará á las 9. 
Nota. — No se dan contraseñas para sa-
lir del edificio. 
Habana 19 de Marzo do 1909. 
E l Secretario. 
S A L V A D O R S O L E R 
362S 2t-19->m-21 
" E l I B I 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R 3 S fflüTü03 
C O N T R A I » C B N D I O S 
EstaWeciSa cu la H a l m el aao H í i 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y í l e o p e r a c i o u e s c o n t i n u a s 
C A P T T A . L respon-
sable $ 4 8 . 1 9 0 , 2 2 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a la fecha. % 1 . 6 5 2 . 9 3 8 - 2 6 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin mader* y 
ocupadas por familia, á 1? y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Asegura cascas de mamposterla, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de raarapostería exterior-
mente, con tabiquería interior de mampos-
tería, y Tos piso todos de madera, altos y ha-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
contavos oro español por ciento anual. 
Casas, de mamposter ía . cubiertas de telas 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biq-iería, de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, n-ietal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, haoltadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, á 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edlflcios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café ; etc.^pa-
garán lo mismo que éstos , es decir si la 
bodega es tá en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento ore español ar.ual. el edlflcio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. OÍIcíuum: en su propio edificio. E M P E O R A . 
DO .14. 
H a b a n a . 
C . 780 
28 de F e b r e r o de 1909 
26-Mz. 
J L SESO 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
í d í r n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N W H P a 3 S T A M « 3 , 
S E G U I I O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
COMPAÑIA D E FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 V p i s e . 
G u b a y O b i s p o . 
G A P 8 T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 
26-l.';M¿. 
C U B A B A N C O N A C I O N A L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
C U E N T A S A B I E l t T A S P O l l C 0 1 l K i : 0 
P í d a s e i n f o r m e s 
A d e m á s de las 
horas usuales de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir d e n ó -
sitos los sábados 
por la noche, de 
6 á 8 . 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r m e d a d ó 
cualquiera o t r a 
desgracia. 
T R I M E S T R A L M E N T E 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C . 731 2e-Mz. 
N D i i S T R I A L DE CAMAGÜ 
Directores gerentes: 
A E T U E O T O M E X J 
O L I V E R I O T O M E Ü 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
D e p a r t a m e n t o »le C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $ 3 5 , $ 5 0 y $ l ( ) i í , d 
c u o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , 5 0 c t s . y U n peso . 
A g e n c i a f r e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a I O O , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
Consejo de Direcoión: 
. X A V I E R 1>E V A t t O N A 
Hacendado y comerciante baaquoro. 
J C A ^ B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E Ü Í K I Q L E H O U S T A T A N N 
Abogado y propietario. 
Se solicitan Agentes. 
C . 745 2G-Mz 
COMPAÑIA NACIONAL D E FIANZAS 
A l t o s d e l B A N C O H A C I O H A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z M e n a - - V i c e p r e s i d e n t e : J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
D i r e c t o r e s : W . A . M e r c b a n t - J o s é M a r i m ó n - A g a p i t o C a g i ^ a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . E . C a l v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : E d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s » 
F i a u z a s de toda c la se y por m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l m e n t e 
í i a u z a s p a r a a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a A d u a n a , 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a s c e n s o r e s . ) T e l é f o n o 3022 
C . 753 26-Mz. 
Sociedad de Ingenieros 
Ar(l*tos de Cfe 
A V I S O 
•soen. sean ó no prof ^i,."?,8 ^ o r , " 61 q 
l ' ^ i a <•! día ir, , /, V abaj()s se arte2can 
iUhvA un premio lo 
y arcésii .s . S-00 oro am > 
So remitiri-m íl quien lo«: ^'^Ho 
(¡.'talles acen-a ,lel oo, ^ 1ÍCÍtMoS 
.•l^irso á la Soorotaría r a S O s b . * ^ > 
ríe Marlí 120 altos la P i e d a d p ^ 
Habana, Marzo 17 do 1909. 60 
D E L A H A B A l í A 
Habiendo acordado este p-^. ,;*'̂ í 
tuitamente las planillas d ^ ' V ^ n a r gra 
fi todos los propietarios que t ? i n * r a n W : 
• os avisa por esto medioqSuel0f](f"11̂ ten 0, 
ximo lunes pueden acudir 4 t8,?6 el m 
do 1-' a 4 cen el objeto ante; ^ o f l ^ 
2464 
S E C R E T A R I A 
101 Domingo -.'8 del corriente c e w 
ta goneral reglamentaria osta /¿e fe^ 
elegir directiva, dar cuenta do h Íarl Para 
con los trabajos realizados durint emorlH, 
social y nominar una o m i s i ó n de £ 01 
it. el examen do las cuentas. ffIOí« Wu: 
E Sr . Presidente me encarca 
Sres. Socios para ese dfa á fas 1 ^ 
en el Casino Español do esta Ciudad ti ^ 
y Neptuno roKí'uidole asistan & ñfX: ?ra<l0 
quo dispone el reglamento de q, .uma 
en su Artículo 35, en la inteligenein f, ^ 
.lunta se celebrara con el nflmero di a la 
que se reúnan y los acuerdos que torn*« 8 
rán validos. q e t0me* se. 
E l Secretario Contado'r 
E U I S ANGULO 
Habana. Marzo 17 de 1009 
C . 942 
" E l 6 M R D 
C o r r e e p o n s a l d e l B a n c o 
L c B d r e s y M é x i c o e a l a 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s á 
I n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore hi-
p o t e c a s v v a i c r e H c o t i z a b l e s , 
OFICINA CENTÍUL: 
IEE0ASE11E5 Z l i 
C . 781 26-Mz. 
A V I S O 
Que en el día de hoy y por ante el Nota-
rio do csio pueblo Edo. Sr. Manuel Ba-
rreto y Dueñas , he revocado 110 s6\o el 
po<ler general quo tenía otorgado al Sr; Ma-
miel Suido, vecino de Navajas, en el mes 
de Marzo de 1907 ante el Notario de Colón, 
el I.do. Sr . Jul ián Godine/, sino también 
• 1 ' '" . xisia sin que esto 
sea un motivo para mermar la recoirooida, 
honradez y concepto público que disfruta el 
S. Sordo. 
• IKSUS MIERES 
Jagüey Grande :7 .1̂  Marzo de 1909. 
C . 973 tm'i'H 
mi 1 s B i i 
L a s a l q u i l a m o s en . n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s ' 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n v 
s s á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g a * 
r a n ú m . 1. 
C . 57$ 
\ p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
é i C o * 
TS-HF. 
B A Ñ O S 
Carne::do. Vedado, calle Paáeo, horas re-
servadas y públicas, ,1 5 centavos persona; 
especiales A 10 cts, So admiten anunciantes 
íi %\ ei metro cuadrado, pintado por cuenta 
do los Baños, so avisa á los que deseen to-
mar ia temporada no se descuiden. ' „„ 
2708 26-i_Mf: 
R a m ó n B e n i t o P ^ o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número oj, 
Apartado M, ,1 ovi-ilanos, Cuba. 
3691 312-̂ û j, 
8 M N B A L S E A 
d e A r c h e n a 
•' dd 
Abierto todo el año con autorización ^ 
Estado por utilidad pública. Re°on^umftti-
comprtoncia para las enfermedades r » » » ^ 
cas, do la piel, v para eliminar e! ™c dlri. 
Para toda clase de referencias y a* , ¿0ctor 
pMrse personalmente ó por corre0'•SI,»nuet,as 
nAndez Alarcñn en la f í a ^ " * ' * * ! citad» Fernandez jviurcon en in. i*»»»"—• i cita' TI (Corro) ó A Basilio Irureta, ^ J 5 ñ3 1 
Balneario de Archena (Murcia) ^t 
3040 alt . ' 
A V I S O Mos 
Poi- este medio se hace saber a 
r e e e p l o r e s de m e r c a n c í a s t r a i w g>i 
el v a p o r ' • H a v a n a " , que se enconn^ 
ban r e t e n i d a s por consecuencia ^ 
a v e r í a g r u e s a , tpic desde esta ^ 
ha comenzad;) á e n t r e g a r las i ^ ^ 
p r e v i o d e p ó s i t o de 1% f I e , • - n d e l 
d i c h a s m e r c a n c í a s y a c e p ^ 
exped ien te de a v e r í a ^ e s a ' -
Z a l d o y C o m p a n i ^ 
O 959 
CAJAL B6V0. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s 10 og 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q ^ 1 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e d - a a e 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ ¿ o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
l o s d e t a l l e s q u - s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 ' ^ * 
A G U I A R N . 1 0 ^ p . 
N . C E L A T S y . C O W i r 
C . 577 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l l d i c i ó s . fe la m a ñ a n a . — M a r z o 21 de 1909. 
3 
V I D A M U N D I A L 
" V e n e z o l a n o s : 
" D e s d e el d í a en que d e s p l e g u é l a 
b a n d e r a de l a r e s t a u r a c i ó n l i b e r a l en 
n u e s t r a t i e r r a , h a s t a el presente , me 
he guiaido solo por el deseo de hacer 
l a f e l i c i d a d d e e l l a y la de m i s 
conc iudadanos . S o b r e e l a l t a r d e este 
Doble p r o p ó s i t o he s a c r i f i c a d o todo lo 
que es m á s quer ido a l h o m b r e : — c o m o -
didades, bienes y l a p r o p i a ex i s t enc ia . 
" E n s e r v i c i o de este deber sagrado 
que me i m p u s o e l a m o r á m i p a t r i a 
he agotado todas m i s fuerzas , y debido 
á l a m i s e r i c o r d i o s a mano de l a P r o v i -
dencia , que g u i ó m i s actos, e l m á s es-
tupendo é x i t o s i e m p r e c o r o n ó m i obra. . 
" A s í c r e é l a e s p l é n d i d a paz que 
ahora d i s f r u t á i s , con u n golpe t i t á n i c o 
do mi poderoso brazo , que c a s i demo-
l ió tres d e las nac iones m á s grandes 
de! V i e j o M u n d o . L a s g r a n d e s m a n u -
fac turas y todas l a s ' e m p r e s a s n a c i o n a -
les, nuevos E k l o r a d o e , son el f ru to de 
m i •competente y celosa a d m i n i s t r a -
c i ó n . Y s i -ie r o m p i e r o n c i e r t a s re lac io-
nes d i p l o m á t i c a s , f u é porque yo h ice 
t r i zas e l y u g o del control e x t r a n j e r o y 
. k v a n t é u n a b a r r e r a i n f r a n q u e a b l e á l a 
i l i m i t a d a a v a r i c i a f o r a s t e r a . 
" Y á p e s a r tte todo esto, pueblo i n -
grato, todo el m u n d o sabe como has 
trata-do á aquel que s a l i ó do s u p a í s 
p a r a r e c u p e r a r s u s a l u d , q u e b r a n t a d a 
cm serv ic ios de la P a t r i a , con objeto de 
poder c o n t i n u a r d e s p u é s , s u g r a n obra 
r e f o r m a d o r a . P e r o l e jos de s e n t i r m e 
abatido, me siento orgul loso y sat isfe-
cho, porque nosotros ios g r a n d e s hom-
bres nos parecemos m u c h o unos á 
otros, a u n en l a desgrac ia . N a p o l e ó n 
m u r i ó en el d e s t i e r r o ; M i r a n d a l a n z ó 
su ú l t i m o s u s p i r o como pr i s i onero de 
g u e r r a en C a r a c a s , y B o l í v a r , que com-
parte conmigo g l o r i a y m a r t i r i o , f u é 
v í c t i m a de l a i n g r a t i t u d , de s u s p a i -
" V e n e z o l a n o s : N o c o l o c a r é o b s t á c u -
lo en v u e s t r a d e s a t i n a d a e l e c c i ó n . 
Desde e l momento que a s í lo q u e r é i s 
me despojo p a r a s i e m n r e d e l poder 
filie una vez me c o n f i a s t é i s . y ' a l tomar 
el b á c u l o del peregr ino os recomiendo 
nue v e l é i s porque mi p a t r i a s iga s ien-
do g r a n d e , progres i s ta y fel iz , como lo 
s o ñ ó B o l í v a r y como yo l a he hecho. 
" V e n e z o i a n o s : E n corazones g r a n -
des no h a y hueco p a r a v e n g a n z a s . Os 
perdono s in reservas , y a l d a r mi ú l -
t imo a d i ó s á V e n e z u e l a d e c l a r o que 
en m i pecho a ú n a r d e e l fuego s a g r a d o 
del pa tr io t i smo que me p e r m i t i r á , caso 
que mi p a t r i a necesi te o t r a vez de m i s 
servic ios , c e ñ i r m e n u e v a m e n t e mis ar-
mas g u e r r e r a s con entero c a r a j e . " 
A s í h a dicho C i p r i a n o D . C a s t r o á 
eus c o m p a t r i o t a s ; y sus compatr io tas , 
como r e s p u e s t a , le h a n c o n d e n a d o . . . . 
por cable á qu ince a ñ o s de pres id io , 
p a r a v e n g a r l a m u e r t e de aque l her-
.moso at leta que se l l a m ó el genera l 
P a r e d e s y que f u é fus i lado a l caer p r i -
s ionero e n manos del R e s t a u r a d o r . 
A d e m á s , p i e n s a n p e d i r l a e x t r a d i -
c i ó n del famoso t i r a n o . 
E l l o p r u e b a que no les h a conmovi-
do n i poco n i m u c h o l a p r o c l a m a que 
reproduc imos . p r o c l a m a l l e n a ] de 
" g r a n d e s " y " g r a n d e z a s , " como si ca-
da c u a l g u s t a r a de lo que menos tiene. 
¡ Q u é insens ib les y q u é ingratos son 
los h i j o s de V e n e z u e l a con e l bueno de 
D . C i p r i a n o ! 
E n A l s a e i a - L o r e n a se e l e v a r á p r o n -
to u n monumento , e n h o n o r de los so l -
dados franceses q u e c a y e r o n d u r a n t e 
doscientos a ñ o s a l r e d e d o r de W i s s e m -
bourg . 
P o r c ierto que l a e r e c c i ó n de l t a l mo-
numento ha causado v a r i a s controver -
s ias e n t r e e l gobierno de F r a n c i a y l a 
c o m i s i ó n gestora. 
E l gobierno q u e r í a que el homenaje 
se r i n d i e r a solo á l a s v í c t i m a s de l a 
g u e r r a d e 1870. 
L a comiáiÓQi, que á todas, desde 1704 
h a s t a 1870. 
P o r f in , se h a n tomado los acuerdos 
¡ s i g u i e n t e s : 
1. * L a i n s c r i p c i ó n s e r á e n f r a n c é s . 
2. ° E i m o n u m e n t o se c o n s a g r a r á ex-
c l u s i v a m e n t e á los so ldados f r a n c e s e s . 
3. ° — L a i n s c r i p c i ó n d i r á : " A los sol-
dados f rancese s m u e r t o s por l a p a t r i a . " 
A p e s a r de este e x a l t a d o frances i s -
mo, los a lemanes h a n acced ido á todo, 
ga lantemente . 
¡ C ó m o no se t r a t a de a r r e b a t a r l e s 
A l s a e i a - L o r e n a ! 
L o s onerosos aumentos de las escua-
d r a s d e g u e r r a a c a b a r á n p o r a r r u i n a r 
á las potencias , s i no l l e g a n á u n acuer-
do sobre el desarme, y a s e g u r a n los 
que les q u e d a en sus tesoros. 
L o s ingleses h a n puesto el gr i to en 
los cielos porque los a l e m a n e s pre ten-
d e n tomar le s l a d e l a n t e r a , t en iendo l i s -
tos, p a r a e l a ñ o 1912. v e i n t i ú n acoraza -
dos d e l t ipo Dreagnaught, en compen-
sric ión d-e ve in te que t e n d r á entonces l a 
G r a n B r e t a ñ a . 
— ¡ E s o no puede s e r ! — h a n gr i tado 
con r a b i a los subd i tos de E d u a r d o 
V I L 
Y se p r e p a r a n á a b r i r l a bolsa, y á 
echar l a c a s a por el b a l c ó n , y á cons-
t r u i r los mons truos m á s feroces que 
h a n c r u z a d o los mares . 
¿ Q u é c o s t a r á ese desp lante de orgu-
llo n a c i o n a l ? C e n t e n a r e s de mi l lones 
de pesos, que e n breve r e s u l t a r á n i n ú -
t i lmente gastados , pues a p a r e c e r á n 
otras creac iones n a v a n a l e s de m a y o r 
fuerza , y h a b r á que h a c e r nuevos des-
embolsos, y ios Dreagnanight c a e r á n e n 
d e s c r é d i t o , p a s a n d o á l a r e s e r v a , como 
momias de c a t a c u m b a s . 
L o s dos conf l ic tos m á s grav3s que 
hoy p r e o c u p a n a l m u n d o h a n quedado 
s i n s o l u c i ó n d u r a n t e esta s e m a n a . 
L o de los B a l c a n e s , e n E u r o p a , y lo 
del S a l v a d o r y N i c a r a g u a , e n A m é r i c a , 
son i a c o m i d i l l a del cahle . 
P o r de pronto l a r u p t u r a e n t r e A u s -
t r i a y S e r v i a no se h a efectuado, y ello 
dice m u c h o en f a v o r de l a paz , pues en 
las cuest iones i n t e r n a c i o n a l e s , como 
en las cuest iones persona le s y todas las 
cuest iones en q u e l a p a s i ó n a r d a , ga-
n a r t iempo equiva le á g a n a r el é x i t o . 
Nosotros , q u i z á s e r r ó n e a m e n t e , he-
mos sostenido s i e m p r e u n c r i t e r i o op-
t i m i s t a e n e l enredo b a l c á n i c o . 
H a y e n é l demas iados intereses en 
c o n t r a p o s i c i ó n p a r a que todos no se 
a p r e s u r e n á e v i t a r u n choque g r a v e que 
p o d í a a r r a s t r a r y p e r j u d i c a r t a m b i é n á 
todos. 
L o d e C e n t r o A m é r i c a parece d i a f a -
n izarse , pues se h a probado c l a r a m e n -
te que s ó l o N i c a r a g u a , con su Z a l a y a á 
l a cabeza ó á los p i é s , qu iere l a g u e r r a 
y e l e s c á n d a l o y el desorden . 
D e l a i n t e r v e n s i ó n y a n q u i m e j i c a n a 
n a se h a vue l to á h a b l a r , pero u n a d i -
v i s i ó n de l a m a r i n a de los E s t a d o s U n i -
dos a n d a por aquel los m a r e s , con ga-
n a s d e d e s e m b a r c a r y c o n s t r u i r carre -
t e r a s . . . 
* * * 
L a h u e l g a de carteros y te legraf i s tas 
h a d a d o y s igue d a n d o juego en F r a n -
c ia . 
L o s h u e l g u i s t a s p r e t e n d í a n t r a t a r a l 
gobierno como á u n v u l g a r í s i m o p a -
trono, e x i g i é n d o l e tanto y c u a n t o . . . 
Y e l gobierno les c o n t e s t ó que nones, 
j C l a r o ! L o s car teros y te legraf i s tas 
f ranceses no son obreros á j o r n a l , s ino 
empleados á sueldo, con j u b i l a c i ó n , re -
t i ro por p e r c a n c e s s u f r i d o s en e l ser-
v ic io , c a r á c t e r semipo l i c iaco y otras 
p r e b e n d a s of ic ia les . 
E n h o n o r de l a v e r d a d , l a a c t i t u d 
e n é r g i c a d e l G a b i n e t e merece s inceros 
aplausos , a s í como l a C á m a r a de D i p u -
tados, a l a p r o b a r s i n r e s e r v a s e sa ac-
t i t u d d e los m i n i s t r o s . 
Y a el e j é r c i t o h a r e a n u d a d o e l s e r v i -
cio posta l y t e l e g r á f i c o , y l a s c a r t e r í a s ' 
e m p i e z a n á v e r s e l ibres de v a l i j a s . . . . 
y i a gente l i b r e d e ans iedades , pues 
n a d a m o r t i f i c a m á s q u e l a c a r t a que se 
e spera y no l lega, auaique sepamos que 
'ella no h a de t r a e r n o s n i u n bi l lete de 
banco n i e l s í de u n a h e r m o s a . 
¡ O h , c u r i o s i d a d h u m a n a ! 
S i e l gobierno, c o n t i n ú a apre tando , 
g a n a r á l a hue lga-
S i a f l o j a , l a p e r d e r á s e g u r a m e n t e . 
¡ Y q u é precedente s e n t a r í a en este 
ú l t i m o c a s o ! 
A l q u e se h a c e de m i e l e s . . . se lo co-
me e l pueblo s o b e r a n o . . . . 
B A T U R R I L L O 
A Ramón María Menéndez 
P o e t a : s i es v i s i ó n de tus sent idos , 
debe s e r p r e s a d e l dolor t u á n i m o . 
S i son f r u t o de es tudio re f l ex ivo , esas 
e s tro fas de sabor a m a r g o en que ref le-
j a s i n q u i e t u d e s hondas , r e s u c i t a n d o de 
l a h i s t o r i a u n c u a d r o , h a s hecho bien 
con r e c o r d a r l a R o m a a n t e r i o r á l a fe-
c h a de los b á r b a r o s ; y e s t á s , p a r a a y u -
d a r m e e n l a cont ienda , como pocos t a l 
vez, capac i tado . 
E l c u a d r o que á m i v i s t a desenvuel -
ves, con frescos t intes y seguros t r a -
zos, m i l veces q u i s e y o r e p r o d u c i r l o 
ante los ojos de m i pueb lo amado. Y 
m o j é en los colores los p i n c e l e s ; m a s 
del p r o p i o dolor acongojado , me tem-
b l a r o n los brazos y las p i e r n a s , s e n t í 
en e l c o r a z ó n , f r í o de espanto, a c r e c e n -
t a r o n s u l a t i r m i s s ienes y a b a n d o n a r o n 
la p r e s i ó n mis m a n o s : d e otro p i n t o r 
la d i e s t r a v igorosa , c u m p l i r p o d r í a e l 
c í v i c o m a n d a t o . 
¿ S a b e s . . . ? T e m í a que m i voz auste-
r a , los acentos de L ó c u l o tomando , á 
l a d e i d a d m a l é f i c a i r r i t a r a ; t e m í que 
u n pueblo, de p l a c e r borracho , infecto 
de l u j u r i a y de codic ia , y e n l a v í s p e r a 
casi del m a r a s m o , p o r u n es fuerzo de 
l a mente loca, e n e l su i c id io se l a n z a r a 
i n s a n o ; t e m í que b a j o el L ó c u l o de l s i -
glo, a d e l a n t a r a el s ig lo de H e l i o g á b a -
lo, y n a c i e r a n N e r o n e s y T i b e r i o s , d o n -
de a u n p u d i e r a p e r d u r a r e l L a c i o ; te-
m í con pred icc iones y consejos , d e l sue-
ñ o de sus v ic ios d e s p e r t a r l o , m á s d i s -
puesto á los C i r c o s y tugur ios , como e l 
loco fur ioso , desper tando , m u l t i p l i c a 
s u s fuerzas , y d e s t r u y e , el prop io lecho 
donde h a l l ó descanso. 
D i o s te pague, poeta lo que has he-
cho, por l a v e n t u r a del p a í s cuban o. 
Y a t ú lo v e s : e n el revue l to oleaje 
del juego, l a i m p u d i c i a y e l e s c í n d a l o , 
se c o n f u n d e n — o d i o s a d e m o c r a c i a — e l 
pa tr i c io , el plebej^o y e l esclavo. Se 
a p e l l i d a progreso a l d e s e n f r e n o ; y . ro-
tos del p u d o r todos los lazos , á l a d u l -
ce c a d e n c i a de los c r ó t a l o s , y a l olor de 
las rosas e n los m á r m o l e s , suceden los 
eruptos de los ebr ios y los crudos a h u -
Uidos d e ios s á t i r o s . 
E l a r t e 'bello de l a r i c a G r e c i a , los 
ga l lardos p r i m o r e s de B i z a n c i o , y 
cuanto f u e r a e n poster iores t i empos 
h e r e n c i a hermosa d e l saber h u m a n o , es-
pejo de c u l t u r a y de g r a n d e z i , m o r i r 
lo d e j a n i m p l a c a b l e s hados . E l p a t r i -
cio que u n t i e m p o e n l a c a m p i ñ a , f u é 
de l a p a t r i a i n s p i r a d o r y b á c u l o , en las 
T e r m a s d e s n ú d a s e , y se m e z c l a , en el 
torpe p l a c e r con los esclavos. C o m o pe-
r r a s en celo, M e s a l i n a s , s i n p izca do 
respeto n i recato , c ientos de hombres 
r e ú n e n en s u t o r n o ; y a l m o s t r a r d e 
sus cuerpos los g u i ñ a p o s , en fuego le í 
i n f i e r n o les e n c i e n d e n ; y de l a t i e r r a 
los prob lemas magnos , les h a c e n o lv i -
d a r , porque completos r e s u l t e n l a v e r -
g ü e n z a y e l e s c a r n i o . 
C i c e r ó n y D e m ó s t e n e s , a h o r a e s t á n 
r e n d i d o s a l p o d e r de B a c o ; t iene ves-
ta les que l a p i r a c u i d a n , e l cu l to i n f a -
me de l i n f a m e F a l o ; J u v e n a l . e l de s á -
t i r a s subl imes , D a n t e y V i r g i l i o , de s u -
b l imes cantos , a b a n d o n a n l a s l i r a s d e l i -
c iosas y ha cen c o r o á l a s c á n t i c a s de 
S a p h o ; y a d m i t i r í a n por s u r e i n a ex-
ce lsa , y e n t o n a r í a n l i sonjeros sa lmos , 
a l c a n a l l a l iberto á q u i e n l l e v a r a , u n 
b r u t o E m p e r a d o r p a r a s u t á l a m o . S o n 
del s iglo los s í m b o l o s perfectos , cuer -
nos, botel las, n a i p e s : l o proc lamo, por-
que en todos los tonos lo a s e g u r a n , los 
que l l e v a n l a voz e n este tango, donde 
las m a d r e s m i s m a s se s o n r í e n , c u a n d o a l 
rostro del á n g e l que c r i a r o n , l l e g a n 
desde l a s c u n a s l a s c a r i e k s , b r u t a l e s y 
terr ib le s de los s á t i r o s . 
T ú lo h a s d i c h o : l a noche se a v e r -
g ü e n z a de esconder en s u seno oprobio 
t a n t o ; e l v i c i o s i n b a r r e r a s se desata, 
l a m u l t i t u d se crece en e l e s c á n d a l o ; 
los dioses se c o n f u n d e n en l a a r e n a , 
c o n h i s tr iones f r e n é t i c o s y , a l cabo, por 
las l l a n u r a s de l a p a t r i a a v a n z a n , los 
cabal los de g u e r r a de los b á r b a r o s . 
L l e n a t u p a n z a , L ú c u l o e n s r e i d o ; so-
berbio B a l t a s a r , t r a g a ; c u i t a d o s : l a he-
c h i c e r a m a l é f i c a se a c e r c a ; o la de 
m u e r t e e n v o l v e r á e l pa lac io , y de l pue-
blo v i r i l q u e a m ó l a g lor ia , y d i ó á l a 
l i b e r t a d m á r t i r e s tantos , t r i s t e recuerdo 
q u e d a r á e n l a h i s t o r i a , p a r a a d v e r t e n -
c i a d e l e r r o r h u m a n o . 
P o e t a : s i e n l a s noches d e l f u t u r o , á 
la l u z i n d e c i s a de los as tros , se encon-
t r a r e m i a l m a con l a t u y a e n esos 
frescos, f lorecidos campos, donde f u é 
l a l e y e n d a p r i m o r o s a d e l h e r o í s m o y 
de l deber c u b a n o s ; s i v a g a n d o do l i en -
tes n u e s t r a s a lmas , ' p o r e l m u n d o s i n 
l i n d e s d e l espacio , sobre es ta t i e r r a 
q u e j u m b r o s a y be l la , que t a n intonsa-
mente hemos amado, u n soplo de l a b r i -
sa, las a c e r c a y de u n a es tre l la en e l re-
f l e jo vago, nos vo lvemos á v e r : ten por 
seguro , que te he de d a r con m i s i n -
cero a b r a z o , p a r t e de m i s eternas pesa-
d u m b r e s , p o r q u e me a l iv i e s de l a c a r -
ga, h e r m a n o . 
Joaquín N. ARAMBUEU. 
L o de T a ^ u a y a b ó n p a s ó de m o d a ; 
solo s i r v i ó p a r a " i n m o r t a l i z a r " por 
c u a t r o d í a s u n pueblo q u e d o r m í a en 
el i n c ó g n i t o . T a g u a y a b ó n se h izo c é l e -
bre , y hoy solo p u e d e n c o m p e t i r con é l 
estos famosos V i v i l l o s que l l e n a n l a ac-
t u a l i d a d , y que se p a s a n l a v i d a apete-
ciendo y u s a n d o de lo a j e n o s i n que l a 
v o l u n t a d d e l d u e ñ o p r o p i o les i m p o r t e 
u n a futesa . 
C u a n d o se nos h a b l ó de l a a m n i s t í a , 
aconse jamos tacto , m u c h o t a c t o . . . 
V e í a m o s v e n i r l o que a h o r a v iene , y 
v e í a m o s a ú n un poco m á s , que entonces 
por p r u d e n c i a n o a p u n t a m o s y que 
h o y a p u n t a r e m o s . . . p o r p r u d e n c i a : 
esa c a r n e d e pres id io es m a t e r i a / d i s -
puesta p a r a t o d o : y s i los que en T a -
g u a y a b ó n se l e v a n t a r o n , se h u b i e r a n 
l e v a n t a d o p o r a c á , e sa ca-rne de p r e s i -
dio c o r r e r í a á s e c u n d a r e l mov imiento . 
H u b o algo de i m p r e v i s i ó n en ese a b r i r 
l a s p u e r t a s de l a c á r c e l , y l a l e y f u é 
m á s a m p l i a de lo j u s t o . L a s a n s i a s to-
d a s de l a h u m a n i d a d n o s u e l e n a l c a n -
z a r á l a c o l u m n a e n que e l " d e b e s e r " 
se y e r g u e , p e r o e n estas ocasiones t ie-
n e n m á s q u e e n n i n g u n a o t r a l a obl i -
g a c i ó n d e i n t e n t a r l o . L o s presos, pre -
sos e s t á n p o r q u e á la c á r c e l los l l e v a -
r o n s u s de l i tos : p o r q u e e r a n n n pe l igro 
p a r a l a soc iedad . S o l t a r l o s , es a r r o j a r 
•contra e s a s o c i e d a d todo u n f a r d o de 
pel igros , á ios que no h a y derecho á 
e x p o n e r l a . P o r eso los decretos de a m -
n i s t í a " d e b e n s e r " s u m a m e n t e met i -
culosos y p a r c o s , y c o m p r e n d e r á aque-
llos desd ichados que c a y e r o n u n a vez 
p o r o b c e c a c i ó n ó p o r neces ida d , que es-
t á n a r r e p e n t i d o s de s u f a l t a , que no 
v o l v e r á n j a m á s á c o m e t e r l a — y e x c l u i r 
á todos estos ases inos y ladrones , que 
so lamente q u i e r e n verse l i b r e s p a r a v o l -
v e r á r o b a r y á a s e s i n a r . 
N o se t u v i e r o n en c u e n t a testas con-
s iderac iones , y hete a q u í los r e s u l t a -
d o s : 
" . . . E n l a v í a p ú b l i c a , á las h o r a s 
en q u e e l t r á n s i t o es m a y o r , se d a n 
4 *' a t r a c o s . ' ' 
¡ S i no f u e r a porque a q u í no h a y toi-
rremotos , c r e e r í a c u a l q u i e r a nue l a H a -
b a n a es u n a p r o l o n g a c i ó n de l a C a l a -
b r i a ! 
E s necesar io r e d o b l a r l a v i g i l a n c i a de 
l a p o l i c í a y eastifirar con m a n o d u r a á 
los l a d r o n e s y ases inos que s o n h o y due-
ñ o s y s e ñ o r e s d e l a c i u d a d . 
D e lo c o n t r a r i o , t o m a r á c u e r p o e l m a l 
y s e r á i n d i s p e n s a b l e s a l i r á l a cal le 
con e l r e v ó l v e r e n l a m a n o , d e s p u é s 
de haberse asegurado l a v i d a y d e h a -
ber hecho t e s t a m e n t o . . . " 
E s t o , que d i c e L a Unión, es i n n e g a -
ble, p a r a m a l de todos. Y el remedio 
m e j o r c o n t r a ese m a l , es el de v i g i l a r 
mucho , p r e n d e r m u c h o , p e n a r m u c h o , 
y re torcer de vez ten c u a n d o a l g u n a co-
s a . . . . 
P o r q u e s i n o s descuidamos , nos l a 
r e t u e r c e n antes á n o s o t r o s . . . 
Q u e eso es b á r b a r o : lo e s . — Q u e eso 
es s a l v a j e : lo es, P e r o en estos buenos 
•tiempos de c i v i l i z a c i ó n , de luz , de glo-
r i a , a b u n d a n los s a l v a j e s y los b á r b a -
ros á quienes h a y que t r a t a r como lo 
que son. A n t e s de h a b l a r de c o n s i d e r a -
ciones, h a y que m i r a r s i a c í i s o l a s me-
recen aquel los á quienes se p r e t e n d e n 
otorgar . V i v i m o s en tre ñ á ñ i g o s y b r u -
jos , en tre l a d r ó n e s y r a t a s : y los qm 
s i e m p r e t i enen e n los 'labios l a p i e d a d 
y l a c l emenc ia , es que s e g u r a m e n t e n o 
conocen t a n grac iosa c o m p a ñ í a . 
L o s ñ á ñ i g o s h a n ten ido o t r a b a t a - ' 
l i a e n l a q u e las p u ñ a l a d a s y los t i r o a 
a n d u v i e r o n á l a o r d e n . L o s l a d r o n e a 
h a n her ido m o r t a l mente á u n i n f e l i z 
m u c h a c h o que a s a l t a r o n ; y a no g r i t a n 
como a n t e s : — ¡ L a bolsa ó l a v i d a ! 
— S i n g r i t a r , e l los se t o m a n ambas co-
sas á l a vez . 
M a s ó menos re lac ionados con estos 
i n d i v i d u o s b e a t í f i c o s e s t á n otros que 
t r a b a j a n en l a s o m b r a y que no a s a l -
t a n á u n ho mbre , s ino que hacen a s a l -
tar á l a R e p ú b l i c a : son los que t i e n e n 
en casa, e l h i lo de unos m u ñ e c o s que 
a p a r e c e n e n e l m o n t e : t i r a n d e l h i l o , 
s i n que se les vea , y los m u ñ e c o s se a l -
z a n y m a n i o b r a n . 
D e c i m o s esto, á pesar de E l Mundo, 
p o r q u e los de T a g u a y a b ó n e r a n muñe-* 
eos: L a Disousión lo asegura , y el más* 
mo C o r t e s lo d i c e : 
" E l s e ñ o r F r a n c i s c o C o r t é s h a p r o -
met ido h a c e r d e c l a r a c i o n e s r e l a t i v a s a l 
or igen de l a s u b l e v a c i ó n , a p l a z á n d o l a a 
p a r a m á s adelante . 
Los alzados, con unanimidad, se ex* 
presan en el sentido de que lian sido 
víctimas de extrañas maquinaciones. \ 
Acaso se les formularon promesa¡$ 
de que el levantamiento seria gene* 
r a l . . . " 
E s t o dice L a Discusión en u n a p á g i -
n a : y esto se p r e s t a á m u c h a s deducc io -
nes, que hoy por hoy no queremos en-
s a r t a r . 
P e r o n ó t e s e que el c a r í s i m o co frade 
se a p r e s u r ó á a c u s a r del m o v i m i e n t o á 
var ios l ibera les inconformics : a c u s a c i ó n 
que le s a l i ó f^or l a c u l a t a , y que no ob-
tuvo é x i t o n i n g u n o , 
j N ó t e s e que C o r t é s nos a s e g u r a que 
j f u é v í c t i m a de e T b r a ñ a s m a q u i n a c i o n e s , 
\ y que e l colega a ñ a d e por s u c u e n t a i 
j —Acaso se les h a b í a promet ido u n a su-
i b l e v a c i ó n genera l . 
' Y , n ó t e s e f i n a l m e n t e que el p e r i ó d i -
co cubano, d e s p u é s de p u b l i c a r en u n a 
p á g i n a l a n o t i c i a que antecede, v i e n e 
f u r i b u n d o en o t r a porque tuv imos a c á 
la o s a d í a de d e c i r que 
I " E s innegab le que h a y en esta c i u -
lJa7'ii J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e o C a C a s a d e C o r e & 
' f o j C a J Í c a C í a * ' f u n d a d a er 1875 , 
S ü s i 3 3 . I O - f s i , e l . X 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
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Píwas nersonas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
l ' l ^ T m ™ ™ S : ° & « K a n ' tacll es » P de te enfermedad 
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F o r m a p l a n a c o r r i e n t e , e s -
c a p e d e á n c o r a , m o n t a d l a e n 
p i e d r a s : c a j a s n i e l é c o n i n -
c r u s t a c i o n e s p r e c i o s a s . 
G A R A i T I Z A D O S 
a r c c l i n o 
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rillgntss de tollos tainaóos, Perlas, Eoljíes ? Zafiros 
t o d o s l o s m e s e s r e c i b e e x t e n -
s o y v a r i a d o s u r t i d o e n g e n e -
r a l d e j o y a s d e o r o y c o n b r i -
l l a n t e s . 
M U R A L L A 2 7 , A L T 0 H D I L A L M A C E N D E S E D E R I A Y 
Q U I N C A L L A D E F R E R A Y S U A R 1 Z . A p a r t . 2 4 8 . 
alt 14 Mz 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Madrid, 3 de Marzo de 1909. 
E s t a c a r t a d e b i e r a l l e v a r f e e h a 28 
de F e b r e r o , y a que á d icho mes perte -
n e c e ; p e r o u n s o b e r a n o c a t a r r o se h a 
opuesto á ello", o b l i g á n d o m e , con s u 
ftiala i n t e n c i ó n , á g u a r d a r c a m a y á no 
•comunicarme c u a n d o d e b í a c o n m i s 
q u e r i d a s l e c t o r a s . 
P e r o , con todo, no puedo q u e j a r m e ; 
s ó l o « e t r a t a de u n r e t r a s o de t r e s 
d í a s . ¿ M e p e r d o n a n u s t e d e s ? 
U n h e r m o s í s i m o s o l h e r m o s e a el p r i -
pi'er d í a de C a r n a v a l . 
E n l a ' C a s t e l l a n a h u b o l u j o s o s t re -
» e s y c a r r o z a » a r t í s t i c a m e n t e e n g a l a -
J'ados. P o r l a t a r d e , y á l a l u z de l a s 
« n t o r c h a s , l a c a l l e de A l c a l á o f r e c í a 
el m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o de l desfile do 
m á s c a r a s y m a s c a r o n e s entro l l u v i a de 
c o n f f e t i " y f r a n c a s r i s a s . 
O p i n o con m u c h o s , c o n v i n i e n d o en 
Tiue el t a n conoc ido t ó p i c o de que el 
p a r n a v a l e s t á l l a m a d o á d e s a p a r e c e r 
uo se c o n f i r m a . L o que p a s a c o n é s t a , 
«orno con o tras fiestas, en e l t r a n s c u r -
so de los a ñ o s , es que se s u f r e n t r a n s -
f o r m a c i o n e s m á s en c o n s o n a n c i a con 
'9 é p o c a en que se d e s e n v u e l v e n . L o 
a r t í s t i c o se v a s o b r e p o n i e n d o á lo cho-
'•arrero, y e l b u e n gusto t iene el a l i -
n e ó t e de los p r e m i o s en los c o n c u r s o s . 
p a r a que c a d a d í a v a y a d e p u r á n d o s e . 
No debe, no, d e s a p a r e c e r e l C a r n a -
v a l , p o r lo m i s m o que t a n escasos son 
los d í a s a l egres de que d i s f r u t a l a h u -
m a n i d a d . Y , sobre todo, que r í a , que 
goce el pueb lo . 
L a a n i m a c i ó n d e l p r i m e r d í a cont i -
n u ó en los paseos de l a C a s t e l l a n a y 
RecoletosS. L a c o n c u r r e n c i a h a s ido 
enorme . E l " c l o u " de l a fiesta lo cons-
t i t u í a n el c o n c u r s o de e s t u d i a n t e s y 
c o m p a r s a s , que se p r e s e n t a r o n en g r a n 
n ú m e r o . A l g u n a de e l las puede e v l o -
carse de v e r d a d e r a o r q u e s t a . E l J u r a -
do f u é m u y j u s t o é i m p a r c i a l en s u f a -
l lo. 
P o r supues to , y p o r d e s g r a c i a , h a 
h a b i d o , como s i e m p r e , l a s i n n u m e r a -
bles m á s c a r a s " d e s t r o z o n a s , " que c i r -
c u l a b a n por los a n d e n e s y paseo cen -
t r a l de l a c a r r e r a , dest in 'ada de u n 
t i empo á esta p a r t e á las m á s c a r a s . 
T r a j e s de gusto , m u y pocos . 
E n c u a n t o á c a r r o z a s , se h a obser-
v a d o m u c h a menos n o v e d a d que e n 
los a ñ o s a n t e r i o r e s . S ó l o u n a de e l las , 
' ' E l c a r r o de l a m o r , " l l a m ó l a aten-
c i ó n p o r es tar a d o r n a d a con b a s t a n t e 
ingen io y l l e v a r u n a p r e c i o s a i n s t a l a -
c i ó n de luz e l é c t r i c a . 
E n t r e la p r o f u s i ó n de c a r r o z a s , fi-
g u r a b a n t a m b i é n el b a l a n d r o ' " ' C o r z , " 
" U n a c a j a de b o t e l l a s , " " L a t a z a de 
t é , " " L o m e j o r de T o k i o " ( a m b a s j a -
p o n e s a s ) , " E l r e b a ñ o , " que figuraba 
ud a p r i s c o en el que i b a n m u c h a c h a s , 
m u y l i n d a s p o r c i er to , que r e p r e s e n t a -
b a n o v e j a s ; " - R e u n i ó n de r a b a d a n e s , " 
por el est i lo de l a a n t e r i o r ; " D . N i c a -
nor y sus h i j o s , " u n e n o r m e figurón 
que r e p r e s e n t a b a el t a n c é l e b r e m u ñ e -
co, " U n c a r r o de b o m b e r o s " y otros 
de m e n o r v a l o r a r t í s t i c o , 
C o c h e s a d o r n a d o s h a b í a a lgunos , no 
b r i l l a n d o t a m p o c o n i n g u n o de ellos 
p o r s u o r i g i n a l i d a d . 
E n e l c o n c u r s o de c o m p a r s a s , e l J u -
r a d o ' a c o r d ó d e c l a r a r des ier to el p r i -
m e r p r e m i o . E l segundo , de 3,000 pe-
setas , se a d j u d i c ó á la c a r r o z a " E l c a -
! r r o d e l a m o r ; " e l t e r c e r o , de 2.000 pe-
i setas , á " L o m e j o r de T o k i o : " el 
c u a r t o , de l R e y , á la t i t u l a d a " E l re -
b a ñ o , " y el qu into , de l a I n f a n t a d o ñ a 
M a r í a T e r e s a , á " L a t a z a de t é . " 
L o s p r e m i o s d e s t i n a d o s á c a r r u a j e s 
f u e r o n a d j u d i c a d o s de l s i g u i e n t e mo-
d o : 
E l p r i m e r o , de la I n f a n t a I s a b e l , a l 
coche " M a r i p o s a s , " de l a s e ñ o r a de 
C e a ; e l s e g u n d o , d e l s e ñ o r M a u r a , á 
u n " p i t t e r " b l a n c o ; el t e r c e r o , d e l 
G-obernador C i v i l , a l coche " N i e v e s 
F l o r e s . " y e l c u a r t o , de l A l c a l d e , á 
" L a s de C a í n . " 
P a r a t o m a r p a r t e en l a s fiestas c a r -
n a v a l e s c a s de M a d r i d v i n o la R e a l 
F i l a r m ó n i c a C o r d o b e s a . E n sus con-
c ier tos d i ó á c o n o c e r o b r a s m u s i c a l e s 
de L u c e n a , R ü k e r y M o l i n a . O b j e t o 
de s u v i a j e f u é t a m b i é n h a c e r e n t r e g a 
a l R e y d e l t í t u l o d e p r e s i d e n t e hono-
r a r i o , c a r g o que D . A l f o n s o se d i g n ó 
a c e p t a r en e l C a r n a v a l de 1904, c u a n -
do e l C e n t r o F i l a r m ó n i c o obtuvo e l 
p r i m e r p r e m i o e ü e l f e s t i v a l o r g a n i z a . 
do p o r el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
C o n s t i t u y e n l a R e a l F i l a r m ó n i c a C o r -
dobesa 90 i n d i v i d u o s , v e r d a d e r o s a r -
t i s tas , que t o c a n de m a g i s t r a l modo l a 
g u i t a r r a , l a b a n d u r r i a , e l v i o l í n , l a 
flauta, el s a x o f ó n , el p iano , etc., d i r i -
g idos p o r don J o s é M o l i n a , compos i -
tor m u y no tab le y d i r e c t o r de l a b a n -
da m u n i c i p a l de C ó r d o b a . 
E l s e g u n d o d í a de C a r n a v a l f u é 
i g u a l m e n t e a n i m a d o . P o r l a m a ñ a n a , 
las c o m p a r s a s y e s t u d i a n t i n a s reco-
r r i e r o n las ca l l e s t o c a n d o a n i m a d o s 
paso-dobles y d a n d o l a n o t a c a r a c t e -
r í s t i c a de l a f r a n c a a l e g r í a c a r n a v a -
l e sca . 
A l a s tres e m p e z a r o n á des f i lar ante 
el t r i b u n a l de l J u r a d o l a s e s t u d i a n t i -
n a s y c o m p a r s a s . L a p r i m e r a que l l e g ó 
f u é l a de " G a n a d e r o s y v a q u e r o s , " 
v i s t i endo los t í p i c o s t r a j e s de l a gente 
de c a m p o de A n d a l u c í a . 
D e s p u é s des f i laron ante e l J u r a d o 
las s i g u i e n t e s : " C o s a s d e l i n f i e r n o , " 
v i s t i endo todos los que f o r m a b a n p a r -
te de e l l a m e f i s t o f é l i c o s t r a j e s ; l a 
M u e v a E s p a ñ a , ? ' c u y o s i n d i v i d u o s 
l u c í a n v e s t i d u r a s con los co lores n a -
c i o n a l e s ; " P r í n c i p e A l f o n s o , " estu-
d i a n t i n a f o r m a d a p o r m u c h í s i m o s i n -
d i v i d u o s , todos e s t u d i a n t e s de d i f e -
r e n t e s f a c u l t a d e s ; l a " J u v e n t u d R i o -
j a n a , " " L o s s ie te n i ñ o s de E c i j a , " 
f o r m a d a .por siete c a b a l l i s t a s a n d a l u -
ce s ; " E l P i l a r , " c o m p a r s a de 'arago-
neses ; " L a A l c a r r e ñ a , " c o n s t i t u i d a 
por unos c i n c u e n t a i n d i v i d u o s v i s t i e n -
do e l c l á s i c o t r a j e de l a A l c a r r i a j que 
t o c a r o n a d m i r a b l e m e n t e v a r i a s p i e z a s 
'de c o n c i e r t o , e n t r e e l la s los n ú m e r o s 
m á s c é l e b r e s de " L a s B r i b o n a s . " 
S e me o l v i d a b a d e c i r que los de l a 
R e a l F i l a r m ó n i c a de C ó r d o b a v e s t í a n 
el c l á s i c o t r a j e de los a n t i g u o s sopis -
tas . 
A n t e e l J u r a d o e j e c u t a r o n u n p r e -
c i o s í s i m o " p o u t p o u r r i , ; ' t i t u l a d o 
" F i n de f i e s t a , " como a c a b a d í s i m o s 
m a e s t r o s que son , y u n a j o t a , " A i 
C ó r d o b a , " de l m a e s t r o M o l i n a , c a n - ¡ 
t a d a p o r e l o r f e ó n que f o r m a p a r t e ¡ 
de l a m i s m a e s t u d i a n t i n a , en l a que 
p a r e c í a m e z c l a r s e e l c l a s i c i s m o a r a - | 
g o n é s con l a g r a c i a a n d a l u z a . 
(La c o p l a d e c í a a s í : 
'De l a h e r m o s a A n d a l u c í a 
t r a e m o s l a l u z d e l so l , 
l a g r a c i a de l a s m u j e r e s 
y e l a r d i e n t e c o r a z ó n . 
S o m o s de k t i e r r a , 
f a m o s a y b e n d i t a , 
que en s u seno e n c i e r r a 
l a O r i e n t a l M e z q u i t a . 
Y c o n rail a m o r e s 
v e n i m o s a q u í , 
•á d a r o s l a s f l o r e s 
que b r o t a n a l l í . 
U n a c o m p a r s a c u r i o s a l l e g ó des-
p u é s : " L a C o n s t r u c c i ó n m o m e n t á -
n e a . " A l c o m p á s de un paso d o b ] ¿ , 
s enc i l l i t o y s i n g r a n p r i m o r a r m ó n i -
co, y e x p l i c a n d o p r é v i a m e n t e lo que 
i b a n á h a c e r , c o n s t r u y e r o n u n a c a s a , 
ó c o s a p a r e c i d a , de l i s tones de m a -
d e r a y l i enzos p i n t a d o s f i g u r a n d o l a s 
f a c h a d a s . 
" L a f i e s t a de l a J o t a " s i g u i ó d e s -
p u é s . A l c o m p á s de l a c l á s i c a j o t a , 
v a r i a s p a r e j a s b a i l a r o n con l a acos -
t u m b r a d a m a e s t r í a de los v e r d a d e r o a 
a r a g o n e s e s . 
" L a N u e v a R i o j a n a , " v i s t i e n d o 
los t í p i c o s t r a j e s , h izo l a s d e l i c i a s d e l 
p ú b l i c o , m i e n t r a s los de l a c o n s t r u c -
c i ó n " d e s e o n t r u f a n ' ' a l c o m p á s de l a 
h a b a n e r a d e l " P o m - p o m . " 
T a m b i é n r e s u l t ó a n i m a d o e l ú l t i m o 
d í a de C a r n e s t o l e n d a s . E n R e c o l e -
tos y l a C a s t e l l a n a l a a f l u e n c i a de 
gente , a u n q u e no t a n c o n s i d e r a b l e 
c o m o en los d í a s a n t e r i o r e s , f u é n u -
m e r o s a , h a c i é n d o s e g r a n d e r r o c h e de 
" c o n f e t t i . " P o r el c e n t r o de l paseo , 
los coches y c a r r o z a s e s t u v i e r o n d a n -
do l a s ú l t i m a s v u e l t a s h a s t a l a h o r a 
d e l desf i le , que r e s u l t ó m u y l u c i d o . 
L a s t r i b u n a s se v i e r o n a s i m i s m o m u y 
c o n c u r r i d a s , e n t a b l á n d o s e entre s u s 
o c u p a n t e s y los coches y c a r r u a j e i 
r e ñ i d a s b a t a l l a s , en l a s que se g a s t a -
r o n los ú l t i m o s s a c o s de p a p e l i l l o s . 
E l t r a d i c i o n a l e n t i e r r o de l a Sar< 
d i n a se c e l e b r ó por l a t a r d e e n l a 
P r a d e r a ' d e l C a n a l . A l l í , " s o b r e e l 
v e r d e c é s p e d , " se m e r e n d ó y b e b i ó 
de lo l i n d o , r e i n a n d o u n a g r a n ale-
g r í a . N o f a l t a r o n ¡ q u é h a b í a da 
f a l t a r ! m á s c a r a s de " a l h i g u í , " e l as -
troso oso y s u a c o m p a ñ a n t e y de-
m á s a s i d u o s c o n c u r r e n t e s de todos loa 
a ñ o s á l a p r a d e r a . T a m p o c o f a l t ó 
l a m a l c a r a d a eme en u n a t a ú d de car* 
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ilatl y ¡en el extrainjero quieiM^ h a n he-
(.ho u n miv&tJX) p a r a p e r t u r b a r e l or-
den , y h a r á n otrotí y otros s i l a a u t o r i -
d a d no conoce sus maquiu íK- . iones , 6 co-
n o c i é n d ó Í M n o las d e s t r u y e con v a l o r y 
i 'or ta leza ." 
E s decir , que e l p e r i ó d i c o c u b a n o se 
raoja e o u l r a nosotros porque h a b í a -
mos prev is to lo que C o r t é s d i c e h o y y 
e l d icho colega c o p i a : y <se e n o j a m á s 
a ú n . porque se ext iende á tanto nnos-
t r a a u d a c i a que hemos pedido " e x t r a -
e r d i n a r i a s e u e r g í a s " p a r a levitar que 
la p e r s o n a l i d a d de C u b a s iu timba. 
Y p e d i r eso. es u n eri imMi; p e d i r eso, 
ef. s u s p i r a r por las v i e j a s t r a d i c i o n e s 
eolotniales; p e d i r eso, es p e d i r que se 
r ^ l a u r e todo aquel lo que el p a í s h a de-
rr ibado t r a s o o n t o d a s e c u l a r , p a r a 
s u s t i t u i r l o con l a v i d a de l a c i v i l i z a -
r i ó n y el derecho m o d e r n o . . . P e d i r 
eso. ;i!s p e d i r la d i c t a d u r a . 
No se s o n r í a n ustedes ante e l p á r r a -
fo a n t e r i o r : no tierae u n a i d e a n u e s t r a . 
P o r o aten los cabos sueltos que d e j a m o s 
m á s a r r i b a : h a g a n otras deduec io i i f s 
efue ste ofrecen á la. par- que ta les cabos 
y que no haeemos nosotras p o r a h o r a , 
y d í g a i m o s d e s p u é s s i e s ta a e t i t u ü rtc 
hioi'ofante majes tuoso a d o p t a d a p o r e l 
d i a r i o á que a ludimos , no tieaie sais p i -
quitos de i m p r u d e n t e . 
H e m o s d i c h o s u s p i q u i t o s . . . T)es-
p u é s que d i g a C o r t é s lo que t i ene que 
•decir, y a veremos que p u d i e r a n los p i -
quitos conver t i r se en picotes, y aínda 
mms. . . . 
I g n o r a m o s nosotros por q u é c a u s a so-
mos la pesad i l l a de l co lega: bas ta u n a 
p a l a b r a n u e s t r a p a r a p e r t u r b a r s u sue-
ñ o : todo lo nues t ro l e p r e o c u p a , le hace 
pensar, le d a que d i s c u r r i r . . . T o d o lo 
nuestro le reconcome tanto, que ni s i -
q u i e r a a d v i e r t e l a i n j u s t i c i a con que 
procede c u a n d o ñ a s c e n s u r a . E s t o de 
q u é p r e c i s a b a n e n e r g í a s e x t r a o r d i n a -
r i a s p a r a e v i t a r que r e s u r g i e r a vigoro-
sa la h i d r a de los a l z a m i e í i t o s , lo han 
d icho lodos ó casi todos los p e r i ó d i c o s 
esto de que d e b í a haber m á s culpable.* 
¡ m e Cortc.s. lo d i j o E l Tñu.nfo a y e r 
" . . . C r e e m o s ind ispensable que des-
do ahora se empiece á i n v e s t i g a r el or i -
gen de ese suceso, que no porque h a y a 
.sido a i s lado , debemos c o n s i d e r a r l o des-
provisto de g é n e s i s . Sabemos y a . por 
Ostalr har to -comprobado que e l sargento 
C o r t é s y s u s c o m p a ñ e r o s f u e r o n e m p u -
jados á l a r e b e l i ó n por los consejos y 
e s t í m u l o s d e l e x c a p i t á n * L a v á s t i d a . P e -
ro, ¿ s e r í a d a b l e s a b e r q u é consejos y 
q u é e s t í m u l o s e m p u j a r o n a l e x c a p i t á n 
L a v a s t i d a ' ? L o s •antecedentes q u e se t ie-
n e n de é s t e e n lo que respec ta á s u in-
teliecto, n o son m á s ' favorables que los 
que se poseen del s a r g e n t o C o r t é s . E s -
1e l i a d e c l a r a d o á n u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
especia l que f u é e n g a ñ a d o p o r L a v a s t i -
da . ¿ Y á este des'venturado q u i é n lo nm-
g a ñ ó ? T o d o s los indic ios que has ta 
a h o r a ex is ten hacen .suponer que C o r -
t é s h a s ido u n k s t r u m e n t o de Lava/-;t¡-
d a , y no h a y n a d a que pruebe que é s t e 
no h a y a s i d o con a n t e r i o r i d a d i n s l n i -
mento de otros. 
C o r t é s y los s u y a s se h a l l a n y a b a j o 
'la a c c i ó n de la J u s t i c i a c i v i l y m i l i t a r . 
A la polioia p ú b l i c a ó s ecre ta corres-
ponde i n v e s t i g a r s i realmemtc existen 
esos " o t r o s " que acaso e m p u j a r o n á 
Lava-s i ida p a r a que é s t e , á .su voz. e m -
pujase» á C o r t é s . " 
Y antes de que nosotros nos a c o r d á -
r a m o s de ' M é j i c o p a r a n a d a , d i j o L a 
Unión Española: 
" D . P o r f i r i o D í a z , d á n d o s e cabal 
c u e n t a de l a rea l idad , h a s ido severo 
con los rebeldes, y as í h a l o g r a d o sos-
t e n e r l a paz e n el t err i tor io n i e j i c a n o 
y hacer efect ivo el progreso de s u pue-
blo. N a d a i m p o r t a que lo t i l d e n de dic-
ta-dor. S i lo h a sido y lo es, l a s c i r c u n s -
t a n c i a s a s í lo h a n requer ido . 
E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z y los 
hombres que c o m p a r t e n con él la go-
b e r n a c i ó n d e l p a í s , deben ser i n f l e x i -
bles con los que a tentan , m á s que con-
I r a el G-obiorno, c o n t r a l a v i d a de l a 
R e p ú b l i c a . " 
Y ¡ n a d a ! L a Discusión n i ve n i oye 
¡más que c u a n d o p a r l a m o s p o r a c á . 
E n esto debe h a b e r a l g ú n m i s t e r i o . 
M i e n t r a s nos dec id imos á a c l a r a r l o , l ea 
el co lega las " A c t u a l i d a d e s " de a y e r . 
E n uno d e sus a r t í c u l o s , t ó m a l e s L a 
Lucha el pelo á nues tros C o n s e j o s P r o -
v inc ia l e s , Y como dichos s e ñ o r e s no 
p i e n s a n h o y en L a Ludia n i e n n i n g ú n 
otro p e r i ó d i c o , l a t o m a d u r a q u e d a r á 
s i n é x i t o . 
E n otro de s u s a r t í c u l o s h a b l a e l c i -
tado colega d » ! T r a t a d o de r e c i p r o c i -
d a d eomerc ia l e n t r e C u b a y los E s t a -
dos U n i d o s . A q u í , probablemente ade-
l a n t a r á algo. E x p o n e con m u c h o ac ier-
to y pide con m u c h o t i n o : los E s t a d o s 
de l a U n i ó n u a s a t i b o r r a n de cosas, 
p o r q u e les d a m o s toda clase de f a c i l i -
d a d e s : en c-ambio, n u e s t r o c o m e r c i o en 
los E s t a d o s de l a U n i ó n v á s e e n l a ne-
ces idad d e sostener u n a l u c h a cont i -
n u a d a c o n t r a m i l c o m p e t i d o r e s . , , 
L o que pide L a Lucha es i g u a l d a d : 
que no se postergue á n a d i e : que se nos 
ponga e n condic iones d e sos tener l a 
p e l e a . . . Y p a r a conseguir lo , 
" t e n e m o s que h a c e r u n es fuerzo s u -
p r e m o á f i n de obtener l a r e f o r m a d e l 
convenio a c t u a l . E s t a , es l a h o r a opor-
t u n a p a r a r e a l i z a r l o . E l G o b i e r n o lo s a -
be, e n el lo se ocupa, y de el lo se preo-
c u p a . A l m o d i f i c a r s u s prop ios A r a n c e -
les los E s t a d o s U n i d o s p u e d e n benef i -
c i a m o s ó p e r j u d i c a m o s . L u c h e m o s con 
fe y con d e n u e d o p a r a que esto ú l t i m o 
no s u c e d a y p a r a que resu l te lo p r i -
nuero. 
L a ' R e p ú b l i c a de C u b a p a r a c u m p l i r 
s u a l to cometido d e pueblo c i v i l i z a d o 
y p r ó s p e r o no neces i ta p o r a h o r a m á s 
que paz y l i b e r t a d e n e l i n t e r i o r , y 
e q u i t a t i v a s re lac iones comerc ia les con 
todo el m u n d o , pero s ingLi larmente con 
ios E s t a d o s U n i d o s . . . " 
C o n f o r m e s . 
B A l í N C É S l i m i 
' ' D e c í a m o s a y e r " . . . que la nueva 
o r g a n i z a c i ó n de l a p o l i c í a se pres taba 
á c ier tas d ivagac iones i m a g i n a t i v a s . 
V a m o s á d e j a r t r a s l u c i r a l g u n a s d e 
el las, y p e r d ó n e s e n o s s i cu estos v ia j e s 
al p a í s de lo i r r e a l topamos con a l g u n a 
q u i m e r a ; s i e m p r e s e r á do m e j o r buen 
ver que l a s r e a l i d a d e s que entresaque-
mos de la a c t u a l i d a d r e i n a n t e y car* 
gante. 
D e los des l ices amorosos y de los de-
vaneos s e n t i m e n t a l e s se a p r o v e c h a n 
por i g u a l : los motor is tas , los ar t i l l e ros 
y los p o l i c í a s , no p o r s u r e s p e c t i v a in -
d u m e n t a r i a , pne.s ;on n i n g u n a se ad-
m i r a de ta l l e s arrebatadores , s ino por 
los e n c a n t a s personales de q u i e n e s t a n 
senci l los u n i f o r m e s v i s ten . N u n c a nos 
exp l i camos c u á l p u e d e s er l a c a u s a que 
á l a d i r e c c i ó n de l a empresa de t r a n -
v í a s mueve á e leg ir s u p e r s o n a l entre 
las buenos mozos p a r a u n c a r g o en el 
que l a m e n o r d i s t r a c c i ó n en el fUri 
puede s er f a t a l p a r a los t r a n s e ú n t e s . 
E n c u a n t o á los p o l i c í a s , es y a o t r a co-
sa. E s t a p l é y a d e a p u e s t a de conqui s -
tadores con tolete a l c into, n o creemos 
sea o b r a d e l a c a s u a l i d a d , n i inoro ex-
p o l í e n t e d e l he len i smo de n u e s t r a r a -
z a ; es, á no d u d a r l o , p r e m e d i t a d a de-
t e r m i n a c i ó n de a l g ú n jefe , p l a g i a r i o de 
aque l c é l e b r e p o l i c í a f r a n c é s , q u e ha-
ciendo bueno e l d icho de clon F r a n -
cisco de Quevedo y V i l l e g a s , empezaba 
sus in terrogator ios p r e g u n t a n d o : — 
" ¿ Y q u i é n es e l l a ? " G r a n p a r t e del 
elemento femenino es i n f i e l y l o c u a z 
p o r i d i o s i n c r a s i a , y aquel que logre 
a d u e ñ a r s e d e estos dos f lacos d e l bello 
sexo t iene en s u m a n o l a c lave de la 
m i t a d de ios actos pun ib l e s . 
E n v i s t a del s i n n ú m e r o de atracos , 
c r i m i n e s y escalos (pie á d i a r i o se efec-
t ú a n , se nos o c u r r e p r e g u n t a r . — ¿ E s 
que este s i s t e m a adolece de defectos, ó 
es que los encargados de poner lo en 
p r á c t i c a u s a n del medio c o m o fin y 
ven e n l a conqui s ta c o m p l i c i t o r i a , no 
solo el i n t e r é s y el é x i t o de l a em-
presa , s i n ó l a s a t i s f a c c i ó n y deleite de 
sus arrebatos mozos? E n fin, e l t i em-
po es g r a n n i v e l a d o r , y este abuso que 
h o y hacen de s u c a l a v e r i s m o obligato-
r i o , s e r á e l que los l leve, u n poco has-
tiados, á l a conquis ta r e g l a m e n t a d a p a -
r a que f u e r o n se lecc ionadas s u s apues-
tas f i g u r a s . 
M i e n t r a s e^to sucede , y por s i nues-
t r a s supos ic iones no p a s a n de tales, 
bueno es que dediquemos a lgunos 
aplausos a l rec iente a c u e r d o de a u -
m e n t a r e] s erv i c io pol ic iaco, no ocu-
p á n d o n o s por a h o r a d;̂  su o r g a n i z a c i ó n 
p a r a hacer lo cuando la o p o r t u n i d a d lo 
p t d á . H o y s u i m p o r t a n c i a e s t á ífen la 
c a n t i d a d , e n v is ta de que t a m b i é n os 
por aumento de delitos por lo que la 
o p i n i ó n e s t á a ' larmada; del i tos e v i t a -
bles CQÍ) solo r e f o r z a r l a v i g i l a n c i a , 
pues en todos ellos se nota la p r e c i p i -
t a c i ó n y torpeza, h i j a s s in d u d a de l a 
falta de " c o m p e t e n c i a " con que t r a b a -
j a el crec ido n ú m e r o de los a m n i s t i a -
dos. 
P o r q u e no hay que hacerse i lus io-
n e s ; este aumento de del i tos es e l re-
s a l t a d o del aumento de materia prima 
pues ta on c i r c u l a c i ó n . Y a el ma l es tá 
hecho y ol hecho suf ic ientemente cen-
s u r a d o ; p á s e s e a h o r a á c o r r e g i r l o , re-
forzando la p o l i c í a , p r i m e r o p a r a pro-
v e n i r , d e s p u é s p a r a e v i t a r l a i m p u n i -
d a d , y r e c o m i é n d e s e luego á los j u e -
ces la m a y o r s e v e r i d a d con los amnis -
t iados r e i n c i d e n tes. 
¿ N o s e r á n t a m h i ó u 'amnist iados los 
a lzados de T a g u a y a b ó n ? nos p r e g u n t á -
bamos a l r e c i b i r las p r i m e r a s not ic ias 
del hecho. L u e g o , c u a n d o no." e n t e r a -
mos q u e a lgunos de ellos e r a n g u a r -
ilias rural - ' s . nos d i j i m o s / . q u é qnidráii.' 
L o quo q u e r í a n al parecer e r a a u m e n -
to de sue ldo . C a r o les v a á s a l i r s u des, 
contento compl icado con e l a m o r á la 
m a n i p ú a . 
T a m b i é n c í hecho se p r e s t a á -diva-
gaciones, á l a s que no damos sue l ta , 
porque nos r e s u l t a r í a n demas iado l a r -
tras: pero, s in á n i m o de a m i n o r a r la 
r e s p o n s a b i l i d a d en (pie i n c u r r i e r o n , 
u n a que f u e r a sonada por a m o r al t u -
i rón del presupues to casi la e s p e r á b a -
mos. R e c o r d a m o s babor d i c h o en otra 
o c a s i ó n que el a c t u a l so l i c i tante h a b í a 
a l i a ü i h nado las a n t i g u a s p r á c t i c a s d e l 
pordioseo por -^a e x i g e n c i a cas i agres i -
va, aparec i endo esto como la cosa m á s 
n a t u r a l , p o r lo que no debe c a u s a r 
s o r p r e s a que al verse desateua idos ó 
derro tados a lgunos p r e f i r i e r a n u t i l i -
z a r m e j o r que el derecho de l pataleo, 
ei r ecurso del manigüeo. 
E n los ac tua les momentos, como la l ó -
gica lo exige, no solo f r a c a s a n los des-
p lantes r evo luc ionar io s de menor c u a n -
t í a , s ino que el fracaso a l c a n z a r í a á 
m a y o r e s y m á s graves empresas , de í n -
dole a n á l o g a , s i h u b i e r a quienes las i n -
t e n t a r a n . 
P o r f i n , va á M a d r i d C a r r e r a J ú s t i z 
r epresen tando á C u b a , á pesar de la 
c a t i l i n a r i a c a n t a d a en e l S e n a d o por el 
s e ñ o r S a n g u i l y , tratand.-) de d e m o s t r a r 
que á l a c a p i t a l e s p a ñ o l a d e b í a i r como 
representante , u n r e v o l u c i o n a r i o , uno 
que prec i samente hubiese tomado p a r -
t i c i p a c i ó n ac t iva en l a l u c h a a r m a d a 
por l a i n d e p e n d e n c i a . 
T a l e s dec larac iones , l a n z a d a s á yoz 
cu g r i t o en u n p a r l a m e n t o que i i i n c i o -
n a en este siglo eminentemente diplo-
m á t i c o , m o v e r í a n á risa, si los ú l t i m o s 
acontec imientos no nos t u v i e r a n sobre-
cogidos ó inquietos por ver q u é pe-
q u e ñ a s causas pueden ocas ionar J o s 
g r a n d e s desca labros de los pueble-'. 
C o m o se ve, n i a u n e m p l e a n d o el 
buen deseo, h a y asunto s u f i c i e n t e m e n -
te p l á c i d o que n o s d e s a r r u g u e el entre-
cejo, y s i algo o c u r r e que se a l e j a del 
a l cance de n u e s t r a censura, es p a r a co-
locarse dentro de los l í m i t e s del asom-
bro. A poco que la m u j e r c u b a n a so 
af ic ione á m a n d a r a l m u n d o los e1 > 
qui l los p o r dobles p a r e j a s y a t ienen los 
" O b r e r o s de l a P a t r i a " u n a preocupa-
c i ó n .menos, l a de l a i n m i g r a c i ó n , s i es 
que no se ven ien l a n e c e s i d a d de c un-
p e n s a r l a con l a de l a e m i g r a c i ó n ¡ co-
sa no d i f í c i l s i , como los habanieritos 
que nos o c u p a n , no v i e n e n a l i n u n d ó 
con u n p a n d e b a j o d e l brazo. 
POLITICA HIDRAULICA 
E n a n t e r i o r a r t í c u l o a b o g á b a m o s 
por l a c o n v e n i e n c i a de proceder á la 
m e d i d a de los recursos h i d r á u l i c o s del 
p a í s y con e s p e c i a l i d a d los de l a P r o -
v i n c i a de la H a b a n a . D e p r i m e r a in-
K-nción se conviene en l a irocvsidad d e ; 
a p l i c a r e l riego á nues tras cu l t i vos , 
s i n g u l a r m e n t e a l de l a c a ñ a , que. s e g ú n \ 
la d e f i n i c i ó n de A l v a r o R e y n o s o , es 
p l a n t a d e r e g a d í o . 
No basta , con electo, la n u e v a labor | 
a g r í c o l a , n e c e s í t a s e como complemento 
del a r a d o y do l a r a s t r a , de la hume-
d a d p a r a que la p l a n t a p u e d a , d e s a r r o -
l l a r sus ó r g a n o s pol iá iceos , y a s i m i l a r s e 
los a l imentos p r e c i s o s p a r a sus reque-
r imientos v i ta les . E l a b u n d a n t e r o c í o 
de la r a d i a c i ó n 'nocturna y e l riego ce-
laste s u p l e n á esa n e c e s i d a d , p e r o no 
en la p r o p o r c i ó n que d e m a n d a n las exi-
genc ias c r e a d a s p o r los m e r c a d o s eon-
tsumidores que a c u d e n a h í donde la 
m e r c a n c í a les r e s u l t a m á s b a r a t a y de 
mejores condic iones i n t r í n s e c a s . D e 
a h í que hoy, á d i f e r e n c i a do lo que en 
(/tras é p o c a s a c o n t e c í a , l a a g r i c u l t u r a 
m á s que u n arte , se h a y a c o n v e r t i d o 
en u n a i n d u s t r i a . A c t u a l m e n t e se em-
plea el mismo p r i m o r que en l a con-
f e c c i ó n d e u n s o m b r e r o p a r a s e ñ o r a s , 
en e l c u l t i v o de los melocotones ó de 
las n a r a n j a s , y e l m e r c a d o r e c l a m a p a -
ra las coles y los n a b o s i d é n t i c o esme-
ro que e l que se d e d i c a b a antes por los 
j a r d i n e r o s á l a s violetas ó á los c lave-
les. S e r e c o m i e n d a p a r a l a m a n i p u l a -
c i ó n d e las b e r e n j e n a s , e l uso de g u a n -
tes de l a n a . No podemos los cubanois 
s a c u d i r esa t i r a n í a , y nos vemos eons-
t r e ñ i d ó s á co locarnos en l í n e a ó m o r i r 
s i n c o m p a s i ó n . P o r ello es p r e c i s a l a 
v u l g a r i z a c i ó n de estos conocimientos , y 
a u n q u e p o r l a d e f i c i e n c i a de m i s me-
dios y m i s cortos conocimientos , no sea 
el l l a m a d o á esa e m p r e s a , quiero de a l -
g ú n modo t r i b u t a r , con m i grano de 
arena , á l a c o n s t r u c c i ó n de l grandioso 
or i f ic io , en que todos queremos que se 
a lbergue l a f u t u r a agrieult , , 
g a r a n t í a segura de la <. h ¡l i 
* ^ l u o z a de la patr ia * | 
VA a g u a ó sea el v \ ^ 0 > ' 
oseneial de l a a g r i c u l t u r a ' ^ * 0 1 
e s ta es, una v e r d a d por t6d s ^ 
- ludranheos. 
da , s i bien 
que C u b a caret 
verdaderos r e c i 
di: corl a u l>',"l ' A,tI,>,{,n. 'argo v e s t a l ais 
n o s carecen del caudal n e ^ ' 
p r o p ó s i t o s de i r r i g a c i ó n 0 Para 
por las l luv ias , de la J i ^ M 
aguas, s e n a impesdile hal lar el aa 
s ó l í q u i d o , ivs ío se dice v 
" ^ U1(* y repite v ? 
que e. mbatir en 
ilusfpf 
PS lo que hay 
t é r m i n o . 
H a c e y a muenos a ñ o s el 
<!mnex l ' V n e r . nos e n s e ñ ó ^ 
ora a ,s!a de C u b a en aguas c o ^ J ? 
y s u b t e r r á n e a s , y muv weientern f ^ 
« • ' o n ^ n l e g e ó l o g o americano M w í 1 
iMdler, p u h h e ó un ostudio sol^e ? V"* 
™ 'loe cali I fe 





i aguas con que cuenta la H a i ? 
abajo fué remit ido á la Cám» ^ 
l ^ P ' ' ' ^ H l a u l - e s de W a s h l n g l o ú y y se in 
ts. Bien har ía d i -
s e r t ó en el V o l u m e n 99 ^ 
eo-
'•üM-no en m a n d a r t r a d u c i r l o y S 
mo C a r t i l l a A g r í c o l a , se repaciese 
D e s h á e e s e en elogios -el g e ó l o g o am. 
r . eam. de nues tras aguas s a l u t í f e S 
n . . - i c i n a l . como las de G u a n a b a S I 
S a n t a M a n a del Rosar io . I d a de W 
nos. .Madruga, S a n D i eso de los u'" 
ñ o s y otras menos d ivu lgadas ó coíhJ 
das que eonqnten, en abundancia con 
jos me jores s i t ios (Resorts) de E u r o S f 
\' A m é r i c a . Y aulupu" no conectadas S 
tas aguas prec isamente con la agrono 
m í a , deben ser cuidadosamente ^ n s » 
vada-'. al punto de (pie ellas constiUivon 
una de las r i q u e z a ^ mayores ele la tió 
r r a . t rascend iendo m á s al lá de los'lí^i" 
¡"s puram-"¡ i í e locales , como que biea 
a p i v e i a d a s . por su fuerza atractiva, ¡n 
inateria de lur i<¡ i io . e j e r c e r í a n mrain-
r'u; neia m u y a p r v iab le en la balanza 
(le los cambio.^ K\ eminente estadista 
l^uigi l^u/.zalli enumeraba éntre los 
l a c í o r s (pie l e p u s i e r o n el valor inter/ 
nac iona l de la moneda, f iduciaria en 
l u d i a , el c o n j u n t o de las sumas gasta-
das por les tur i s ta s en sus periódiea3 
excurs iones . o p e r á n d o > e igual fenómeno 
en los cambios de G r e c i a y en la eireiK 
l a c i ó n de oro e n P o r t u g a l . 
abundantes son estas aguas espe-
c í a l e s !<•.--, ci ¡ m i n e s lo son en mayor 
c u a n t í a . S i n c o n t a r los pozos corríen-
\-< y s in los a r í i sianos (pie. á juicio de 
var ios (d'iciales ({> '. e j é r c i t o americano 
son prac t i cab le s en la provincia orien-
ta l , ex is ten c u e v a s receptoras de a p a 
nie í ' s í á n reelai iKindo el' auxilio del 
¡••aliaje, h u m a n o para s u a l u m b r a i f t É 
to y d e d i c a c i ó n á las necesidades del 
c u l i i v o . Hl r ío de S a n Antonio se pier-
de mi una cueva , el r í o Guanajay, el 
r í o »Iat i bou leo del Norte , el río •Miyai-
r; p i é i \ ! e n - e iguainiente, y las cuevas 
el Keso l ladcro (mi C í u a u i g u a n i c o , María 
B e l é n en la S i e r r a de A ñ a f e . Cosil-la en 
S a n .José de l a - L a j a s . Ikdlamar en 
Matanzas , S a n .José de los •Remedios, 
las de Cubi le ' - , las de (libara, de Y\i-¿ 
i m i r í . de l l e . lo -u ín y las célebres da 
Monte L í b a n o entre muchas, junto con 
M O S A I C O S C A T A t A N E S 
Han llegado nuevos dibujos y se venden á 
precios reducidos en 
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Materiales de construcc ión . 
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N i t r a t o d e S o s a 
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H A V A N A , C U B A 
Tamfaíest Nitrate Agencies Co . 
Calle de Baronne 305, New Orieans, L a , 
Se Llenan todos los pedidos en el 
acto Enscrlbase por cotizaciones 
I V " P í d a s e 
O m u l s t ' ó n C r e o s o t a d a 
EN DROGUERIAS y BOTICAS 
l a O a r a t i v » , v i g o r i z a n t e y B e c o a s t i t u y e n t o 
D E E A B E L L , 
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A L I M E N T O P R E D i C E R I D O . Recetado 
por los S e ñ o r e s M é d i c o s durante 20 años . 
Resultado probado. _ 
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t ó u l l e v a b a l a b á s i c a s a r d i n a , ro -
d e á n d o l a " a f l i g i d o s " c o f r a d e s a r -
m a d o s de s e n d a s botae y v e s t i d o s de 
a s p i l l e r a , que todos los a ñ o s a c u d e á 
aque l los s i t i o » á ©nterrafr a l p e z , . . . y 
d-e paso á coger u n a s " m e r l u z a s , " que 
« s como a q u í l l a m a l a gente d e l pu-e-
•blo á l a s b o r r a c h e r a s . 
B l d í a 25 , á l a s á o s y t r e i n t a de l a 
m a d r u g a d a , f a l l e c i ó en T o l e d o e l i l u s -
t r e C a r d e n a l S a n c h a , D e s d e l a s dos 
h a s t a l a s ocho de l a m a ñ a n a , e l do-
b l a r de l a s c a m p a n a s y d e m á s ig le-
s i a s de l a p o b l a c i ó n a n u n c i a r o n a l p ú -
b l i co e l f a l l e c i m i e n t o de l H o r a d o C a r -
d e n a l . E l duelo h a s i d o g e n e r a l , y 
¡ p u e d e d e c i r s e que cas i t o d a l a p o b l a -
c i ó n d e s f i l ó p o r é l p a l a c i o a r z o b i s p a l 
p a r a e n t e r a r s e de los d e t a l l e s d e l f a -
l l e c i m i e n t o y f i r m a r l a s l i s t a s de p ó -
s a m e . N i u n m o m e n t o se a p a r t a r o n 
d e l c a d á v e r de l i lusitre p u r p u r a d o ol 
O b i s p o a u x i l i a r de C u e n c a , sus sobr i -
nos , e l m a g i s t r a d o s e ñ o r S a n t i u s t e y 
s e ñ o r a y los f a m i l i a r e s . 
E i c a d á v e r a p a r e c í a como d o r m i d o 
y s in que se n o t a s e n s e ñ a l e s de des-
c o m p o s i c i ó n . 
•Se r e c i b i e r o n n u m e r o s o s t e l e g r a -
m a s de p é s a m e , e n t r e el los los de to-
d a l a F a m i l i a R e a l , e l N u n c i o , e l G o -
b ierno , A r z o b i s p o y O b i s p o s . 
A l d í a s igu iente se v e r i f i c ó l a e x h i -
b i c i ó n d e l c a d á v e r e n l a c a p i l l a a r -
d á e u t e quo se i n s t a l ó en el P a l a c i o 
a r z o b i s p a l . 
L a o t r a n o c h e p a r t i e r o n p a r a S e v i -
l l a los R e y e s , q u t ' f u e r o n d e s p e d i d o s 
p o r l a r e i n a C r i s t i n a y los i n f a n t a s 
M a r í a T e r e s a é I s a b e l , F e r n a n d o y 
A l f o n s o de O r i e a n s , los m i n i s t r o s , e l 
g e n e r a l A z c á r r a g a , m u c h o s g r a n d e s 
des E s p a ñ a y al to p e r s o n a l de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l , c a s i t o d a s l a s 
d a m a s de P a l a c i o y b a s t a n t e s de l a 
a r i s t o c r a c i a . 
L a r e i n a v e s t í a m u y e l e g a n t e t r a j e 
obseuro , de l e v i t a , y el r e y e l n u e v o 
u n i f o r m e de g e n e r a l con g o r r a de 
p l a t o . 
¡Da nota m á s i n t e r e s a n t e l a di ó e l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . S u a u g u s t a 
m a d r e lo c o l o c ó en u n a de l a s v e n t a -
n i l l a s de l c o c h e - s a l ó n , y e l h e r m o s o 
i n i ñ o s a l u d ó á todos m i l i t a r m e n t e a l -
t e r n a n d o s a l u d o s y besos p a r a los que 
e n el a n d e n e s taban . E l P r í n c i p e l l a -
m a b a la a t e n c i ó n . E s t á m u y guapo . 
S u h e r m a n o , e l i n f a n t e J a i m e , de 
q u i e n a l n a c e r se d i j o que e r a de t ipo 
d i s t in to , se p a r e c e a h o r a m u c h o a l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
E n l a m a ñ a n a del d í a 27 s a l i ó el r e y 
e n a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o d e l m a r -
qu6s de Y i a n a , p a r a V i l l a m a n r i q u e . A 
l a s a l i d a de S e v i l l a , entre P a t r o c i n i o 
y e l p r i m e r p u e n t e de l a c a r r e t e r a , 
o c u r r i ó u n i n c i d e n t e que p u d o t e n e r 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . M a r c h a b a el 
c a r r u a j e á b u e n a v e l o c i d a d , c u a n d o , 
a l v i r a r , n o t ó e l " c h a u f f e u r " que e l 
j u e g o d e l a n t e r o de l a s r u e d a s no obe-
d e c í a á l a m a n i v e l a . R á p i d o y sere -
no, h a c i e n d o u n es fuerzo e x t r a o r d i -
n a r i o , p u d o d i r i g i r e l coche c o n t r a u u 
á r b o l , q u e lo c o n t u v o . 
S i n esto, e l a u t o m ó v i l se h a b r í a des-
p é ñ a l o p o r u n t e r r a p l é n . E l R o y y el 
M a r q u é s de V i a n a se a p e a r o n e n e l 
acto y f e l i c i t a r o n a l " c h a u f f e u r . " que 
con s u s a n g r e f r í a h a b í a e v i t a d o u n a 
c a t á s t r o f e . A los pocos m o m e n t o s p a -
s a r o n p o r a l l í en s u s c a r r u a j e s el M a r -
q u é s de V i l l a p a n é s y e l t o r e r o B o m -
b i t a . A m b o s o f r e c i e r o n s u s coches a l 
M o n a r c a , que a c e p t ó e l de l p r i m e r o , 
y e n él s i g u i ó s u c a m i n o . 
A l l l e g a r a l pueb lo de O a s t i l l e j a , e l 
R e y y e l de V i a n a e n t r a r o n en el co-
legio de r e l i g i o s a s i r l a n d e s a s p a r a te-
l e f o n e a r a l A l c á z a r y p e d i r o tro a u t o -
m ó v i l . P e r o no h a b í a t e l é f o n o . E n -
tre e l R e y , que no se d i ó á conocer , y 
e l c a p e l l á n d e l C o l e g i o , h u b o u n g r a -
c ioso d i á l o g o . 
D e s d e que el s a c e r d o t e v i ó á don 
A l f o n s o , n o c e s a b a de fijarse en é l ; y 
a l fin d i j o : " C a b a l l e r o , me p a r e c e que 
y o he v i s t o l a c a r a de u s t e d en o t r a 
p a r t e . " 
E l R e y b r o m e ó u n r a t o y a c a b ó 
d á n d o s e á conocer , a ñ a d i e n d o : " N o 
es e x t r a ñ o que m e d e s c o n o z c a , p a d r e , 
p o r q u e es toy d e j á n d o m e e l b i g o t e . " 
( A p e n a s t i ene u n l i g e r o b o z o . ) 
E l c a p e l l á n se deshizo e n e x c u s a s . 
en tre l a s c lases m e n e s t e r o s a s d u r a n t e 
el mes de E n e r o por v a l o r de 24,098 
pesetas en socorros , cons i s t en te s en ro-
pas, a l i m e n t o s , m e d i c i n a s , a p a r a t o s 
o r t o p é d i c o s , a l q u i l e r e s de c a s a s , pen-
s iones de g r a n n ú m e r o de acog idos en 
as i los y co leg ios y gastos de e x p e d i e n -
tes m a t r i m o n i a l e s . 
M e c o m p l a z c o e n h a c e r l o a s í p ú b l i -
co, p a r a h o n r a d e , l a b e n é f i c a i n s t i t u -
c i ó n que t a n t o s b ienes r e p o r t a á los 
pobres de M a d r i d . 
L a R e a l A s o c i a c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
d o m i c i l a r i a , de que es p r e s i d e n t e l a 
R e i n a M a r í a ( V i s i i n a , ha d i s t r i b u i d o 
E l M i n i s t r o d e M é j i c o y l a be l l a se-
ñ o r a d e B e í s t e g u i , d i e r o n noches , j a -
s a d a s u n n u e v o y s u n t u o s o b a n q u e t e . 
F u e r o n i n v i t a d o s : el N u n c i o de S u 
S a n t i d a d , m o n s e ñ o r V i c o ; el M i n i s t r o 
de E s t a d o y l a s e ñ o r a de A l l e n d e s a l a -
zar , el E m b a j a d o r de A u s t r i a - H u n -
g r í a y la C o n d e s a de W e l s e r s h i m b , . l a 
M a r q u e s a y e l M a r q u é s de S a n t a C r i s -
t i u a , la C o n d e s a y e l C o n d e d e T o r r e -
A r i a s , l a V i z c o n d e s a de L a P a n o u s s e , 
lia s e ñ o r i t a de B a r r e n e c h e a , m i s t e r y 
m i s l r e s s R u m b o l d , el P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o , g e n e r a l A z c á r a g a , e l p r i m o r 
i n t r o d u c t o r d e e m b a j a d o r e s , C o n d e de 
P i é de C o n c h a ; l a s s e ñ o r i t a s de L a 
T o r r e , el C o n s e j e r o de l a E m b a j a d a 
de F r a n d n . M . M a r t í n , y e l S e c r e t a r i o 
de l a L e g a c i ó n ele M é j i c o , e l n o t a b l e 
poe ta A m a d o Ñ e r v o . 
L a m e s a e r a un1 mode lo de gus to y 
e l e g a n c i a , l l a m a n d o la a t e n c i ó n e l cen-
tro, que es de b r o n c e , es t i lo L u i s X V Í . 
como el que d o m i n a en todo el deco-
r a d o de l h e r m o s o c o m e d o r , r e c i e n t e -
mente i n a u g u r a d o . 
• S e g ú n p a r e c e , a h o r a es m o d a que 
el c o m e d o r se h a l l e m á s b i e n poco 
a l u m b r a d o , y no con m o d e r n a l u z e l é c -
t r i c a , p r e c i s a m e n t e , s ino c o n a n t i g u a s 
b u g í a s de e s p e r m a . E s t a s , co locadas 
en h e r m o s o s c a n d e l a b r o s e n l a m e s a ; 
y Un a r t í s t i c o c a n d e l e r o c o n s u res -
p e c t i v a b u g í a , de e s p e r m a t a m b i é n , e n 
c a d a u n o de los a p a r a d o r e s . . 
L a i n s i g n e a c t r i z M a r í a T u b a u v i -
s i t ó h a c e pocos d í a s á l a s e ñ o r a v i u -
d a de P e r a l , h a c i é n d o l e e n t r e g a de l a s 
t re s m i l pese tas , p r o d u c t o de l a f u n -
c i ó n o r g a n i z a d a en el E s p a ñ o l p o r l a 
m i s m a s e ñ o r a T u b a u . L a e s c e n a f u é 
c o n m o v e d o r a , p o r q u e l a v i u d a de l glo-
r ioso m a r i n o , á m á s de v i v i r e n l a es-
t r e c h e z , t e n í a sobre s í l a p r e o c u p a -
c i ó n de que u n o d e s u s h i j o s h a b í a s i -
do s o r t e a d o h a c e pocos d í a s , y figu-
r a n d o y a como s o l d a d o , h a b r í a de i n -
c o r p o r a r s e á l a s filas d e n t r o de poco. 
C o n e l d i n e r o que l a T u b a u e n t r e g ó , 
el h i j o d e P e r a l s e l i b r a r í a de BHX so l -
dado, y lia m a d r e p o d r á c o n t a r con 
él p a r a que l a a m p a r e en s u deso lada 
ve j ez . R a s g o s como el de M a r í a T u -
b a u m e r e c e n t o d a s u e r t e de elogios. 
L a h e r m o s a s e ñ o r a d o ñ a T e r e s a V a -
l le , e s p o s a de d o n J o s é Lo 'mbi l lo , se 
e n c u e n t r a m u y m e j o r a d a ác l a & 
v í s i i n a e n f e r m e d a d que ha p a d e c í 
l i a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
L a s e ñ o r i t a E l i s a d M a s Hpras 
j o v e n clon R a m ó n de S a r r i a ; l a ^ ^ 
r i t a C r i s t i n a B a l l e s t e r o s y ^ y 
V a l d é s : la s e ñ o r i t a A n g e l a i /1 v&3e. 
M i l l a , con don F e r n a n d o de i r a ' 
do y S i l v e l a , p r i m o g é n i t o de ^ 
des de M a l u q u c ; la seniora d o n a ^ 
R u g a l l a l . con el m a g i s t r a d o ao" ^ 
dro M a r í a U s e r a y l a s e ñ o r a dona^ ^ 
la G o n z á l e z de C a s t e j ó n , ^ 
G u r t u b a v . con el g r a n d e cíe v tf 
M a r q u é s " de V e l a d a , hermano ac 
que de Ha n i a. . seño-
11a s ido podida la m a n o ' . ¿e 
r i t a M a r í i C r i s t i n a de i 1 ^ ; ^ de 
P i n e d a , h i j a ú n i c a de los b . 0 | ^ e r 
1;1 C o n e e n c i ó n y n i e ta de los j joSé 
ses de S a n t a G e n o v e v a , p a r a 
M a r í a de H o r n e d a . 
i ñ el 
Tía f a l l e c ido en B a r c e l o n a ^ 
q u é s de .Moni Roif?. Aon A m CoI1, 
r r a t g e s de M e s a . C a s ó c o n ^ ^ 
c e p c i ó n D o m í n g u e z C o w a r , u ^ 
ma, v i u d a del p r i m o g é n i t o ^ ^ 
des de M i r a s o l p r i m e r o y ae ^ q U ^ 
l l e r m o G u i r a l d e s p u é s . ^ c0ü0e\; 
de M o n i H o i g e r a p e g o n a t a 
da como e s t i m a d a en los c u 
t ices v a r i s t o c r á t i c o s , y mu' ^we^ 
d o r a de l a s i n c e r a pena H11 
h a c a u s a d o , 
SALOME 
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Ids brot-es del Roqne, son recursos na-
turales completamente perdidos, c u a n -
do no perjudiciales. €omo aguas visi-
bles tenemos una urdimbre excelente 
<•(. los siguientes ríos: Arimao—Bacu-
liagua — Bielén Bay—Blanco—Bañes 
iM-Bairaooa—Bacuranao—Bacunayagua 
Coloma — Cogío — Cnunao—Caba-
£an — Canas—Caeoyuguin—Cauto—^ 
(.anasí—Canímar — Camarioca—Cu-
vagnateje — Camarones—Chorrera— 
Bnaba—Dominica — Enmedio—Gua-
ma—Ouanimar — Guanaraón—Güinel 
Gigney — Gavilán — Gavilancito— 
Oinanabo — Gibara—Guá—Guajabosa 
Guadiana—Oala.fre — Hondo—Ja-
íibonieo del Norte—Jatibonico del Sur 
-Jobabo—Júcaro — Limones—Máxi-
!,,,) — Manes—Muías—Moa—Maisí— 
M agd a 1 en a — Man imán i—Mosquitos— 
Mayabeque—Mantua — Nuevo — Na-
painjo — Ocampo—Palacios—Palma— 
Plato—Puercos — Paradas — Pan de 
Azúcar—Rosario — San Diego—San 
Cristóbal—San Juan—Salado — Sa-
gua la Grande—Sagua la Chica—Sevi-
lla — Saramaguacán—Toar—Tana— 
Zaope — Yuniurí — Yara—Zaza: que 
podrían fertilizar miles do miles de 
acres de tierra. 
Es. pues, supuesto necesario de la 
cuf-stión ó hecho probado que conviene 
vulgarizar, para dejándolo de mano 
acudir á otras investigaciones el si-
guiente : 
Cuba es un país abundante y rico, 
desde el punto de vista hidrolo-
GICO. 
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«as»--
A mi amigo el general Alemán. 
Has vivido en el campo muchos 
años. lias labrado personalmente u 
tierra, has sentido, has visto el po-
derío de nuestras feraces campiñas, 
y has formado un contraste asombro-
so en las concupiscentes horas ven-
dóte á las intensas maniguas cuba-
nas, á reeojer coseohas abundosas, 
ofrecidas por perennes plantas qne 
>eon el esfuerzo de tus brazos brotaron 
del fértil seno de la madre tierra. 
Tú que te forjaste al pie de las co-
lumnas poderosas de los periódicos, 
abandonaste el campo de la prensa y 
do lucha, para ir á luchar con un ele-
Juento más generoso, más amable; y 
mientras tú de poblano en guajiro te 
trocabas, los hombres de las campi-
ñas á la urbe venían, abandonando 
sus ricas heredades, para buscar un 
puesto y para tullirse el alma en de-
pauperautes oficinas. 
¿Estarán condenados á ser eterna 
actualidad las inspiradas estrofas de 
Bello euando dice: 
¿Porqué ilusiñn funesta 
Aquellos que fortuna hizo señores 
De tan dichosa tierra, y ping-üe y varia, 
Al cuidado abandonan 
Las patrias heredados. 
Y en el cieĝ o tumulto se aprisionan 
De míseras ciudades-. 
Do la ambición proterva 
Sopla la llama de civiles bandos 
O al patriotismo la desidia enerva; 
Do el lujo las costumbres atosiga 
Y combaten los vicios 
La incauta edad en poderosa liga?" 
Las patria^ heredades van pasando 
por nuestra culpa, sólo por nuestra 
cnlpa a extrañas manos, á manos pvj-
Jigrosas, porque no habrán de ser las 
de los españoles, (extranjeros para 
nosotros en eí orden legal) los que 
nos mermen un ápice de Patria, pues-
to que aquí viven y prosperan v aqaí 
a sus hijos cubanos las riquezas les 
ll,'.ian. . . No sou ellos, no. . . los que 
nos llevan definitivamente las pa-
trias heredades. 
Pues bien; á tí que apenas salido 
de la manigua, para sentarte en el 
cómodo sililón del Senado, .te has 
acordado del bosque, te has acordado 
del árbo'], como si te dominaran las 
nostalgias del carneo, ó como si 
"Por encima de montes y llanuras 
escucharas subir de lo floresta 
una queja preñada dé pavuras: 
cual si todas las bravas espesuras 
arrojaran un grito de protesta." 
A tí va dedicado este trabajo, en 
donde. pretendo desentrañar del al-
ma del lector, el amor, el afecto pro-
fundo al árbol que todos debemos 
sentir: el amor al campo; la fe háéia 
•nuestra poderosa agricultura; por eso 
quiero, despojar este trabajo de ari-
deces, quiero ó pretendo hacerlo ame-
no, para que interese y distraiga. 
Es un gran bien el que se hace á 
Cuba, dictando una sabia ley de mon-
tes. Es di árbol una de las más pre-
ciadas riquezas naturales conque Dios 
todo Creador pudo regalar al hom-
bre, y dá lástima t alarlos despiada-
mente, hasta acabar con ellos, persi-
guiendo el fin de enriquecernos. 
Colín describe la tala de los bos-
ques en versos magníficos y de 61 
son los que acaba de citar y de él son 
éstos, que ahora copio: 
"Brillan las hachas, y sus golpes broncos 
turban la paz de Vírgenes regiones; 
lanzan las ramas sus crujidos roncos 
y — revueltos cadáveres — los troncos 
se retuercen en agrias contorsiones. 
Derrotadas banderas, los frondajes 
ruedan al suelo por la muerte heridos. 
Y entre el silencio y la quietud salvajes 
hay un clamor de ruegos y corajes 
sobre la ruina inmensa de los nidos." 
Hasta el poeta canta, cuando 'd 
árbol gime á los golpes airados del 
hombre que así destruye zonas fe-
cundas, para prepararle al porvenir 
desesperantes eriales. 
Veamos el árbol, desde un princi-
pio ; 
La semilla o grano, con cantidades 
suficientes de agua, aire y calor, se 
desarrolla, rompe su envoltura por 
fuerte que ésta sea, y germina. Es 
ese minúsculo grano un arbolito com-
pleto, perfectamente acondicionado 
en su pequeño envase, y cuando á los 
estímulos de tales agentes despierta 
á la vida, en el seno de la tierra, se 
estremeee en todo su sér, se va der,-
pllegando poco á poco, y desarrolla 
fuerzas bastante para romper y abrir-
se paso por entre la recia envoltura 
que lo aprisiona. Su radícula se ex-
pande en busca de la tierra para su-
merjirse en ella y allí se divide y 
subdivide infinitamente buscando por 
todas partes los alimentos que le son 
propicios. La plúmuda (el tallo éá 
embrión) se levanta también, ascien-
de por entre capas de tierra y brota 
al exterior en forma de verdadero 
tallito, y en el aire respira y crece 
y abre sus menudas hojas que ver-
dean al contacto de tanta claridad. A 
las carieias del aire, á los luminosos 
besos del sol!, y al contacto de las 
humedades de la atmósfera, el arbo-
lito crece y se agranda, y abre sus ra-
mosos brazos, de donde cuelgan lue-
go los frutos deliciosos que nuestro 
paladar adulan. ¡Y todo ese gran 
aliento y poder vivió durmiendo cn 
en el seno de un grano impercepti-
Me 
Desde el día en que el grano siente 
bullir sus células vitales en el alma 
de la tierra; desde ese día en ade-
lante, el arbolito se convierte eji 
misterioso fabricante de madera, de 
flores vistosas; de jugosos frutos y 
de nuevas semillitas, encargadas de 
inmortalizar la vida vegetal, de per-
petuar la especie. 
Nada será inútil en él: la raiz, el 
tallo, la hoja, la flor, el fruto y 61 
grano tienen su misión propia y su 
destino que cumplir en el árbol. 
Unos ayudan á otros y las formas 
cambian y la vida-se extiende, por 
doquier, y salta de un árbol á otro 
para eternizarse por virtud del acto 
misterioso de la fecundación. 
Ese polen, llevado de la pintaJa 
fflor de un árbol á otro, por las patas 
de abejas laboriosas ó de palpitado-
res sunsunes como dijo Tejera, ¿qyé 
otra cosa realiza, que no sea trans-
portar la vida de un árbol á otro? 
Y el hombre aprovecha Ja planta 
para su nutrición, á veces comiéndola 
directamente del árbol como ocurre 
eon tantas frutas que con su labor in-
teligente ha refinado para su gusto; 
ó comiéndolas cocidas como con mul-
titud de legumbres ocurre. 
Las somete también á distintas 
manipuilaeiones industriales y le 
arranca de sus blancas entrañas el 
azúcar que contiene, ó de su seno 
gris el elástico cauchú. 
En hombre en esto: 
"¡Cumple la ley sagrada del trabajo!% 
Es la cortante hoz, á cuyo tajo 
en pan se torna la madura espiga: 
Reja que surca los fecundos campos 
para que el Sol irise con sus lampos 
las gotas de sudor de su fatiga." 
Plantas hay, como el algodón, el 
ramié, el henequén que generosa-
mente le ofrecen al hombre sus pre-
ciadas fibras para hacer cordeles ó 
fabricar las telas conque se viste. 
Otras como la higuereta y la quina 
le ofrecen sus productos en forma de 
drogas prometedoras de salud y vida. 
Otras le ofrecen sus regias maderas 
para construcciones. Otras clasifica-
das como plantas dañinas, no tienen 
uso; pero no por eso debemos pen-
sar que son' inútiles • entre estas se 
encuentran el guao y el manzanillo. 
En realidad lo que pasa—como dice 
<xide—es que el hombre no ha sabi-
do todavía aprovecharlas. 
Si pensamos que existen más de 
140,000 especies vegetales conocidas, 
de las cuales el hombre apenas apro-
vecha 1,000, comprenderá lo mucho 
que aun le queda que hacer á ese 
hombre vanidoso siempre, jmra lle-
gar á un grado de superior perfec-
ción. Y eso mismo ocurre con el 
reino animal, del cual solo le prestan 
utilidad unas 200 especies, existiendo 
sobre e'l planeta cientos de miles. 
Y termino hoy, para continuar 
luego. 
' jóse COMALLONGA. 
dÍspehsarTo " í k CAR1DÍD" 
Ya empiezan los pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnoi unas frazaditas para esos sa-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
de. m. DT'LFIN. 
No Imoi) sesión extra-ordinaria.—Tnfor-
riifák de Ui Cbmisiów de. Fomento, que 
quedan sohre la mesa.—Be aclara 
muí petwión de destim que desde el 
•año 1907, Mzo d-on Julio de (lárde-
nos.—Cesantía de un empleado. 
La sesión extraordinaria convocada 
para ayer tarde, con objeto de refor-
mar un artículo del Reglamento ante-
'"or, se ha aplazado para el próximo lu-
nes, pero en su defecto se efectuó la 
ordinaria convocada también para 
ayer. 
Presidió la si&sión el señor Planas, y 
actuó de Secretario el señor Ortiz. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la última sesión, se dió cuenta con 
un informe de la Comisión de Fomen-
to, en la que se recomendaba al Conse-
jo, aceptase lo hecho por el Goberna-
dor Provincial, declarando cesante al 
empleado de Obras Públicas don Joa-
quín Soto, por estar en las atribucio-
nes de aquel el declarar esa cesantía. 
Este informe quedó sobre la mesa á 
petición del señor Vidal Morales, quien 
á su vez pidió se sacasen copias de di : 
cho informe para repartirlos á los se-
ñores consejeros. 
También quedó sobre la mesa á pe-
tición del propio consejero, el informe 
favorable de la Comisión de Fomento, 
respecto á« la construcción de una ca-
rretera entre San Antonio de los Ba-
ños y Ceiba del Agua, pasando por Ve-
reda Nueva. 
Se acordó se archivase, por haber 
pasado el tiempo con exceso, una soli-
citud que desde el mes de Agosto de 
1907, hizo don Julio S. de Cárdenas, 
para que lo nombrasen inspector de una 
carretera. 
El Consejo se dió por enterado de 
una comunicación del Gobernador Pro-
vincial, remitiendo estadística de la 
Junta Provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio, referente á la exis-
tencia de ganado vacuno, lanar, asnal 
y de cerda, hasta 31 de Diciembpe úl-
timo. 
Se dió cuenta de la instancia de don 
Miguel García, la que quedó sobre la 
mesa hasta que se reciban los informes 
que sobre iel particular se han pedido 
al Gobernador Provincial. 
Después se reunió en sesión secreta 
el Consejo, acordándose en ella la ce-
santía del empleado señor Lufrio. 
Y no hubo más. 
encía universitaria 
Ayer, tarde asistió numeroso y se-
lecto auditorio á la conferencia de 
turno, dada en el salón de actos de la 
Universidad por el doctor Enrique Jo-
sé Varonía. 
Habló sobre el problema de la in-
migración en diferentes países y es-
pecialmente en Cuba; problema que 
á su juicio presenta caracteres de su-
ma importancia para el porvenir de 
esta tierra. 
Hizo una breve exposición é histo-
ria de las iumigraciones en los Esta-
dos Unidos, en la Argentina, en Aus-
tralia, en Nueva Zelandia y en Cuba, 
ñjando los términos que cree más con-
venientes para que la inmigración de 
felices resultados en esta Antilla. 
Manifestó que "el fenómeno de las 
corrientes inmigratorias, tiene una ci-
fra á descontar para los efectos del 
aumento de población, y es la contra 
corriente de los que vuelven á su país 
qUe suman á veces el 50 ó el 80 por 
ciento, quedando un remanente muy 
escaso. Conviene facilitar sobre todo 
la inmigración por familias que es la 
que con más facilidad arraiga cu el 
país; y al fin propuso como medida de 
eneauzamiento y selección algunas le-
yes ó disposiciones que vigilen la sa-
nidad y la moral de los inmigrantes, 
como se hace en los listados Unidos. 
El doctor Varona fué muy aplau-
dido y felicitado. 
El discurso, como el mismo orador 
se proponía, abre campo á múltiples 
comentarios y digresiones que han de 
ilustrar la materia. 
Presidió el acto el Rector de la Uni-
versidad doctor Berriel acompañado 
del señor Méndoza Guerra, Subsecre-
tario de Instrucción Pública, el doc-
tor Hernández Barreiro, Presidente 
del Tribunal Supremo y el doctor Ro-
dríguez Lendián. 
Mil felicitaciones á todos y especial-
mente al doctor Dihigo, Secretario de 
la Facultad de Filosofía y Letras, por 
el noble Celo y feliz éxito con que lle-
va adelante la organización de estas 
conferencias, cada día más celebra-
das. 
Piense usted, í o v e n , que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Según teiegriamas recibidos de la 
Dirección General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Pinar del Río, Unión de 
Reyes, Güira de Macuriges, Bolon-
drón, Caibarién y Sancti Spíritus. 
COMITE EJECUTIVO 
DEL 
i s i i i n v í i n m 
Por acuerdo de este Comité, cito á 
los señores que han contribuido á la 
suscripción llevada á cabo para la 
erección del referido monumento, á 
una junta que deberá celebrarse en el 
Casino Español de esta ciudad, á las 
2 p. m., del domingo 21 del corriente 
mes; en la que se dará cuenta de las 
trabajos realizados hasta la fecha, y 
se someterán á la resolución de la junta 
particulares de gran interés. 
Habana, 18 de Marzo de 1909. 
El Secretario, 
• Ledo. José López. 
GRAN CONCIERTO 
en el comedor del Hotel Plaza, esta 
noche, de 7 á 9, por el sexteto que di-
rige el señor Celorio, en el que tomará 
parte la señorita González (soprano) 
y el señor Chañé (violinista). 
PROGRAMA 
1. —Overtura "ílaymond", Thomas. 
2. —La letra ele Manon, Gillet. 
3. —Danza de las Horas de la ópera "Gio-
conde", Ponchlelll. 
4. —Fantasía para Violín, Vreuxtemps. 
5. —Selección de la ópera "Cavallería 
Rusticana", Mascagni. 
6. —Racontto de la ópera "Bohemia" (Se-
ñorita González.) Püccini. 
7. —-"Poeta y Aldeano", Overtura, Suppé. 
8. —"The Red Mili", Selection, Herbert. 
9. —Fantasía de la ópera "Fausto" (Vio-
lín solo). Gouno-d. 
10. —Potpourrí de "Tosca", Puccini. 
11. —"Los ojos azules", canción española 
(Srta. González). 
12. —"American Patrol". 
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo don Leopol-
do García Fernández, gerente.de la 
sociedad "Pumariega, García y Ca.," 
se encuentra bajo el peso de la mayor 
de las desgracias. El día 2 del corrien-
te mes falleció en Calavera (Astu-
rias), su madre amantísima, la virtuo-
sa señora doña Juana Fernández de 
García. 
Reciban el señor García y los demás 
deudos de la finada, entre los que se 
cuenta nuestro viejo amigo don Feli-
pe, que ha perdido una compañera in-
sustituible, la expresión muy sincera 
de nuestro pésame. 
P A L A C I O 
De paseo 
En la nueva lancha adquirida por el 
gobierno para el servicio de la admi-
nistración de Correos, salió en la tarde 
de ayer á dar un paseo fuera del puerto 
el señor Presidente de la República gc-
neral José Miguel Gómez, acompañado 
del señor Nodarse, Director General de 
Comunicaciones, del doctor Suárez Va-
rona y del ayudante de guardia, co-
mandante señor Morales Coello. 
El Presidente regresó de su paseo, 
después de las siete v media. 
En la mañana de hoy saldrá nueva-
mente el señor Presidente, en la lancha 
"Imaces" de la Sanidad del Puerto, 
con objeto de dedicarse durante varias 
horas á la pesca de tiburones. 
A la nueva lancha adquirida para el I 
servicio de correos, se ie pondrá el nom-
bre de "Juan Bruno Zayas." 
El señor Sangnily 
A solicitar del señor Presidente de ' 
la República la plaza de Vicecónsul 
de Cuba en Bayonâ —caso de estar 
vacante —para el señor Emidio Bo-
badilla, estuvo ayer tarde en Pala-' 
ció, el senador señor Sanguily. 
El Jefe del Estado le contestó que, 
si efectivamente la plaza solicitada 
está vacante, tendrá sumo gusto en 
nombrar al señor Bobadilla. 
Más telegramas 
En la Presidencia de la República1 
se recibieron ayer tarde también 
gran número de telegramas de adhe-
siones al Gobierno y felicitacio-nes ai 
señor Presidente. 
Mr. Steinhart 
Para hablarle de asuntos partien-
lares. visitó al señor Presidente, el 
Administrador de los tranvías de efí-
ta ciudad, Mr. Franck Steinhart. 
Les Conservadores 
Una larga entrevista celebró ayer 
tarde con el señor Presidente de la 
República el Coinité Ejecutivo del 
partido conservador, representado 
por los doctores Enrique' José Varo-
na, Josa A. González Lanuza y Cos-
me de la Torriente. 
Dichos señores manifestaron al ge-
neral Gómez, que creen innecesaria 
una protesta' para que todo el país 
esté seguro de su condenación enérgi-
ca y decidida del criminal alzamien-
to de Taguayabón y de su regocijo 
por su rápida terminación; pero hi-
cieron constar al mismo tiempo que 
el heciho que ha sido su consecuencia 
la muerte del prisionero Lavastida y 
las desgraciadas circunstancias que 
lo han rodeado, han producido una 
DE 
El imico Reloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seg-uridad y resistencia 
G A R A N T I Z A D O S . 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á 
L a casa de g a r a n t í a pa ra j o y e r í a fina. 
BoIsHs de o ro y p l a t a pa ra s e ñ o r a s , cadenas para 
abanico ó r e l o j . Broches , aretes so l i t a r ios y de r o -
setas. Pulseras modern is tas y cuanto exis te en joyas 
de novedad. 
Botonaduras , alf i leres pa ra corbata , dijes, l e o n t i -
nas, etc., etc. 
E S T Á C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
s 
'FIJOS COMO EL SOL" 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma; poco bul-
to/planos, extra planos y 
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impresión penosa qn^ p̂ ps importa 
desvanecer, primeraanírnte por el 
prestigio de] Góblern^ cubaátf, v-ale«-
cionado por h dólorosa experiencia 
M pasado colonial, y no monos en 
¡pro de la tranquiftad del país, tan 
jtrísteinente esearméntado: En su vir-
U'A\ robaron a] -HV dé3 (ío))ieruo, oré* 
yendo no solo la opinión del partido 
conservador, sino nn deseo general 
que se practique una Investigación 
tan competa y tan diátaua como fue-
re dable v í^é el castigo sobre 
los ctilpables, si desg'raeiadamente 
esa investigación arrojara culpa so-
bre alguno. 
G O B C K N ^ G I O r S 
E] Présid-ente del Consejo Provin-
cial de la Habana señor Planas va-
rios Consejeros, estuvieron reunidos 
¿yer tarde con el Seeretario de Go-
iH'rnaci'óu señor Alberdi, trataudo de 
];\ situación difícil porque la citada 
corpora'cimi viene atravesando desde 
Jijiee po'co tiempo, ervcare-ciéndole al 
ooiismo tiempo que dicte las ^medicl-is 
mj.e juzgue más oportunas á fin de 
que aquel organismo pueda desenvol-
verse con entera libertad. 
L a entrevista duró bastante tiempo. 
O B A G R I G L J U T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
La caducidad de las marcas de gana-
do de los señores Manuel Fernández: 
* y Benjamín F ; GaskinS; se ha conce-
dido la inscripción de las solicitadas 
por los señores David R. Pérez, Clau-
dio Espinosa, Domingo Tumbarrell, 
Juan Díaz, Santiago Llamos. Juan 
Chacón, Juian Barroso, Antonio Do-
mínguez. Antonio Laucírica, Francis-
co González, Juan Seguí. Juan Rua-
no. Felipe Villafranca y Celestino Al-
varez; y se han negado las pedidas 
por los señores Eustaquio Fernández, 
José Vega. Cristóbal Gil, Juan Sán-
chez. Gregorio Morejón. Fernando 
Ramírez, José Porro, Diego Sánchez, 
Lorenzo Rodríguez. José P. Suárez, 
A S U N T O S V A R I O S 
Majiuel Lores 
Anoche partió en el tren Central 
para Santiago de Cuba, nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Lores, repre-
sentante á la Cámar por la provincia 
de Oriente. 
Un feliz viaje y pronto regreso le 
deseamos al culto y caballeroso amigo. 
Llegados 
E n el vapor alemán " K . Cecilie" 
liegaron ayer procedente de Vcracruz. 
jos ingenieros Mr. S âmuel T, Baylcrs. 
Mr. H. Seully y el médico holandés 
doctor E , T, I . Schmitz. 
E l señor Duque 
E l señor don Antonio Duque em-
barcó ayer para los Estados Unidos, á 
bordo del vapor americano "Hava-
na." 
Cónsul inglés 
E l Cónsul inglés Mr. John Lowden, 
llegó ayer á este puerto ayer, proce-
dente del Havre. 
A l hospital 
Ayer fn- remitida al hospital "Las 
Animas" la señora Branca Consiglio 
de nacionalidad italiana, de 26 laños, 
pasajera del vapor alemán ' ; K . (Vci-
lie," que se encuentra padeciendo de 
fiebres. 
" c r ó n i c a j u b i c i A f -
A d i e x n o l a . 
Asesinato 
Ayer terminó el juicio oral cu n 
que se veía la causa seguida cont.'a 
el chino G-uiilerim) Amenchay (a) 
"Figurín ," á quien se le aeum de 
asesinato. 
Pidió en su informe la pena de 
muerte para el procesado, abogando 
por ta absoilución el Ldo. Sarrain, 
por no haber á su juicio pruebas que 
demuestren (pie el "Figurin" fuese el 
autor del hecho. 
Señalamientos para el lunes. 
JUICIOS O R A L E S 
Sala Provisional de lo Oriminal. 
Juzgado del Este, 
Contra José de los Angeles Azcano 
j Visdostegui, por homicidio. Ponen-
te: Bordenave, Fiscal: Rabel!: De-
fensor: Roig. 
C O M E O DE ESPAÑA 
M A R Z O 
L a fiesta del Arbol en Gerona 
Gerona 1, 
Se ha celebrado por primera vez en 
esta ciudad la fiesta del Arbol, pVo-
puesta por el director de " L a Lucha." 
don José García Alvarez. á la Socie-
dad Económica Gerundense. quien pa-
trocinó la idea, desarrollándola con 
gran actividad, merced también á los 
esfuerzos de su presidente, don José 
Sans Soler. 
L a fiesta se ha celebrado en lo alto 
de la colina de Las Pedreras, verifi-
eándose una plantación de gran im-
portancia. 
Ates se celebró una misa de cam-
paña. 
A la fiesta ¡asistieron el Gobernador 
Civil, el Alcalde, el general Goberna-
dor, representaciones de las diversas 
Sociedades, 4a Junta en pleno de la 
Sociedad Económica, los concejales 
del Ayuntamiento y grau número de 
señoras. 
Los colegios de Gerona ban asisti-
do, siendo en junto l.óOO alumnos, 
(quienes fueron obsequiados con cajas 
de dulces. 
E l Gobernador Civil y el Alcalde 
pronunciaron discursos alusivos, al 
acto, y uno de los niños de las escue-
las leyó otro, que Tué muy aplaudi-
do. 
A la fiesta se han asociado todas las 
clases sociales, resultando brillantísi-
ma. 
Desde Barcelona vinieron para asis-
tir á ella varios individuos de la Jun-
ta de la fiesta del Arbol de aquella 
ca pital. 
L a Sociedad Económica Gerunden-
se ha sido muy felicitada por el éxito 
de la fiesta. 
Festejando el éxito de Margarita la 
Tornera.—Almuerzo en honor de 
los autores de la ópera. 
Ki día 2 se celebró en el restaurant 
madrileño de La Huerta, en la Bombi-
lla, un almuerzo en obsequio de los se-
ñores Chapí y Férnáiídez Sh'aw, au-
tores, respectivamente, de la música 
y la letra de la ópera "Margarita la 
Tornera," estrenada con éxito ex-
traordinario en el teatro Real, y del 
autor de las decoraciones, don Amalio 
Fernández. 
E l amplío local donde se celebró el 
almuerzo era pequeño para el núme^ 
ro de comensales que asistieron, que 
pasaban de 200, entre los cuales se 
veían críticos musicales, artistas de 
todos los teatros de Madrid, empresa-
rios, pintores, escultores, periodistas, 
autores dramáticos, y muchos amigos 
y admiradores de los señores en cayó 
honor se verificaba el acto. 
E n la mesa presidencial tomaron 
asiento el ilustre maestro Chapí, eí 
aplaudido poeta Fernández, los em-
presarios escenógrafos don Amalio 
Fernández, los empresarios del teatro 
Real, señores Boccta y Calleja; el se-
ñor Laca de Tena, el maestro compo-
sitor señor Bretón, y el director de es-
cena del teatro Real, don Luis París; 
Ramos Carrión, Cigada, Meami y Abe-
11a, entre otros. 
A pesar de la temperatura un tan-
to fría que reinaba en el local, el en-
tusiasmo de los comensales uo se en-
tibió un mmoento, siendo los autores 
de "Margarita la Tornera" objeto de 
calurosas manifestaciones por la her-
mosa ópera recién estrenada. 
A la hora de los postres, el señor 
Luca* de Tena propuso organizar un 
homenaje digno en un todo de la glo-
ria de Chapí; proposición que fué 
acogida con nutridísinm salva de 
aplausos, sincera expresión del gene-
ral sentir de los alií congregados. 
Por acuerdo de la Comisión orga-
nizadora no hubo brindis. 
E l director de "Blanco y Negro" 
dio cuenta de haberse recibido hasta 
60 cartas de adhesión, firmadas, en-
tre otras personalidades importantes, 
por los señores Aguilera, Mariano de 
Cávia. Blay, Mélida. Salvador, Pérez 
Zúñiga. Domingo Muñoz y Jaekson 
Veyan. 
Él señor Fernández Shaw, verdade-
ramente conmovido, 'pronunció senti-
das palabras, asociándose al homena-
je, organizado en honor de Chapí, y 
terminó con tres entusiastas vivas: al 
. ilustre autor de "Margarita la Torne-
! r a , " á ía ópera española y á España, 
qne fueron repetidos calurosamente 
por los concurrentes, en opinión de 
los cuales la obra realizada por el emi-
nente maestro Chapí requiere un ho-
menaje que es preciso rendirle, y que 
en justicia se debe al preclaro mante-
nedor de las gloria aisicales de Es-
paña. 
L a Cruz de San Fernando 
L a "Gaceta" y el "Diario Oficial" 
publican la ley referenle á los que po-
sean la Cruz de San Fernando. Lo 
más esencial es lo siguiente; 
Los jefes, oficiales y sus asimila-
dos del Ejército y Armada que po-
sean, ó i quienes se conceda la Cruz 
de San Fernando, tendrán el 1 rata-
miento inmediato al que disfruten. 
Los generales y sus asimila,los que no 
posean gran cruz gozarán del trata-
miento de excelencia. 
Los condeeorado.s con dieba crut 
serán preferidos para ocupar cual-
quier destino de su clase, siempre que 
su desempeño no exija conocimientos 
especiales (pie no posean. 
Los que posean la Cruz de San Fer-
nando y no tengan en su hoja de 
servicios nota desfavorable, ostenten 
la placa ó Cruz de San Hermenegil-
do, y, en los asimila.los. el tiempo de 
servicio que para ella se exige, dos 
años cu su empleo ó cuatro con el 
sueldo del superior imm.liaU; y no 
conserven el vigor físico ne ce sapo pa-
ra servir en activo, podr/üi s&licitar 
su pase á situación d" reserva ó re-
tiro, con el empleo inmediato supe-
rior, siendo en caso de gueri ¡ ceiplca-
dos con preferencia en la defensa de 
las plazas y en el ejército t/rriioria!. 
Los que estén en posesión de la 
Cruz de Can Kcrnando. ganada en jui-
cio contradictorio, al entrar gn el pri-
mer tercio de la escala de coroneles ó 
de capitanes de navio de segunda cla-
se, serán preferidos para e! ascenso. 
Los jefes y oficiales de la reserva' 
retribuida qué posean ó lleguen á po-
seer la Cruz de San Kernando en jui-
cio contradictorio, sin dejar de p c -
teneeer á sus respectivas escalas, ob-
tendrán cada uno de sus empleos su-
periores con la propia fecha en que 
reglamentariamente obtenga el as-
censo el primero de su misma clase 
y antigüedad de l&s activas del Ejér-
cito y sin que aquellos ascensos pro-
duzcan alteración en ninguna de las 
referidas escalas. 
Los sargentos de-los Cuerpos arma-
dos y auxiliares que estén en posesión 
de la Cruz de S'an Fernando al corres-
ponderles el pase á la primera reser-
va, sin nota alguna desfavorable, ten-
drán derecho á ingresar en la reser-
va gratuita como segundos tenientes 
ó á su empleo similar en su escala res-
pectiva. Los cabes y los sóldádcs, 
previo examen de lectura y escritu-
ra, que se hallen en las mismas con-
diciones serán esceudidos' al empleo 
inmediato en las reservas respectivas. 
Las referidas clases é individuos de 
tropa serán preferidos, en concurren-
cia con individuos de la inisnw cate-
goría, para los destinos civiles á que 
tuvieren derecho. 
No se podrán embargar ni rebajar, 
por ninguna causa ni disposición, las 
pensiones correspondientes á la Cruz 
de San Fernando en sus distintas cla-
ses; es decir, (pie los que la ostenten 
la poseerán íntegra, sin .ningún des-
cuento ni retención, así como los here-
deros á quienes legalmente puedan 
transmitirla, sin limitación de edad ni 
estado en las hembras. 
Los efectos de esta ley no pueden 
ser retroactivos. 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravil]-





Calma tos nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo !o que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos -
fatos y de formiatos ácidos, están-
combinados con arreglo a ja tíl-
tíma palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
AIMGLO-AMERICAN PHARMACEVTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
ii mi IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIUIIUIIIIIIHI 
G B R A M A I S 
(FER GRAVAIS) Son e l remedio e l mas eflear. contra .* 
OEBSUDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
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E l entierro verificado ayer, de la 
encantadora señorita Flora Ronuin. 
ba sido un triste é inolvidable aeont-.'-
einiiento para esta siu-'uvlad. 
KI rall-eeimiento oenrrido el dia ló 
á las diez de la mañana, produjo t.wi 
honda impresión orí el veeindar,'), 
qne parecía qué se trataba de nna 
íiTandesn-rac'a de las qué sumen "ii 
•dolor á tejo un pueblo. 
Las simpatías que gozaba euliv jó-
venes y viejos aquella rubia mune-
quita i'le bis ¡uit, fteidóPa y agracia-
da, cnanto' encanto de sn hogar y fiü 
•sus amigos, puede concebirse sola-
mente cuando se conoce la estructura 
de este pueblo, sus tradiciones y "su 
peculiar f's,;;noniía. .. 
Uija única de la señora Isabel Ba-
rrósp, viuda de "Román, quiefl á sa 
ve/ resultaba, hija única del señor 
Hilario Barroso, pi-'rteneciente á 'as 
familias fundadoras de este pueblo, 
es natural que para la madre y el 
abuelo fuese aquella niña la conee,)-
íraeicn de todas las ilusiones de t in 
estrictamente corta familia. 
Dentro de la posición desahoga la 
ép que vivían, los caprichos de Florüa 
ó Flrrecita eran verdaderos manda-
tos para madre y abuelo, tpu: por 
complacerla todo Ib sacrificaban. 
Y cuando más dichona se sentía la 
niña, cuandr» más alegrías le circun-
daban, tras un domingo por entero 
dedicado á distracciones, en que ha-
bía reunido en su hogar por la no/be 
•á sus amiira.s piará bailar y canta"'; 
después da ha be)- termina do su acos-
tumbrada clase de piano el lunes pní 
la mañana, cuno herida por nn rayo 
cayó en una silla llamando á su ma-
dre y) dieiéndole adiós para siempre. 
Inútiles todos los recursos; en po-
cos minutos, todavía vibrantes en sus 
nidos las notas sonoras del piano, ha-
bía pasado de la vida dichosa al eter-
no sueño de la muerte. Una conges-
tión en esas partes delicadas del en-
eéíllp en donde toda la vida se con-
creta en nn milímetro, la arrancaba 
brutalmente de los brazos queridos 
de la desgraciada madre, y del ancia-
no abuelo. 
Estos datos nueden explicar la ex-
tremada simpatía que despertó el he-
ch ). y el intenso dolor de Lajas, ai sa-
berse la ingrata nueva. L a casa de 
la señora Barroso parecía un templo 
en s-emana santa, y pueden contarse 
por centenares las personas que visi-
taron aquella mansión transformada 
en pocos momentos en nn triste lugar 
de duelo, é ironías del destino. 
E l entierro fué un acto solemne é 
imponente; una gran manifestación 
de un pueblo, ca.si una protesta con-
tra el hado cnW que de modo tan 
brutal desgarraba el corazón de una 
madre y de un abuelito, y les arreba-
taba la única flor que para amar !a 
vida les había regalado Dios. Seño-
ras, señoritas, niñas, todo Lajas fué 
hasta el cementerio para acompañar 
en la últiraa jornada á la joven qne 
durante la vida fué la dichosa y bella 
Florita Román.... 
Los establecimientos por AnnA • 
só el entierro, cerraron sus n, p!U 
en señal de, duelo. S lni*n$s 
Dios solo puede consolar á nh 
dre y á ese anciano, y á él le 
eommseracion, piedad para su* H 
l'rim lentos ' Su, 
K! señoi- Eíloy González con 
profunda emoción, en medio 1 Una 
leñares de acompañantes n L V6*1" 
dudo, lograude en tan d i f í j el 
eión articular palabras (m,e !tUa-
' '•niura y sinreridad con qui L , l a 
de sus labios, parecían i n t e r p r e t é 
r;dundo agrírdecnnjeuto de las ^ 
dos victimas, que mientras vivan l \ Z M 
la desaj arición de Florita ^ u, raí 
üorita de! lunarcito.- co«* la ^ 
ba el doctor Madini. ld' 
W ^«rrespousai 
D E S D E Y A G I U R A M A S 
Kl sábado y domingo próximo n*ú 
do. m" ele,•lúaron grandes fiestas 
este poblado con la asistencia de r 
\ecinos de poblado*, hermanos 1 
cumpla» en ambos nía^ el program ' 
anunciado y resultaron las tiestas ¿ 
pléndidas en medio \.?\ mayor.orden' 
^onieo, carreras de caballos, boni' 
¡os luego> de arldicio, juegos lícitos * 
dos espléndidos bailes, amenizados po-
la orquesta de Amarilla. 
v> I»'•sentaba un hermoso 
•̂"'pc, de vista, derroche de luces 
¡'doi nado bajo la Dirección del señor 
Ramón Díaz, ( cano cincuenta damas 
pudimos saludar allí, entre señoras ¿ 
señoritas. <•! s "xo feo en buen núm«, 
ro. 
Puítaos tinamente atendidos pop 
nuestro amable mn\i£o señor Loren-
zo Reino y demás, señores*-de la Di-
rectiva. concluyéndose ambos bailes 
hacia las :{ de la madrugada de su 
día. 
Y con un aplauso á los iniciado, 
res de tan elegante fiesta, cierro es-
t i información, restándome dar á us-
ted las más expresivas gracias, pop 
dar hospitaii lad en su ilustrado pe-
riodieo á estas líneas. 
F. C, 
r— 
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TABACO 
El Cultivo Moderno 
es la aenaa de recoger tan abund 
antes cosechas de terrenos usados 
como nuestros hacendados de la época 
recogen de sus terrenos nuevos 
Nitra to de S o s a 
es la base de todo hacendado práctico. Es un alimentó maravilloso / / . 
para las plantas de toda cosecha. / /w'irJT „. i 
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cubron todo el tema de fertilizar con Nitrato de Sopa y 
cnseiTan el modo de conseguir la mayor producción con 
pocos gastos. Pidandos los libros acerca de las 
coscchai en que Ud. está interesado y 
'/¿tfív. gane tnas dinero 
Wm. S. Hjtfs, Oireclor 
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De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
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FIEBRES INTERMITENTES 
Si se os presenta una fiebre, y obser-
váis'que vuch e á la misma hora, 6 poco 
menos, con intervalo de uno ó dos días,ó 
sólo de tiempo en tiempo, ponéos en 
guardia. Es una fiebre intermitente de-
clarada. I esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de liebres intermitentes, que pro-
curen detener iumedialamente el mal 
tomando Perlas de sulfato de quinina de 
Olerían, pues, en efecto, bastan de 6 á 
P2 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las fiebres inter-
miieulcs por terribles y antiguas que 
sean. Además son soberanas dichaspeiv 
las contra las fiebres palúdicas, contra 
las neuralgias periódicas, que reapare-
cen en <liu y hora lijos, y también con-
tra los afecciones tilicas de los pJses 
cali lo - causadas por los glandes aflores, 
y por la humedad. Por último, consti-
tuyen el mejor preservativo cooocúto 
contra, les liebres cuando se habita ea 
paisas cálidos, húmedos y malsanos.. 
Teniendo esto en cuenta, la Academia 
de Medicina de París se da complacido 
en aprobar el procedimiento de pre-
paración de este medicamento, reco-
mendándolo asi á la confianza de 
lo? enf. i rnos en todos los países. Cada 
perla contiene 10 centig' araos í2granos) 
de sal de quinina. Tómense de3á 6per-
las al comienzo del acceso y otras tan-
tas al final. De venta en todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el Dr Clertan per-
las de bisulfato, de (forhidrato, de 
bromhi trato, de valcrlaoaio de quinina, 
destinando especialmente á las personas 
nerviosas las dos últimos clases. 
Aviso ituji^riauae. — Conviene 
para evita'- toda confusión, exigir al 
comprar • c ias perlas, que figuren en la 
envoltura uel frasco las señas del Labo-
ratorid : Casa L. FUERE, 19, >ucuO, 
Pari-. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Clertau París. 
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I M P R E S I O N E S M A L A G U E Ñ A S 
fpnern.os en España una playa de 
j San Sebastian; y otra playa de 
fnoda P^a el invierno: " L a Caleta" 
|]p Malaga. Si ésta no se ve tan con-
piirrida como .aquélla no será porque 
valga menos; es que no somos bastan-
te ricos para permitirnos el doble so-
i 7 del estío y del invierno. Si lo fué-
iojpos, ó si algún día la moda, ó el ca-
pricho, Iracen que en vez de veranear 
invernemos, no cabe duda, Málaga se-
ría nuestro San (Sebastián del invier-
no. Hasta una singular circunstancia' 
]iace como paralelas ambas residen-
cias: en las dos se entremezcla con la 
colonia española otra colonia extran-
iera. Sólo ihay una diferencia: los ex-
tranjeros en ¡San Sebast ián son lus 
franceses; en Málaga, los ingleses. 
Ingleses y malagueños. ¿Verdad 
qUe es extraña; mezcla de contrapues-
tas razas? Pues visitando á Málaga se 
observa desde el primor momento, lo 
pneíie observar cualquiera, es fenóme-
no que salta á la vista fácilmente, que 
€1 .inglés y el maLagwmo hacen buena 
aniiganza. Ya el desventurado escri-
tor José Nogales, como andaluz cono-
cedor del •caso, escribía hace algún 
tiempo estas l íneas: " E n las zonas an-
daluzas donde se extiende la influen-
cia inglesa—exclusivamente inglesa— 
la vida interior reacciona de un modo 
miaravilloso. Parece otra gente. Por 
Málaga, por el campo de Gibraltar y 
por Huelva, van entrando los ingleses 
en mansa y tranquila invasión de inte-
reses que de día en día ensanchan y 
afirman. Y el fenómeno por mí obser-
vado consiste en lo bien y rápidamen-
te que se entienden y hermanan el an-
daluz y el inglés. A los dos días de 
llegar, el inglés es "don Guillermo," 
ó "don Roberto," ó "don Jorge." 
Unos y otros se acomodan bien á sus 
maneras, y hay, .andando el tiempo, 
deseos del entruque rara vez desper-
diciados. De ahí va saliendo el núcleo 
de una raza nueva y vigorosa." 
Pude comprobar en tierra malague-
ña la verdad de estas l íneas; pude 
comprobar que el espíri tu andaluz tie-
Be como una fuerza de s impat ía por 
el espíritu sajón. Y se p regun ta rá (aho-
ra: ¿quién vence á quién? Me parece 
que no hay vencedores ni vencidos: 
ihay un intercambio, un internaciona-
üsmo que vale la pena de ser estudia-
do y tenido en cuenta. Por mi parte 
sólo diré que este fenómeno de recí-
proca y fácil simpatía anglo-andaluza 
me corrobora en cierta idea que tengo 
'de ciertos aspectos de superioridad es-
piritual que se advierte en el alma an-
daluza. 
Tenemos demasiado encasillados los 
caracteres regionales, demasiado ad-
judicado á cada región su papel. Y en 
•HBSte reparto le ha tocado á Andalucía 
la frivolidad, la gracia, y por añadi-
e r a 1 a pereza. No intentaré corregir 
estos dictados, que son ya un poco tra-
dicionales,' que pasan .por rasgos ca-
racterísticos, del andaluz; pero creo 
eme con estas líneas se entremezclan 
ctras, no menos precisas, ppro sí me-
, • ^ p e í d a s . Se conoce lo superficial, 
° S e m i c o ; queda en lo hondo mu-
^no que permanece ignoto para las 
muchedumbres. Y lo ignoto del ca-
rácter andaluz ¿no será tal vez el ele-
mento de más valía? 
* 
. ^ la ciudad, propiamente de la 
ciudad de Málaga poco tengo que de-
ciros. E l arte, ó la tradición que halla-
mos en otras urbes andaluzas no nos 
deleita en ésta. Ni la pintura ni la ar-
quitectura han dejado aquí señales de 
sus maravillas. En arte escultórico 
hay algo, s í ; pero tampoco es mucho: 
la sillería de la catedral, bella labor de 
talla española, y una fuente monu-
mental, elegante, airosa obra italiana 
del Renacimiento, que venía destina-
da al palacio de Carlos V en Granada, 
y desviada de su destino ha venido, yo 
no sé cómo, á parar á Málaga. Ni aun 
respondr, de la verdad de esta tradi-
ción, á laque yo mismo doy poco cré-
dito. Lo que afirmo es que esta fuen-
te ornamental es una de las más be-
llas que yo he visto en España . He ob-
servado que los malagueños la miran 
con una encantadora indiferencia. 
Yo lo comprendo. Lo más tradicio-
nal del malagueño es... él malague-
ño mismo. Tiene razón Rubén Dar ío ; 
la herencia arábiga se encuentra en 
Málaga, por todas partes, en la faz de 
las ínnjeres, en las figuras del pueblo, 
en los guturales gritos de los vendedo-
res ambulantes. Las dos ciudades an-
daluzas en que he percibido con más 
pureza—y más belleza—la derivación 
étnica de lo arábigo, han sido Málaga 
y Granada. 
Que nadie sospeche con esto que jo 
quiero dar á entender nada despresti-
gióse; no quiero decir que sean dos 
ciudades en donde se sienta vivo " e l 
africanismo" en el denigrante sentido 
que solemos dar á la palabra. No por 
cierto. Lo que'hay de africano en Má-
laga y en Granada es la excelenciá de 
una raza que bien sabemos hoy ya las 
grandes cosas que ha dejado entre 
nosotros. La historia, con sus grandes 
progresos actuales, va poniendo ya en 
claro lo mucho que debemos á los 
"moros," 
Digo aquí moros en el vulgar—aun-
que erróneo—sentido de la palabra. A 
quien más dehemos no es á los mori-
tos, sino á los árabes. A l cabo de los 
siglos aquella raza, original y vigoro-
sa, todavía parece tener una lejana, 
una tenue reviviscencia en muchos pa-
rajes andaluces, y cuando algo de ese 
arabismo asoma, nos hallamos sor-
prendidos, verdaderamente sorpren-
didos de que la vulgaridad y la ram-
plona ignorancia pudieran confundir 
el elemento árabe con un elemento se-
mi-bárbaro. 
La brillante pléyade de los arabis-
tas modernos Van realizando una obra 
de reivindicación con sus eruditos y 
pacientes trabajos. Codera, Saavedra, 
Rivera, el sacerdote Asin, y la corte 
de sus discípulos, nos han hecho mo-
dificar radicalmente un juicio harto 
ligero y poco documentado. Algunos 
trabajos del gran Menéndez Pelaj'O 
contribuyen al mismo efecto. 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E 
G a r a n t i s a d a c o n los s ig -u ientes p e s o s o f i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas. 









La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en ÜspañoL 
£e envia gratis por correo. 
C . B . S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C. 787 26-Mz. 
Si hay poco que decir de Málaga co-
mo ciudad provinciana, en cambio nos. 
faltan dit irámbicas palabras para en-
salzar; no, para cantar la naturaleza 
sobre que se asienta el pueblo mala-
gueño. 
Para cantarla; porque sólo con en-
tonación de bello canto puede hablar-
se de los prodigiosos paisajes mala-
gueños. Ya la fama universal los-' tie-
ne cantados entre los más bellos del 
mundo; en ellos se suman todas las 
bellezas de una tierra florida, de un 
mar intensamente azul, de un cielo lu-
minoso, que derrama primaveras de 
luz en pleno invierno. 
E l mar, la tierra y el cielo se con-
ciertan en una prodigiosa armonía pa-
ra ofrecer al ihombre uno de esos pai-
sajes llenos de dulzura, de encanto, de 
belleza, de esplendor paradisiaco. Por 
eso los ingleses, sutiles rastreadores 
de cuanto hay deleitable sobre el haz 
del planeta, han venido á sentar la 
suela de sus zapatones en esta costa 
riialagueña. Y así se formó ese barrio 
de palacios y jardines que se llama La 
Caleta, y el otro barrio nuevo, aun 
naciente, que se llama E l Limonar. 
Un paseo por La Caleta de Málaga 
en mañana de invierno, es una de esas 
impresiones que os en t rañan regocijo, 
dulcedumbre, ¡hermosura en lo más 
hondo del alma. Llegáis á imaginaros 
paseantes de una región soñada. Todo 
lo áspero del vivir , todo mezquino cui-
dado terreno se borra de vuestro es-
píri tu, y sólo os rozan la mente ideas 
suaves, ideas apacibles, limpias de in-
qi.!etudes perturbadoras. 
Parece imposible, del todo imposi-
ble, que en medio de una naturaleza 
tan pródig.a de bondad y de hermosu-
ra, cíe calor y de vida fácil, haya po-
dido surgir el industrialismo. Pero 
ello es lo cierto que ha surgido. Hoy 
ya figura Málaga—la capital y la pro-
vincia—entre lo más industrioso' de 
España. Y el puerto malagueño es uno 
de los que delatan en nuestra, patria 
mayores actividades comerciales. 
¿Quién trajo aquí la pasión indus-
trial?- Tal vez los ingleses, me respon-
derán. Sí ; cuento buen número de 
nombres sajones—y también germa-
nos—unidos á las grandes empresas 
industriales. Pero no nos engañemos: 
sin el apoyo tenaz y eficaz del pueblo 
malagueño la industria no hubiera 
aquí tomado vuelo tan poderoso. Y es-
to es lo más extraordinario, lo que 
trastorna en un momento muchas vul-
gares ideas, que corren fáciles, sobre 
los habitantes de estas bellas tierras 
españolas. Ese tipo malagueño tantas 
veces pintado como símbolo de un 
orientalismo perezoso, sabe .aplicarse 
ai rudo trabajo de la fábrica, del ta-
ller y del campo. 
¡Campos de Málaga ! Ponedlos en-
tre los más cuidados jardines de Es-
paña ; tan fértiles, tan productivos, 
tan delicadamente entretenidos como 
las ' 'huertas" célebres de Murcia y 
Valencia. E l naranjo, la higuera, el v i -
ñedo, el algodonero, la caña, el grana-
do, los olivares, alternan en grandes 
extensiones, en cultivos tan pulcros y 
minuciosos como pueden ser los de un 
verjel de lujo. , 
Y verjel parece, en efecto, una tie-
rra en la que alternan gratamente con 
los cultivos de los ricos frutds, los de 
las bellas flores. Estamos en lo más re-
cio del invi/rno y esta tierra malague-
ña tiene'galas primaverales. Después 
llega el estío, y aquí, en plena Andalu-
cía, en la ribera soleada del Medite-
rráneo, continúa tibia la primavera. 
Clima primaveral durante todo el año. 
Ni la renombrada y favorecida " c o s í a 
azu l" goza de tan supremo privilegio. 
De él. comienzan ya á sacar partido 
los malagueños, qiie van convirtiendo 
su ciudad en estación invernal seme-
jante á Niza. Son ya innchos los sajo-
nes millonarios y errabundos que pre-
fieren esta Niza andaluza. Y así crece 
la barriada de señoriles y floridos jar-
dines que se extiende desde la Alame-
da al Palo, bordeando el mar; este 
mar bello que espeja los cielos más 
azules de Europa. 
francisco A C E B A L . 
APUNTES A VUELA PLUMA 
E l día pasado, cuando el sol majes-
tuoso despuntaba en horizonte y por 
igual empezaba á alumbrar con verda-
dera, generosidad á buenos y á malos, 
la señorita Julia salió á la puerta de la 
calle y cariñosamente saludó á la ve-
cina de en frente, la señora Panchita y 
le preguntó por su hija Lola. 
—Lola está muy bien, contestó la 
señora Panchita, y ahora duerme y 
descansa ¡de les juveniles trabajos de 
anoche. 
—¿Qué es eso de trabajas? 
—¿Pero tú, Jul i tá , lo ignoras? ¿No 
estuviste también en el gran baile que 
se dió? 
—¡ A h ! señora Panchita ; yo no asis-
to' á bailes; mamá jamás me ha permi-
tido i r á semejantes funciones. . 
—¡Puf! Lo de siempre. Bea te r í a . . 
Tu mamá está hecha una rosa mística. 
—No, señora Panchita, si usted en-
tiende por beatería el cumplir con 
Dios y con el prójimo y llevar una v i -
da honesta y honrada, entonces sí, en-
tonces mi mamá es una beata y yo 
también lo soy ; pero si usted entien-
de.. . 
—¿Qué entiende n i no entiende? 
¿ Qué tiene cine ver eso con el baile ? 
—¿Que si tiene que ver? ¡Vaya si 
tiene que ver! ¿No ha leido usted más 
de una vez las narraciones, que han 
hecho de algunos bailes y bailarines, 
donde el nivel de la honestidad ha esta-
do tan bajo, que la humanidad se aver-
gonzara de sí misma, si detenidamen-
te reflexionara sobre su rebajamiento 
moral? ¿Y cómo quiere usted que 
asista yo á semejantes funciones? 
—Que no asistas á esos bailes, repuso 
la señora Panchita, está bien; pero 
¿qué tienen que ver: esos bailes con el 
de anoche? Era un baile de caridad 
cristiana; de esa caridad divina, que 
Jesuscristo dejó én el mundo para 
bien de los pobres y desgraciados, que 
lloran sus calamidades. ¿ Qué cosa 
más santa y sublime ? 
—Sí. Sra.. Panchita; la caridad cris-
tiana es una cosa sublime, y tan re-
comendada la dejó Jesucristo, que por 
ella elijo que se había de conocer quié-
nes eran sus verdaderos discípulos; pe-
ro esa caridad de bailes y espectáculos 
no es caridad divina; no es la caridad 
de Jesucristo. 
—¿ Cómo que no ? Ya digo yo que lo 
mismo tu mamá que tú queréis exten-
der patente de sabidillas y tomáis por 
dogmático lo que son verdaderos escrú-
pulos y exageraciones. 
—No hay tal, Sra. Panchita. ¿Le pa-
rece á usted caridad cristiana lo que 
se repite en estos tiempos con ei obje-
to dé juntar recursos para socorrer á 
los desgraciados? ; Que un incendio re-
duce á cenizas un pueblo entero y de-
ja sin hogar y sin ropa á millares de 
familias? Pues bailemos. ¿Que hay 
tremendas sacudidas de tierra y ciuda-
des enteras se derrumban y una mul-
t i tud dé personas ven sus moradas re-
ducidas á escombros? Pues ai teatro 
á divertirnos, y gracias que no sea con 
la desnudez y las representaciones in-
decorosas. ¿ Que innumerables vícti-
mas perecen bajo los escombros, qüs 
otros tantos ó más mutilados y contu-
sos se arrastran sobre las ruiuas, sin 
tener siquiera un alma compasiva que 
le alargue su mano bienhechora? No 
: importa, otro baile y adelante. . ¿ Que 
los temblores se repiten, el número de 
víctimas crece, se pasea triunfante la 
desolación y la desgracia, y los ayes y 
lamentos hinchan los aires y son capa-
! ees de romper con su agudeza las mis-
mas rocas ? Pues que se dupliquen las 
funciones, y tras el baile el teatro, y 
vengan desgracias, vengan temblores 
I de tierra, vengan víctimas y supervi-
| vientes mal heridas, que mientras el 
padre llora al hijo, la esposa al mari-
do y el huerfanito en vano se deshace 
I en lágrimas y á uno y otro lado llama 
' á su madre, sin oir la voz con solado-
I ra de la madre, nosotros nos holga-
remos, cantaremos y saltaremos, no al 
¡ compás del llanto por sernos imposi-
i ble, pero sí al son de otros vientos, que 
1 nada tienen de consolador para el que 
llora. ¿Le parece esto caridad divi-
na? ¿No le parece un contrasentido y 
hasta le podríamos llamar sarcasmo ? 
—Sí, en eso hay algo de verdad, di-
jo la señora Panchita con la cabeza al-
gún tanto baja; pero. . . A l f i n se re-
cogen limosnas, que es lo que se pre-
tende. 
—No diga usted señora Panchita, 
algo de verdad; diga que es la ver-
dad pura. Y al dinero, que se recoge, 
no se le puede llamar limosna, porque 
los que lo clan, pagan su diversión, y 
si no se divirtieran, no darían su dine-
ro. Y en cuanto al resultado, no se 
recoge tanto, como se promete y se pre-
gona. De lo recaudado hay que des-
contar el coste del decorado del salón, 
el pago de la música, el sueldo de los 
actores, y si éstos trabajan gratis, el 
regalito correspondiente, y otros con-
sabidos desvíos del dinero. Total: en-
tre músicos y danzantes, llegan á los 
pobres desgraciados extensas listas de 
bailes y otras funciones filantrópicas, 
que á beneficio suyo se han dado; del 
numeroso concurso, anmación extraor-
dinaria, y en efectivo, que es lo único 
que de todo esto enjuga sus lágrimas, 
un centavo partido por la mitad. 
—-¡Cataplum! — dijo aquí Lolita, 





que con el calor do la discusión había 
despertado y enterada del asunto es-
cuchó el anterior relato.—¡Qué cosas 
tiene Jul i ta! ¡ P a r a predicador no tic-
ne precio 1 ¡ Qué l á s t i m a ! . . . N i el P. 
Pezuela dir ía de la cari  , 
l i ta se atreve á decir, 
—¿ Que no ? Vamos á la p 
á vernos con el P. Pezuela y 
á ver quién tiene razón ? 
Y dicho y hecho. Agradó á 
dos lo propuesto por Julita, y 
seguidas de una turba de muchachos, 
que con sumo interés seguían el hilo 
dé la discusión y ansiaban por ver el 
f in , se dirigen á la iglesia, porque jun-
to á ella se hallaba la casa del P. Pe-
zuela. Se avistan, y después de salu-
darse cariñosamente y con cortesía, les 
á ver qué deseaban, 
dio la señora Pan-
íorita Julia afirma 
oger dinero por me-
funciones dadas 
•es desgraciados, 
yo no he di-
) que vo de-
a e 
chita; aquí la señoi 
que es malo el recog 
dio de bailes y otra; 
á beneficio de los pobre 
—No. señora Panchit 
cho tanto como eso. 
no ei 
i r id ai 
tiendo es que e 
de funciones te 
los pobres, 
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a caridad de bailes y 
trales á beneficio de 
la caridad cristiana, 
1 divina, que nos dejó 
^ los qué la quieren hacer 
•gítima caridad, falsifican 
como se falsifica el oro, 
s metales, qué tienen el brillo 
>. perO de muy inferior valor, 
lé dificultad hay en eso?—< 
d P. Pezuela. 
no hay dificultad?—repitió 
Panchita.—Pues yo he leído 
siempre he visto que le lla-
man caridad cristiana. 
-—No habrá leído usted, i 
chita, donde debía haber 
las virtudes, y por eso.. . 
—¿Que no he leído? Vaya 
leído. . . 
Para atajar la discusión, con la paz 
y serenidad, que caracteriza al Padre 
Pezuela. echó mano á un libro del es-
tante, que á su lado tenía, lo abre por 
el capítulo V I H , señala él número 799 
y dice: —Lea usted ahí, señora Pan-
chita. ' 
—No. Padre Pezuela; téngo más 
que suficiente confianza en usted. 
—¡ Vaya ! Pues yO se lo leeré. Es-
te libro se t i tu la : Actas y Decretos 
del Concilio Plenario Americano. Y 
én el número 799 dice: "Reprobamos 
la recolección de limosnas por medio 
de bailas, que con el nombre de Baües 
de Caridad, constituyen un vicio con-
trario á la verdadera Caridad, que es 
la que nutre y defiende la honestidad 
y moderación •cristiana, y no la mun-
dana disolución. .Lo mismo se diga de 
los espectáculos mundanos teatrales 
que se dan con el mismo pretexto.' 
Esto lo dicen, señora Panchita, los 
Obispos y Arzobispos todos de la Amé-
rica Latina, que el año 1899, con apro-
bación del Romano Pontífice, León 
X I I I , se reunieron en Concilio, para 
trajtar de las cosas pertenecientes á la 
fe y buenas costumbres. 
La señora Panchita demostró que-
dar en todo conforme con la solución 
dada por el Padre Pezuela, pero no 
tanto Lola, que cabizbaja y con la ca-
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ra algún tanto nublada, dio una mo-
dia vuelta y empezó á caminar hacia 
su casa. Después de despedirse cor-
lesmente del Padre. Pezuela. le. siguie-
ron en amena y amistosa conversación 
la señora Panchita y Julia, demos-
trando así que no discutían por capri-
cho ni encono, sino por deseo de ver 
Irinnt'adora á la verdad. 
T E Ü D I S . 
LOS ADHERIDOS 
Con muchísima razón dice el refrán 
que "no hay mal que por bien no ven-
ga." 
{Jj-aciíu-i al desagradable levanlamien-
to de Taguayabón, hemos adquirido la 
evidencia de que e' páiá IJO soporta má.s 
Guerra que al simpático Pino, jefe del 
Ejérci to Perman énte. 
Además, hemos dado un buen ejem-
plo, puesto que todas bis personas pro-
minentes nos pusimos, de.-.J.- los prime-
ros momentos, al lado del (íobierno; 
primero, por s impatía; y después, por-
que considerábamos que era la parte 
más tuerte. 
Daba gusto leer la prensa diaria en 
aqudlos días de intranquilidad y de-
sasosiego. A io mejor, tropezaban nues-
tros PJpS ,'()n ,mil ('a;'1il Cándido 
Choquezuela, cartero de segunda clase, 
en donde daba pruebas de ser iin ciu-
dadano de primera de primera, al po-
nerse á las órdenes del Gobierno con 
valija y todo. 
En vano le había dicho un e-ímpa-
ñero: 
—¡Pero no seas c&ndidói Si djsfru: 
tas de un sueldo que te pags el Estado, 
no tientes que hacer pública tu adhesión 
al Gobierno: por sabida, se calla. 
— A pesar de todo, quiero que conste 
(jije me adhiero—decía Choquezuela 
entusiasmado. 
Primero fueron llegando los telegra-
mas de adhesión y luego las cartas, ca-
tsi todas escritas lo mismo, como si sus 
respectivos autores se hubieran puesto 
de acuerdo para redactarlas. 
Pero entre estas últimas, ninguna 
más ocurrente que la que envió al dus-
tre G-eneral Gómez su particular amigo 
Pancho Tembladeras, en la que le de-
cía : 
" M i querido Presidente: Después 
dé lamentar los actuales sucesos, siento 
manifestar á usted que estoy imposibi-
litado de salir á ia calle, por encontrar-
me con dolor de muelas, 'pscarlatina y 
temblores de piernas á consecuencia de 
siete ojos de gallo que me han salido 
en cada pié. Así es que no siendo con 
mi concur.?o personal, en todo lo le-
mas puede usted contar conmigo. Soy 
de los adheridos. Muy atentamente su-
yo, {aquí la firma)." 
Otro de los que ofrecieron su apo-
yo incondicional al (íobierno. fué don 
Tranquilino Pa tagrás ; pero éste no lo 
hizo por impulso espontáneo de su vo-
iuntad, sino por c.xcitac'mnt-s de ('afa-
na, su aprecia-ble espesa, que le decía 
á bódas horas • 
—Tranquilino: adhiérete. 
—¡Pero mujer ! . . . ¿Qué pito voy vo 
á toe ai- en esa cuestión, si no soy úti l 
pará salir á operaciones .' 
—¡Bobo, más que bobo! La cues-
tión es que salga tu carta en los pe-
riódicos, para que piensen nuestras 
amistades: " ¡ Q u é influencia debe te-
ner don Tranquilino con el Gobier-
no!" 
Muchísimos de los que enviaron su 
adhesión, resulta que ya estaban ad-
heridos. . . pero tmieridos al Presu-
puesto; y casi todos los restantes lo 
hicieron con esperanzas de adherirse 
más adelante. 
Én cambio, otros que no anduvieron 
enviando carticas. realizaron trabajos 
meritorios, como e) senador don José 
María Espinosa, rpie sin necesidad de 
ofreoerse para nada, fué al monte y 
convenció á les alzados para que no an-
duvieran C0D boberías y se presentaran. 
Ksto nos servirá de cn^erianza en lo 
.sucesivo; y si vuelve á presentarse ia 
ocasión—que Dios no lo quiera—bueno 
será que nos ajustamos todos á lo (pie 
indica esta frase: 
—Más hechos y menos palabras. 
jüan B. UBAGO. 
Sumario.—Don Isidoro Araujo de Li-
ra . — Un art ículo suyo sobre el pla-
gio.—Influencia de las lecturas.— 
Coincidencias de pensamientos. — 
Frases hechas y modismos vulga-
res. — Leyenda dé una frase ro- l 
mántica. — Peregr inación de una 
idea — Las situaciones dramát icas ! 
posibles. — E l Quijote, el Hamlet ' 
y el Fausto, asuntos viejos. — Las 
formas de una idea. 
Un redactor del "Noticioso y Luce- ! 
r o " de la Habana, que firma con el 
nombre de L i ra (probablemente don 
Isidoro Araujo de Lira , que después 
fué el primer Director del Diario de 
i la Marina, en 1844) publicó el 28 de 
Marzo de 1841 un artículo de polémi-
ma literaria, sobre el ya entonces muy 
debatido asunto de los plagios. En 
: aquel artículo fija los términos de la 
' cuestión de un modo clarísimo. 
Copiaremos los tres párrafos si- ' 
guientes, que concretan y especifican 
el tema en esta forma: 
"Cuatro casos hay á que indistinta-
mente se aplica la palabra plagio. Pr i -
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mero, el en que un escritor toma de 
Otro el plan de una obra, ó algún giro 
ó situación de ella. Segundo, el en 
(pie un escritor toma pensamientos de 
otro y los presenta disfrazados. Ter-
cero, el on que se copian literalmente 
algunos pensamientos ó parte de una 
romposición ; y cuntió el en qne un es-
critor se apropia boda una obra que es 
de otro. 
Llamaré generalmente al primer ca-
so imitación, y aünqiíe llámese como se 
quiera, nunca dejará de justificar de 
lo qué entendemos por plagio. No obs-
tante parécenos perectamenle emplea* 
da la palabra imiiación, porque en 
ella vemos representada con propie-
dad la idea del liecho á que se aplica. 
Conveniente creemos advertir, que le-
jos de poder tacharse el becho de Ifl 
imitación, será di1 encomiarse cuando 
en ella encontremos el mérito que ver-
bi gralla, encontramos en Los Anian-
tes dr Trrnd, del señor 1 larlzembusch, 
que ba sobrepujado en mucho valor á 
la composición qué de lipo sirvieron á 
esté literato. Imitación es " E l Em-
bustero" de Oorneille, de " L a 'Verdad 
Sospechosa," del maestro Kuiz de 
Alarcón. y ciertamente que á p;'sar de 
ella en el todo del plan y en diferen-
tes situaciones, y á pesar de la seme-
janza de una gran parto de caracteres, 
el autor cómico francés ha dado á su 
obra un mérito tan distinguido como 
el que en ella han reconocido los crí-
ticos más severos. Y no es esto de ad-
mirar, cuando no siendo el plan de 
una obra más que un esqueleto que el 
autor ha de vestir con pensamientos 
propios, cnanto más valía tengan estos 
á nuestros ojos, cuanto más ella supe-
re á la de los de la composición que 
fuera imitada, de más mérito encon-
traremos el trabajo del imitador, tra-
bajo que, como hemos dicho, colocó 
una corona inmarcesible en las sienes 
del tan modesto como erudito autor del 
drama "Los Amantes de Teruel," pu-
blicado en estas últimos tiempos. 
Si notable es la diferencia que ha-
llamos entre los hechos primero y cuar-
to, es decir, entre el tomar el plan de 
una obra y el apropiársela enteramen-
te, no deja de aparecer harto notable 
también lo que vemos entre el hecho 
de tomar un pensamiento, disfrazado 
y presentarlo tal vez con más elegan-
cia y brillo que en el original, y el otro 
hecho de copiar literalmente y presen-
tar como propios los pensamientos de 
otros. Pequeña falta nos parece, y en 
algunos casas ni por falta tenemos, el 
que un escritor tome un pensamiento 
ageno y lo vista con galas de su pro-
piedad; y desde luego, dejando de ser 
falta, es para nosotros de mucho va-
ler el vestido de tal modo, que no solo 
se presente como nueva, sino que esa 
novedad será á nuestros ojos más be-
lla que la que trajera consigo el pen-
samiento original ." 
Hasta aquí, copiamos al señor Lira , 
que resume con brillantez los varios 
puntos de la cuestión, declarando que 
sólo debe considerarse como plagio el 
copiar literalmente un párrafo ó una 
obra. Lo demás, las reminiscencias y 
coincidencias de pensamiento ó de 
plan, deben ser juzgados por su valor 
intrínseco, y á la. crítica je incumbe 
ceñirse á manifestar si una obra ó una 
idea está mejor ó peor presentada que 
la otra más ó menos semejante. 
Pues no hay duda que, aparte las 
coincidencias puramente casuales, mu-
chas veces, como dice el doctor Baralt, 
citando á Cárlos Nodier, la memoria 
nos hace cometer plagias involuntarios, 
Al que lee mucho, como es propio de 
personas ilustradas, con frecuencia lo 
ocurren ideas, argumentos y puntos de 
vista, sugeridos ó asimilados á su cri-
terio por sus lecturas. Cuantas veces 
al leer un párrafo hallamos una ex-
presión ó concepto muy conforme con 
nuestro modo dé sentir, y decimos: es-
to mismo pensaba, yo. Si al lector le 
hubiera ocurrido escribir sobre el mis-
mo tema, probablemente hubiera coin-
cidido cu la indicación del pensamien-
to. Lo que nunca sucede es el caso de 
que dos ideas análogas, concebidas en 
distintos cerebros, resulten escritas con 
las mismas palabras, en un párrafo de 
seis ú ocho líneas. Sólo entone:s pue-
de saspecharse el plagio. Una línea, ó 
tres, ó cuatro, pueden coincidir exac-
tamente, en dos autores de un modo 
casual. He leído, hace poco, en un 
poeta joven un verso endecasilabo en-
teramente igual á otro que yo escribí 
y publiqué hace veinte, años, y no creo 
que el poeta novel me haya plagiado. 
E l tomo de mis poesías, que guardo ira-
preso desde entonces, aún se conserva 
inédito. Xo lo puse á la venta, n i en-
vié ejemplares á los periódicos. Sólo 
di algunos á varias personas íntimas. 
Obsérvese, por otra parte, en la con-
cepción y expresión de las ideas, un 
fenómeno sugestivo muy curioso que 
probablemente origina lo que llama-
mos frases hechas ó lugares comunes, 
cuyo primer autor es generalmente 
desconocido. E l campo de. la literatu-
ra es muy fértil en expresiones bri-
llantes, que no se sabe quién las dijo 
primero. Son como ciertas flores sil-
vestres (pie lucen vistosas entre el fo-
llaje inculto, sin que se sepa quién las 
j sembró ni como pudo surgir la pre-
I ciosa planta en aquel despoblado 
1 agreste. 
Y no es raro que un autor se apro-
pie una idea feliz ó una frase que le 
ha gustado y la incluya en sus escritos 
distraídamente.. Sobre este punto la 
casualidad descubrió hace años el ori-
gen de una frase romántica que algu-
nos creían era de la novelista George 
Sand. Dicha frase ha hecho una pe-
regrinación bien curiosa entre varios 
autores que, prendadas de la idea (pie 
contiene, la habían prohijado, y por 
f in, con motivo del pleito que sostu-
vieron los sucesores de la mencionada 
novelista con M. Marieton, sobre la. 
propiedad de las cartas de George 
Sand, se ha hecho la luz sobre el ori-
gen de la indicada frase, que es la si-
guiente : 
" A l menos yo soy el que ha amado, 
el que ha vivido; y no un fantasma de 
amor, creado por el capricho y el te-
d io . " 
No hay duda, que la concepción de 
ese pensamiento es profunda y senti-
mental, y encarna todo un poema de 
ternura sublime. La dicha, de ser ama-
do no es el todo de una pasión. Mu-
chas veces causa fastidió, y general-
mente sólo satisface el amor propio y 
la vanidad de ser proferido, ó de po-
seer un esclavo. 
Pero la suprema intensidad del ca-
riño, sólo la siente el que ansia y zo-
zobra entre dudas y esperanzas. E l 
efecto que produce la mirada de aten-
ción, la sonrisa complaciente, la acep-
tación de una caricia, la promesa de 
corresponder, la acción momentánea 
de entregarse el ídolo á la efusión del 
; que ama; eso es cuanto puede soñarse 
y disfrutar en el mundo de la pasión, 
i Pues, todo esto y mucho más que se 
' siente y no puede definirse, está dicho 
en la frase escrita por George Sand 
en una de sus cartas á M. Alfredo de 
Musset, con quien tuvo unos amores. 
Pero luego se averiguó que dos años 
antes aquella frase la había escrito á 
la citada autora en una carta el nove-
lista Julio Sandeau, en unas relaciones 
efímeras que había tenido con ella. 
Mas, tampoco fué Sandeau el creador 
de la frase, sino que la había tomado 
[ de un escrito de Mme. Dorval; y ésta 
se la había oído á Víctor Hugo en una 
conversación íntima. Aquí parece que 
hemos dado con el verdadero autor de 
: esa frasecilla, pues, no señor. También 
j consta que al gran poeta se la había 
! dicho en su casa Mlle. George, en una 
discusión violenta que tuvieron. 
¿De quién había aprendido Mlle. 
George la asendereada frase? Pues, á 
f in de cuentas, se supo que el pr imit i -
vo autor de aquella expresión amoro-
sa, tan repetida, fué un hombre que 
no era escritor profesional; f u é . . . Na-
poleón Bonaparte. 
En el terreno de los asuntos dramá-
ticas y novelescos, puede creerse que 
ya no es posible la originalidad com-
pleta. No hay drama ni novela que 
no recuerde en su plan ó argumento á 
alguna otra. 
Remy de Gourmont dice en su obra 
" L e Probleme du Style," que Geor-
al 
^ Polti ha caía loe-, i , 
t',mA1i,';,v- y i'a visto r S i t ^ 4 
de treinta y seis, v | V 1 ^ ^ 
;.:r ^ * - ' 4 ^ 1 
I W in-gninento ,|0 Ul ' ^ 
Im' !(, banal y ^ es 
^ ' . U e ^ r ^ O 
^ nada sirve un P U ^ 
'-""'"lo ol aut( j *S>1U 
I «on rasgos originales y *0 ]* v ¿ 
| rebosantes de g,acia y j ! ? ^ 
lmspc)enias inmortales3 d ^ é . C 
™ Que se han escrita en i l y0 ; 'W 
(lerna e, llamlet, el Qu^ot V 
Mo, están basados en a m V ^ N 
otras historias ó leyendas ' S ^ 
;i,ll,'n,,1,,'s- E1 asunto de 
estas tres obras inmortales 7 ^ 
^na l , y á pesar de ello u J ^ ^ i 
sa distanca separa, al im t a S 
tor nnitado! La o r i g i n ^ F 
^ rM ^ t 1 ' Palito Shakesnl I 
! y <-nhe, tocan l o ? : S C 
: lo üTande y lo superlunnano. 
110 está 
l:a verdadera originalidad , •:. i 
posdde esta en la manera • UniCa! 
decir las cosas, y en crear f o S ^ f c j 
vas de pensamientos viejos 
vos matices á la expresión-'y r. ^ 
vanar mil frases hechas piests!^ 
ga, y conceptos simplísimos V ^ 0 ' 
muy capaces de impresionar 
ignorante qne no distingue la n, • ^ 
^ m o . l'or eso muchos n o v S ^ 
poetas mediocres gozan 1 (lN r 
Marca Oepositada 
m 
F U E N M - A Y O R C L o a r o ñ o ) 
f t e ' m \ W en la W ( r u i n ; ^ICOUS MERTNT - HaMni 
A K S F Í s A L 2 y 4 . Tfcléíouo Se vcudeu cajas y barriles. 
C. 746 26-Mz. 
" " • " ^ l'"tre la multitud indocta 
Irns que las plumas de exqmsitáT1' 
don son saboreados por lm J %ñ 
• " n y o r t o de-lectores. E s t a s o b í l 
brtas qnedan y Perduran á t r a v ^ f 
llegar mas alia de una generación 
gelan en una sola comarca. • 
VA vnlíro de los escritores se m 
de palahras. nuevas tomadas de logl 
1 distas (pie están de moda, y con 
sustituye ios vocablos que cree u , 
dos; pero ni con estos ni con a q i 
logran vestir un solo concepto orig¡3 
(pie es la verdadera sustancia del 
originalidad. Xo observan que j j 
pensamientos más P^d'undos y d J 
dos brillan del mismo modo con pal̂  
bras viejas que con palabras nueJ 
VA mérito está en la e o m l i m á h ' ^ 
lógica, y no en la ac\m,\úmó%foy¡k 
bras. i 
Re.-pecto á ia manera original deexl 
presar conceptos comunes, podríamos 
añadir un estudio de análisis quetá 
mos becho sobre las formas de unaidi-
presentada por diez autores, eala J 
se dice lo mismo de distintas manera 
y en todas hrilht la originalidad mi 
encantadora. 
Pero cmi será cuestión de otro día. 
p. G1RALT, 
$ 5 0 . 8 0 1 
E s t a es l a c a n t i d a d q u ^ p a g ó L A . T R O P I C A L áÍEs-
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o soore l a p r o i u c c i ó n de su 
c e r v e z a u r a n t e e l a ñ o de c o n t r i t o a i n ' e m o s s ) en Io 
N o v i e m b r e de 1 9 3 6 v t e r m i n í en 31 de D c i u b r a de Í3M 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las imporfci -
das c o m o las t a b r i c a d a s e n e l p a í s , sumadas to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo dti 
a q u e l l a c i f r a e n e l pa^a do i i u i m e s t u . l o qu» 
m u e s t r a q u e es LATKOa'íCAL l a ce rveza más 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E s u u 
C. 732 25-Mz. 
la C o i i r i l i i a t i Áiricjn 
(tiamourv A i n e n k i .tnin) 
Y 1 vapor correo de 9,000 toneladan 
G R O N P f l I M Z E S S S r g G E G I L I E 
Sa ld rá , e! 18 de Marzo , D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÜA I SANTANDER (Espffl) P JSDÜTfl ( l ü l l t o a ) 
HAVR" m m i i i l M I i i ] (A lgauu) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, depile «lu i } ina-can ü l i d 
En 8EGUNDA clase desde $120-5) oro am ricano en adelanta. 
En tercera, $ 3 0 - 1 ^ oro i u íricttm» LauUK • i a > i i-itio ¡le ilB-ieíno i rc» . 
CamarerOvS y cocineros espauoles, y toda clase de coinodidadeá. 
J ÍTapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N C U 
S a l d r á el 5 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y K \ M Ü U i i * > ( A l e m m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER \ clase, desde ¿lil-OJ oro a nário 107, oí ildU-ií). 
En tercera, clase, $38-J>0 oro americaa > ineliis'> i u » i é i t3 de tleserabarco. 
Camareros v cocineros espAüoié^. 
Excelente trato de los pasajeros de todas claso.-», que lan acreaitad» Men» cst» 
Compafiía en lodos Ion servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte & los soñe-es pasajeros qu3 I03 días de salida encontrarla en el 
Muelle de la Machina los remolcadores vlanchisdel diñ^r Sant̂ n^ irina para Uevir el 
pasaje / su equipaje á bordo, nadiante abona de ÍO csativoí olaSi oor cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl ó oulto de iquip vie. 31 equipaje da m ino ser i condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entreyrua. 
8e admite CARGA para casi todos lo» puertos de Europa, Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detallas, informes, prospecto», etc.. (Mri(tifS« 5. sus conslírnatarios: 
H E I L B Ü T Y H A S C f í . 
San l$riiacío 54. Correo: Apartado 7 a » . Cable: C. U : A . B W \ 
C. 793 26-Mz. 
V a p o r e s c o s t e r o s V ! VaPor habana. 
EMPRESA OE M E S 
sobrinos m w m . 
km «n O. 
daraute el mes de Marzo de 1909. 
V a p o r JULIA " 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
Para Santiago <lc Cuba, .Santo Do-
«ningo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagücz ^sóio íl al re torno; y 
Juan do Puerto Kico . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s ^sólo íl la ida ; Mayar í , 
Baracoa, G u a u t á n a m o isólo á la ida) 
y Santiag-o de Cuba. 
Vapor GOSMB DE HERRERA 
todos Ion mirtos « Uut 5 de la Urda 
Para Isabela \i« üíigu* y Caibarién. 
recibiendo carga en comoinacUta ooo el 
"Cuban Coctral Hallwa^'". para Faimira. 
Ca&uaeaaR. Cruces. :^taa. K^peranza, 
tanta Clara y P.ods*. 
P r e o í o s d e f l e t a s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De liaomi i i i r a i / v.ja/jrík. 
Pasare en onmer t f 7-00 
Pasa e en tercera 3-50 
Víveres, íerrotena y loza 0-80 
Mercaderías.: O-üO 
iOü » AMÜllilCUN J. 
Te Habana y Ca oa,rid;i y Caibirlca. 
P&Baie en primera f 10-00 
en cercer* i 6-30 
Víveres, íerretoría y loca | 
Mercaderíua t 0-50 
T A B A C O 
DeOalbarién v ÍMft* i ííjiií, J5 ceut^TOí 
terc o (oro araencanoi 
Ciro tro í.vf'vs1! l . i i tfQ n v i 
Carera genera) a flete corrido 
Par» Paltnira i (M2 
„ Cagruaisra» 0-57 
., Cruces y La as 0-81 
i! bta. Clara, y Roda; f>-W 
(ORO AMIíRICAlNJi 
Jj O T A S . 
CARGA DB CAM&XAJJX 
9c recibo fias» ia.3 «• ta tara^ a«i di» 
fia «nUda. 
i 4(I«A OH l'H*VBOIA. 
Solarnence « raitain aMtt ( t i 5 d» la Car-
de dci día a acari.or al ds l i salí la. 
atraque* wn <i UAJSTAJSAMO. 
Losvaporei de IOÍ din 6, lü y 27, atrsoa-
rftn hi muelle de Boquerón, / uti 1j tOl días 13 
y '¿Gal de Caimanera 
AVIAOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
r&n dedos en la Casa Armadora y Conolffna-
tarlas & los cmbarcadoite que lo solicitan; 
no admitiéndose ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente ioj 
que la Empresa íaclllt*. 
Kh loa conocimientos detaerA el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca», uAmero», nflmero de bulto», «la-
se de lo» tnluiuon, caut«-nldo, puf» de prodne-
clftn, reciide îcla del receptor, peso bruto en 
kilo» y valor de la» niercaaclaa; no admi-
tiéndose ningün conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que ©n la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"cfecíon", '•mercanclaa" 6 "bcbldn»"} toda 
vez que por las Aduanas se exige haga uons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores emoarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberln detallar en ips co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la caslllh, correspondiente al país de 
producción nc. escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pal»'' o '•Ktranjero", 6 laa dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidade». 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán ' « r tuoe 
saldrá de este onerco los lai^raaleí á 
las cinco de la carde, parA 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
A B 3 1 A D ü l t E S 
eersaos Plasta y Maíz, M i m . 1) 
C. 656 26-22F. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Ll V'.^jr 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca, 
«aldrt de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DB QUANE (COB 
transbordo) y CORTES, despuA» de la lle-
gada del tren de pasajeros que salo de ia 
Estación de Vlllanueva & las 2 y 50 de la 
tarde retornando loa MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
T 7 - I ^ E 3 TVT " E ! S 
Para NUEVA GERONA Y JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Bstaclda 
de Vlllanueva á Is 5 y 60 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en ia 
Estación de Vlllanueva ó Recría. 
¿'ara mfts Intormes acftdase 6 la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. Ib'" •JS-IH 
G I R O S D E L E T R A S 
Hacemos pQblIco, para general conoel* 
miento, que no será admitido nin#dn bullo 
que. ñ, juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
m&s carga. 
NOTA. —Ratas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea convenieuto laüm-
presa. 
Habana, í.üirzo 3 de 1909. 
tvhrimom d* UerrcrA, 9. ra CU 
C; Jb2 ja-i». 
PARA ISLA DE FINOS 
"Nuevo C r i s t o M ColóiT 
Sale de B a t a b a u ó los Lunes, Miér-
coles y S á b a d o s á la l lorada del t r en 
que sale de la Habana (estación de 
Vlllanueva) á las 5:80 i>. m. 
De Isla de Pinos los I>oniinj?os, 
31 artos y Viernes para conectar con 
el t ren que llcíja Á la Habana a las 
7:í>0 a. n i . 
J. i BANJái í C J i P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pago» pw el cable, facilita cartas a» 
crédito y gira letras & corta y larga vlit* 
buure las principales plazas de esta Isla y 
iaa de Francia, Inglaterra, Alemania Rúala. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, huerto 
Kico, C '̂na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos Ae España, taiafi Baiearea 
Canarias é J talla C. U . 78-1K. 
J. BALOSLL) f C a i ? , 
(S. e n O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hs-en pegos «jor el cable y giran letrar-
I co»,ta y larga viaU sobre New Tora. 
Londres Parlt y sobre todas las caoitalea 
y pueblos da España é Islas Baleare* y 
Canarias. 
Agentas d* la Comoaflla de Seguros coa. 
tra incendio*. 
O ' K ^ i L L Y . á 
ESQUINA. A Mtí i tCADBB^ 
Hacen pagos por el cable. Faclliun «1 
fl« crédito. . NaW TorH 
Giran letras sobre Londres. ^«" ^ 
New Orleans, AinAn, Turín Roma &in¡, 
Florencia. Nápoles, Lisboa, yí>0 .̂n m 
lar. Bremen. Haraburgo París, n»» ^ 
tea, Burdeos, Marseila. V.4'11̂ , Kico. «lt 
v ..lica uz .San Juan de Puerto Kicu. 
sonre todas las capitales ^ ̂ y S Í ^ 
• •.jma de Mallorca. lb«a. Manon ilvuz de Toncriíe. 
gobre Matanzas Oirüenas di, Tr» 
Clara. Caibari¿n, Sarfua ^ Ytug ^ % 




nAAaiKKOS MKRCAPKUES 22 
Caan ortoinalmeate establecía» ca I34i 
Giran letras & la rlata soore todos Ion 
Bancos Nacionales de loa Estados Unido» 
r dan especial atención. 
T R A M F E B f i N J I A i POR EL m V l 
O 146 78-1B 
ZALDO Y C O I F . 
C D X J J E Í A . X X T L X X X L y « 7 3 
Hacen pagos par el cabie gu-an letras * loíIm y larga vista y dan cartas da crédU.» 
sobre New íork, Filadelíia. New Orloorm, 
Ban Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
.uiies de ios Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos da 
España y capital y puortos de Méjico. 
En combinación con ?oa señores F. B 
Hollín etc Co., de Nueva Torlc, reciben ór-
denes para I * compra y venta de valores J 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyaa cotizaciones ae reciban por caou 
diariamente, C 14B 7>me 
Eijosdb R. Aasü^i 
MERCADERES 35, HABW , 
IVléfoa» udux. 7». C«»i««-
— _ pe5* 
Depósitos y Cuenta, C ^ e n ^ , ^ 
Bit os de valorea, ba^'en^"; /, inter* 
bro y HemlsHÍ-n de d W y- v&loT̂  LúC». 
1 réstamos y I W ^ f 1 ^ -alores fP̂ rá 
tos.— Compra y "«"^^^y venta ' % i 
* industriales - ^ ^ J r n l o*ClM 
cambio?, - Cobr̂  sobre l^Joi? 
y ^ cuenta agena- "T.^bre lo» P^V 
pales plaza* y J » » 1 ^ "canaria»-
España, Islas â*eareA (-rédlt* 1itA0̂  
pur Cablts y Cartas d© ^ l i * ^ 
C. 8365 . "  8366 — 
w T c E L A T S ^ 
100. aguí aic ™ * ' T * a ; 
A AMA1UJU ^ , ^ , 1 1 
Hacen pa?os |».>»- «l c ̂  ' l0í^i 
c a r t a . d e c r é a í t o y - 69 
acorta VÍ»r-'*vol..d ' y i ^ - '  o^"'3 ')/» 
cruz, Mtjico, ^al' Ly'D. "¡íf. 




BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A 
y 
O 3 3 . 0 1 T i c * « s : ^ ^ I S L Í ^ V r x - ú i n a - s » -
DEPARTAMENTO DE GiROS- ^ r t a . 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , T e c i l i t a 
l e t r a . i 
' •.i'í.i1 en periuefia 
d e c r é d i t o y g i r o © d e 
grandes cantidades, sobre Madrid, capitoje^ 
puebloí de España é islas Canarias, asi como sobre los Es;lados 
tíJ"-te.rra. Francia. Italia y Alerní"1-^ C. 636 
pri 
Unid0.? 




C O S A S 
Lamentación de todo el mundo: 
—En la Habana no hay un cuarto, 
jetamos hoy en la mismísima tea incen-
diaria. Los teatros pierden, los eomor-
oios pierden, los restaurants y cafés 
pierd'en, los jugadores pierden... ¡To-
cios pierden 1 
Yo oigo quejas y,más quejas, lamen-
taciones y más lamentaciones, y á fuer-
za de escuchar á los descontentos, he 
acabado por decir también: 
—¡ Esto está muy malo! ¡ Aquí ya no 
ge pU'sde vivir! 
Y, sin embargo, se vive, se vive mu-
cho mejor que en cualquier parte del 
mundo; aquí hay dinero, mucho dine-
ro, digan lo que quieran los pesimistas. 
Recuerdo que hace muchos años, 
cuando yo vine á la Habana, lo prime-
ro que escucharon mis oidos fué: 
—Hoy en día esto está muy malo, re-
matadamente malo; aquí ya nadie tie-
ne una peseta.. . ¡ Ah, si hubiese usted 
conocido esto hace cuatro ó cinco 
años!. . . -I Qué diferencia! ¡ Corría el 
oro que era un gusto ¡'Cualquier pela-
gatos llevaba en los bolsillos diez ó doce 
pduconas para los gastos del d í a . . . Y 
se apaleaban los centenes y se regala-
ban los doblones y no se hacía caso de 
los pesos.... 
Yo,, al escuchar esto, abría los ojos 
desmesuradamente y decía para, mi ca-
pote : 
—Pues señor, ¿ por qué no habré ve-
cido yo cuatro ó cinco años antes... ? 
¿Por qué no se me ocurriría hacer 
un viajecito á Cuba aunque no hubie-
ra salido de pelagatos?.., ¡Qué primo 
soy! 
, Y roe di á trabajar. 
Y pasó el tiempo. 
Y transcurrieron los meses y los 
años. . . 
Pero cátate que un día le oigo excla-
mar al mismo individuo que predica-
ba las excelencias de la edad de uro 
cubana: 
—¡ Esto está perdido!... i Hoy nadie 
tiene dos miserables pesetas! i Qué di-
ferencia de cómo êstaha esto hace cinco 
ó seis años á cómo está hoy! ¡ Aquéllos 
sí que eran tiempos felices! ¡El más 
pobre de los mortales podía disponer de 
veinte centenes á cualquier hora!... . 
¡Ah, si usted hubiese conocido esto! 
Yo no me pude contener: 
—¡ Altó ahí, amigo mío! Hace siete 
años justas que le oí lamentarse en la 
misma forma y voy creyendo que eso de 
"cualquiera tiempo pasado 
fué mejor" 
es una especie de ehoteito con vistas al 
abuso. ¡ Vayase enhoramala á lamentar-
se del presente y no trate de desaeredi-
lar lésta bendita tierra, donde se vivi-
ría mejor, mucho mejor que en cual-
quiar parle del mundo, si no fuera por 
l<» llorones pesimistas que lo empobre-
cen todo. 
, ¡Estamos sin un cuarto!... Sí, pero 
el que más y el que menos gasta y se 
divierto lo mismo que hace diez años, ó 
mejor aún que hace diez años. 
E . MORALES DE ACEVEDO. 
San José de la Montaña 
en la Iglesia del Angel 
El caritativo Instituto de Madre de 
Desamparados lo fundó hace 35 años 
la Rda. María Petra de San José Pé-
rez Florido, que nació en Ja Villa del 
Vallo de Abladejos (provincia de Má-
laga). Se ocupa dicho instituto del 
amparo de ancianos de ambos sexos y 
de jóvenes en escuelas gratuitas de cla-
se interna y externa. Ha recibido un 
Decreto laudatorio de Su Santidad 
León X I I I ; es su protector el eminen-
tísimo Cardenal Ram polla y cuenta 
con un nutrido personal de Hermanas. 
Tiene establecido el Noviciado en 
Valencia, y casas en Barcelona, Mála-
ga, Valladolid y en Gibraltar. El día 
24 de Diciembre último se puso la 
primera piedra de un nuevo asilo pa-
ra niñas huérfanas en Talubaya (Mé-
jico) donde han regalado los señores 
de Escandón 15,000 metros cuadra-
dos de terreno para este objeto. 
Entre las casas dirigidas por las 
Madres de Desamparados, tenemos que 
citar el Asilo de huérfanos del Santua-
rio de San José de la Montaña, llama-
do así por haberse levantado el edifi-
cio en la falda de la Montaña. Este 
asilo se fundó en San Gervasio, en 
Enero de 1887 y después se trasladó 
á la calle de San Salvador 72 (Gracia) 
á una casa con cuyo dueño firmaron 
un contrato de arrendamiento por 5 
años á razón de 40 duros mensuales, 
que á duras penas podían pagar. 
Terminado el plazo del arrenda-
miento, no le convino al arrendador 
prorrogar el contrato, sino vender la 
finca, y no teniendo medios para ad-
quirirla las religiosas . tuvieron que 
pensar en buscar otra, pero ésta no se 
encontraba. Habiendo la Superiora 
local comunicado el apuro, á la Rda. 
Madre General, Madre Petra de San 
José, que á la sazón se encontraba en 
Vaieneia girando visita á aquella ca-
sa, —"No-veo remedio en lo humano" 
—exclamó al terminar la lectura de la 
carta.—"Nuestro bendito Padre- San 
José es el que lo ha de arreglar. Es-
criba usted—le dijo al capellán—á to-
das nuestras casas que hagan los siete 
domingos á San José por esta necesi-
dad, y nosotras mañana mismo nos va-
mas á Barcelona." En efecto, .se es-
cribió á las casas y partió al día si-
guiente con su secretaria y el P: ca-
pellán, llegando el 18 de Febrero. 
Al entrar en la casa pasaron todos 
á la capilla y al salir la Madre Peí ra, 
le preguntaron qué le había dicho San 
José. —"Que todo está arreglado, con-
testó ella, no sé cómo, pero creo 'que 
hasta muy pronto. En seguida dispu-
so hacer diez días de ejercicios espi-
rituales, diciendo: —"Busquemos pri-
mero el reino de Dios y la añadidura 
ya vendrá." A l otro día se empezó el 
retiro y al sexto se presentó una seño-
rita preguntando por la Superiora. 
Como ésta había encargado que du-
rante el retiro no se le molestara, al 
terminar éste, se le entregó una tarje-, 
ta de la señorita visitante, diciéndole 
que había, ido á ofrecer unos terrenos 
y había encargado que al salir de los 
; ejercicios se lo avisaran para tratar del 
asunto con la Reverenda Madre Gene-
ral. La Madre se avistó con ella y re-
cibió gustosa el ofrecimiento de una 
finca de su propiedad, situada en el 
mismo Gracia, al pie de la montaña, 
firmándose la escritura de donación 
! de los citados terrenos el 19 de Mar-
' zo de 1895. 
Este prodigio de San José, eonstitu-
1 ye la base y el fundamento del icnom-
brado Santuario, y es como el primer 
eslabón de una larga y hermosa cade-
i na de maravillas que á diario está allí 
realizando el glorioso santo. 
I Como la casita existente en la finca 
no era suficiente para instalarse la Co-
munidad y albergar á las huerfanitas, 
se recurrió nuevamente al santo. Las 
hermanas, con una imagen de San Jo-
sé en la mano, empezaron á pedir pa-
ra la obra y los piadosos barceloneses 
respondieron tan generosamente al lla-
mamiento, que en menos de dos me-
ses se recogieron 20,000 pesetas, con la 
particularidad de que las limosnas ma-
yores, se entregaron á mano á la her-
; mana portera en sobre cerrado, sin 
dar el nombre y en los días en que las 
hermanas recogían menos. Compren-
diendo la Rda. Madre que los corazo-
nes se habían ablandado y que Nues-
tro Señor quería algo más que el en-
sanche de la casita, se pensó en hacer 
un proyecto en forma, es decir, levan-
tar un plano y empezar por construir 
un ala cleLedificio, pero antes de abrir 
los cimientos, ocurrió un hecho curio-
' so: Observando la Reverenda Madre 
! que el terreno más elevado de la. finca 
donada era algo pedregoso, ordenó 
echar unas barrenos y en seguida em-
j pezó á salir piedra en abundancia, la 
que analizada por personas peritas, re-
sultó ser de muv buenas condiciones 
para la edificación; por lo tanto se 
abrió la correspondiente cantera y se 
ha sacado de ella toda la piedra para 
la mampostería necesaria, no sólo pa-
ra el ala del edificio proyectada sino 
para todo el asilo, para toda la igle-
sia y la casita anexa. 
Catorce años han pasado desde que 
se puso la primera piedra, y hoy en la 
pendiente de aquella colina, casi siem-
pre verde, se levanta el grandioso San-
tuario de San José de la Montaña, des-
de donde se descubren la gran ciudad 
de Barcelona y el mar en el horizonte. 
La construcción del edificio es de 
varios estilos. A l entrar, á la dere-
cha, se encuentra, después de haber 
atravesado .un vestíbulo donde están 
expuestos un sin fin de exvotos, la Ca-
pilla de la imagen del Santo. Una pla-
za muy grande, es como el atrio del 
Santuario. Dos escaleras de piedra 
con espaciosas gradas que parten de 
la plaza, conducen á una terraza muy 
larga por la cual se entra en la igle-
sia. Esta no tiene más que una nave 
y frente á la puerta está situado el al-
tar mayor. Es de mármol blanco es-
culpido, y las gradas, tabernáculo y 
parte superior, de madera también es-
culpida, teniendo la forma de una pi-
rámide bastante alta, encima de la 
cual se ostenta una hermosa y gran 
estatua del Santo, de un metro cuatro 
centímetros de altura, sobre una hor-
nacina, iluminada por medio de la 
electricidad. 
En el crucero hay dos pequeños al-
tares, uno de la Virgen de los Desam-
parados y otro del Sagrado Corazón. 
Al entrar en el Santuario, se en-
cuentra, á la derecha un vestíbulo 
donde están expuestos exvotos dé to-
das clases; piés, manos, brazos, cabe-
zas, corazones, cuadros, muletas, va-
pores, hábitos, etc. A la izquierda de 
dicho vestíbulo está el despacho don-
de los fieles pueden comprar velas y 
otros objetos de piedad. 
Se suben dos gradas y se halla la 
capillita de la imagen prodigiosa y 
donde pueden verse multitud de fie-
les arrodillados diariamente. Detrás 
está colocado un buzón cerrado con 
llave, clónele se depositan las cartas 
que diariamente llegan de todas partes 
del mundo. Detrás ̂  del altar se en-
cuentra una escalera ele mármol blan-
co donde los fieles suben y bajan pa-
ra besar la imagen. 
El origen de hacer las peticiones es-
critas al Santo, es, que hallándose en-
ferma de una mano una pobre mujer, 
no tenía más perspectiva que sufrir la 
amputación de ésta, según opinión de 
todos los médicos y sin remedio iba á 
aumentar el número de los mendigos, 
pero como Dios todo lo puede, ascen-
dió á la Montaña de San José, oró 
"^AAAkAAáAAAAAAAAAAAAAAAAAAM 
fervorosamente y no contenta con su 
exposición verbal, quiso dejar^ una 
carta al santo y pidió permiso á una 
hermana, para poner la carta á los 
piés de la imgaen. 
Pocos días después la obrera volvía 
contenta, á dar las gracias porque por 
intercesión del santo había conservado 
su mano para ganar el pan. Agrade-
cida publicó el milagro por todas par-
tes, y muchos devotos imitaron á la 
sencilla obrera escribiendo cartas á 
San José, y como obtuvieron también 
favores y gracias las cartas menudea- ; 
ban de Barcelona y sus contornos, de 
provincias y hoy del mundo entero 
pues son muchos los miles que se de- j 
positan en el buzón destinado al efec- j 
tó. Estas peticiones escritas, no se ! 
abren, sino que tal como se reciben se | 
depositan en el buzón, quemándose los 
días 19 de cada mes, en presencia de | 
un delegado de la Autoriclad Eclesiás- I 
tica. 
Es capellán del Santuario el P. Ig-
nacio de San José Verdós, celoso sa- | 
cerdote que ayudó á la Madre Petra I 
en todas sus empresas, y que en la ac- ¡ 
tualidad se encuentra en Méjico al 
frente de la nueva fundación que diri-
ge personalmente. 
En la iglesia del Santo Angel de es-
ta ciudad, pueden venerar los fieles 
la imagen del milagroso Santo, copia 
fiel de la que se venera en el Santua-
rio, de donde ha sido traída y bende-
cida allí mismo, cumpliendo con ello 
un voto hecho al Santo en agradeci-
miento de la curación milagrosa de 
una conocida señora de esta ciudad. 
El domingo 21 del corriente, á las 
nueve de la noche, se celebrará en di-
cha iglesia la fiesta de acción de gra-
cias por tan señalado favor, estando el 
panegírico á cargo del notable orador 
P. Garrote Amigó. 
I . D. A. 
3 H A Y R A Z O N 
PORQUE LA 
se goza de tanta fama. Miles de 
personas están hoy en perfecta 
salud por haber usado esta pre-
paración de Aceite Puro de Hígado 
de Bacalao de Noruega, con Hipo-
fosfitos de Cal y de Soda y Qlice-
rina que se fabrica por un procedi-
miento estrictamente científico y 
moderno conocido solo por noso-
tros después de muchos arios de 
trabajo, y no como otras ** emul-
siones viejas" manipuladas por 
procedimientos antiguos. 
La OZOMULSION alimenta y 
cura. Los médicos de todos los 
países recomiendan este prepara-
do como el mejor reconstituyente 
hasta hoy conocido; 
Y no las palabras sino los hechos 
lo testifican: 
L A V A R S E SIN A G U A 
E s lo mismo que Tratar de Quitares 
la Caspa sin ei Herpioitle. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin labón ó agua? Y si tal cosa viereis que di-
ría is? 
Pues sería una tonter ía igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal -
vicie, alimentkndo ál®s g é r m e n e s que los cau-
san con cantáridas , vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales i n -
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauraderea del Cabe-
I lio." 
E l Herpicide Newbro tiene un éxi to magní-
j fico porque ataca y mata los g é r m e n e s para-
i s i t íeos que se alimentan de las raíces del cabe-
i lo. 
E s el original y único l e g í t i m o germicida, de-
1 cuero que se fabrica. Cura la c o m e z ó n del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
I macias. 
Dor tamaQos, 50 cts. y S I en moneúa atne-
i r i cana. 
" L s ReunlOn." Vda. de J.osC Sarra, é H!Joí\, 
¡ Manuel JoUuson, Obispo 53 v 66. AffontM 
especial««. 
IIAML ÁLVASEZ GiRGli 
BOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Uiario d* 
la ¿t aritut. 
€ U B A 29 , al tos. 
DOCTOR J U A N VXTIttA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
t ica. Enfermedades , c rón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobre*., de 9 á 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
3698 26ln-213áz 
L A B O R A T M T O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N. 1 0 1 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 92 8 . 
C . 724 26-Mz. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) |1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
M A N K I Q U E 78. Te lé fono 1334. 
C . 697 26-Mz. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernnxa nüm. 35, entresuelo. 
C . 686 2e-Mz. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uroió«ico del Dr. VlldOsol» 
(r<uücU4a eat 1 8 8 » 
Un anál i s i s completo, inlcroscópl';© 
•r químico. DOS PBaOS. 
Compontelá 97, entre M«r»Ila 7 Teniente »ey 
C. 707 26-Mz. 
3 3 x % I ^ J x x ' ó l o s s ^ 
C J F U J A N O - D E N T I S T A 
' ^ r . p » > T » £ f n fft -rx. I I O 
l i l i l í 
•foivos deutrílictf», elixir, cepliloa Cónsul-
^ ue 7 a 6. -t 
8fi30 26-19 Mzo 
BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . T e l . S39, de 1 i 4. 
C . 713 26-Mz. 
Dr. A D O L F O R K Y K S 
Enfermctíadcn del KntOmago 
ft Intestinos exclnslvawente. 
Procedimiento del profesor Hayem dfel 
hospital de San Antonio de París, y por el 
ariS.lisis de la orina, sangre y microscópico. 
„.,90nfi"ltas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilia, 74. altos. — Teléfono 874. 
C- 698 26-Mz. 
DE. H. Á i m ^ Z 1RT1S 
E N F E R M E D A D E S D E Ux GAJRfjíJt'.rA 
r N A R I Z Y OIDOS 
consultas de 1 4 3: Consulado MI 
C £ ^ m 26-Mz. 
lElNANDO SE§ÜÍ 
catk;dratico de U L universidad 
BRONQUIOS T GARSáNTA 
^ N A R I Z Y OIDOS Cemeptuno 1PS de l'¿ 11 :' t0(los los ,5fas ex-
:mw U)s domingos. Consultas y operaciones 
íes, miércoles y vipr Hospital Mercede,»:, lune ^riles las 7 de la mañana. 
26-Mz. 
***dlco de la Casa de 
p. Beneficencia y Maternidad. 
8Pecialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
.r,TT, Consultas de 12 á, 2. 
*(»t'TAR lOSi/j!. T E L E F O N O 324. 
L - 696 26-Mz. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i7 i testÍTios; r e ú m a , 
diabetes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confían sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a, 3 
26-Mz. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 




Consultas y e lección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
3369 5r-14Mz. 
DH. E M S T O S WILSOM 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
3460 26-16MZ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 699 26-Mz. 
D r . P a í a c í o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
riaa. — Cirujía en general.--Consultas de 13 
á 2. •— San Lázaro 24«. — Te lé lono 1342. 
Gratis ft los pobre». 
C . 701 26-Mz. 
, S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C . 719 26-Mz. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C . 771. 26-Mz. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C . 704 26-fiIz. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A U D. HA B A Ñ A 5a 
T E L E F O N O 703 
C . 712 25-Mz. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura la morfinomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bac tcro lóg lco de 
la Crónica Médico Qulrflrgica. Prado 106, 
C . 783 26-Mz. 
DOCTOR i . MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 á 2. Te lé fono 1573. 
2967 26-6MZ. 
Pelayo Sarcia y M m Notario M W -
Pelayo (Jama y OreÉi Ferrari m m 
Habana 77. Te lé fono 315S. 
De • ft 1* a. m. y de 1 * 6 p. m. 
C . 709 26-Mz. 
Vías urinárins, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 1 2 á íí. Enfermedades de Se-
ñoras. De 3 á 4 . Ag-uiar 1 2 0 . 
C . 772 26-Mz 
D Í A K j B K A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago . Intestinos é Im 
potencia. Consultas desde un . peso. Obra^ 
pía 57, de 
2343 á 3. 26-20F. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t as de 12 á 3 
C . 710 26-Mz. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO 0IEUJANO 
De restreso de Europa y restablecido de 
f us males, se ofrece de nuevo á sus clieat,03, 
de una á cuatro todos los días menoi los 
D O M I N G O S en 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-1) 11 
DR. GUSTAVO G. DÜRüSSÜ 
C I R U J I A G E N E R A I i 
Consultas diarlas de 1 á 2. 
San Nico lás número 3. Te lé fono 1132. 
1 C . 692 26-Mz. 
Medicina y Cirujía. — Consultas de 12 á 1 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Conipostela 101 . 
C . 725 26-Mz. 
Al'» 
Trataia'.ento espec'al de Sífilis y ení»?-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con. 
*• itas de 12 6. 3. — Teléfono 864. 
KCTIBO SVM. 2 <ttUH>. 
C . 690 26-Mz. 
D r . C- E . F i n í a v 
fSvpecialiMUi en * aíermeúaúem de loa ojo* y d« iom »lAatf. 
Amistad núra<s/o 94. —Telé fono i»oe. 
Consultas de 1 & 4. 
C . 691 26-Mz. 
del estómagro t intestinos, hígado, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masag-e vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Ag-uiar 12t>, de IV á 4 . 
784 26-Mz. 
m . frangísoj l m n u m 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-si f l l f t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —• Teléfono 459. 
C . 687 26-Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anál i s i s del Jugo gástr ico . 
CONSUETAS D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos, 
C . 708 •26-Mz. 
Doctor Alfredo G. Domíngüez 
De in» Universidades «le in Habana y New 
Vork Post Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la «ífllis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Ir is", altos. Teléfono 9327. 
C 806 2G-3Mz. 
DR. ENRÍOÍ S PERDD 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 688 26-M8. 
DR. F, JÜSTINIAN! GH1C0N 
Médlco-Cirujano-Dentlsta . 
S A L U D 42 E SQUINA A L E A L T A D 
C . 706 26-Mz. 
P o i i c a r o o L u í a n 
ABOGADO 
¿Leular 81, í íaaco Ktapaftal, principa). 
Toiéfono SSlt. 
C . 462 52-1P. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consult&a Lux 16 áe 12 & Z. 
C . 695 • 26-Mz. 
ABOGADO Y MOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Gallano 79. Telefono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invenclóa 
Engl ish spoken. 
C . 703 26-Mz. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
CJruJ .no del Hospital nüm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Civuíía en general. Constatas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C . 717 26-Mz. 
E l que s u b s c r i b e , Doctor 
en Medicina y C i r u g i a l e 
es grato recomendar e f i -
cazmente l a OZOMULSION por 
l o s é x i t o s obtenidos con su 
empleo. 
Dr. S. GUERNICA, 
Santiago de Cuba. 
En todos los hogares debe-
rán tener un frasco de 
OZOMULSION 
C u a n d o 
q u i e r a Ud. 
una medici-
na que cura. 
N o p i d a 
" emul s ión" 
s i n o 
Ozomulsión 
pues la dife-
rencia entre ambas 3Í¿aífíc& la salva-
ción de Ud. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION CO., Nueva Vork-Parls-
Londres 
P í d a n s e planos y presupuestos de nosotros antes de c o m p r a r c u a í q u i e r 
clase de m a q u i n a r i a . 
Tenemos Ingen ieros Mecánicos y Ejeciaricistas eofwuuclv)? a ñ o s de ptáctica 
que d a r á n informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . STEVENS & Co. OFICIOS 19. H A B A N A . 
C . 7SG 26-Mz. 
F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnes y 
miérco les . 
C . 71 26-Mz. 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARINA 
M¡. 705 26-Mz. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32 
156-19F. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 700 26-Mz. 
F I S L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jenfis MarSa 91. Do 13 fl 3 
C 689 26-Mz. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S, White Den-
tal é Inglese^ Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . | 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a Id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga. " 3.00 
Orificaciones desde $1. 50 á . " 3.00 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 id . . . . "5.00 
U n a i^ . de 7 á 10 i d . . . . " g.OO 
U u a id . de 11 á 14 i d . . . . "12.00 
* Los puentes en Oro á razón de 4 24 por 
pieza. ' 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C 715 26-Mz. 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1,374. 
^ C- 26-Mz. 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
,C- 778 26-Mz. 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por eZ NUEVO 
B R A G U E R O P H E U M Á T I C O s i n l í / I U E L L E S U A , O L A V E R I E 
2 3 4 , F a u f o o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravi l loso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á s u s cal idades curat ivas aUani. iiie reconocidas por las 
Sumidades medica les , es e l único que asegura una c o n t e n c i ó n perfecta 
j . y dulce de todos los casos de Hernias , por m á s voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
L i j e r o , f lexible, invisible, , impermeable , conviene á todos, l iombres, 
mujeres , n i ñ o s , ancianos , y permite, sin i n t e n u m p i r ei tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports . Ha sido 
adoptado por m á s de 930.000 enfermos y desde su a p a r i c i ó n , los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables . 
D e p ó s i t o exc lus ivo para L a Habana : Y d a . de José SARRA & HIJO' 
Droguería " L a Reunioa". 
Folleto, consejos é informaciones gratuitos. 
MARCA CONCEDIDA. 
- E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t e s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba. 
C a r í n , S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
c 932 312-17 Mzo 
© s 
C . 748 
E l ideal tónico genital.—Tratamieato racional do las perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse par i alo ianar co apleto éxiba. 
DEPOSITO: Farmacias de Sarrá v JolmsDii 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C . 78^ 26-Ms 
1 0 
JJJ.AK10 VMí Idí M A R I N A — E a i c i ó u rtc Id mañana—Marzo 2} de l y u t i ' . 
BE GUAN TA ÑAMO 
(Por ttietrafoj 
Marzo 20, 2-50 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy salió para esa capital, por el 
tren de la Compañía del Este, nuestro 
ex-Alcalde, Sr. 'Juan Mart í , quien ha 
sido nombrado comandante del Ejér-
cito Permanente. A la estación fueron 
á despedirlo el Ayuntamiento y el 
pueblo, acompañados de la banda mu-
nicipal. 
Ayer tomó posesión de la Alcaldía 
I O S SUCESOS 
D E T E N I D O 
E l Inspector de la Aduana número 
34 dotuvo en la puerta de la Machina 
á un individuo nombrado Manuel 
Iluiz, al que se le ocuparon varias pie-
zas de ropa y docena y media de pa-
ñuelos, que llevaba ocultos. 
El detenido dice que eíias ropas se 
las ha remitido su señora madre des-
di1 España, con un tripulante del va-
por "Antonio López ." 
L A M A L E T A MISTERIOSA 
E l día 18 del aetual, la policía prac 
ticó un registro en el domiclio de Ma 
ría Valdés, vecina del Mercado de Co 
Ion, por tener noticias de que se dedi 
caba á la venta de papeletas de r i fa y 
billetes de Madrid; 07i t re l o ocupnJo 
había una maleta, que María manifestó 
pertenecía a l señor José Felipe Oisne-
r o , autor de los disparos al general 
Emilio Niiñez, y el cual se la dio á 
guardar, cuando ingresó en l a cárcel, 
I fMi iendo l a l l a v e de l a m a l e t a el d o c t o r 
Eulogio Guinea. 
A l ser abierta dicha maleta en e l 
Juzgado Correccional d e l primer d i s -
A L M A C E N 
Próximo á desalojarse el que ocupa 
la casa Oficios número 32, Plaza de 
] San Francisco, frente á los muelles, 
Aduana y Lonja de Víveres, se arrien-
da por contrato y puede verse á todas 
horas. 
Para proposiciones é informes Nep-
tuno 131, bajos, de 12 á 2 ó de 6 á 8. 
3472 ' 4-21 
SE ALQUILA 
W p r inc ipa l de Tonlente Rey 104, t am-
KC a lqu i la un cuar to; r a z ó n en ia cor-
t l n e r í a . 3715 4 . 2 ] 
SE A L Q U I L A la eapaciosa casa t S s t r e l í a l i ! 
entre Angeles y Rayo, sala; saleta; 6 ha-
bltaclonos; hermosa cocina y .erran b a ñ o v 
demáfi servicios; la l lave en el 20 
3712 
PROCESADOS POR INCENDIO 
Por el Juez de Instrucción del Oeste tri to, en presencia de todos, Ciisnero no 
el SP/ñor Pedro Benuff, que era el Pre-1 fai!er(>n procesadas ayer, eon exclusión tó que de ella le faltaban 152 pesos 
bidente del Ayuntamiento, quedando ^ fianza, don Manuel Cao Cora y don americanos y das cajitas con paisajes grandes. indtpVtHeivtcu'y 
en m lugar el señor Modesto Castro. José Veiga Aguiar, dueño y depen- chinescos, encontrándose solamente i J ^ J t o j ^ 8?i ín 7 c< 
Dado su recto carácter, inteligencia y diente, respectivamente, de la bodega 210 pesos. 
p-Actica, no hay duda de que el señor establecida en la calle 33 y A, en el i En vista de las anteriores manifes-
Peruff sabrá corresponder en dema- Vedado, por encontrarse méritos sufi- taciones el licenciado Sánchez remitió 
sía, levantando los destinos de esta cien tes para considerárseles como res- el sumario al señor Juez de Instrucción 
cátiftftd é imprimiendo, ?i cabe, más la ponsábles del incendio ocurrido el 17 del Este 
r^rriente de adhesión que hoy existe del actual en dicho establecimiento, 
entre el pueblo y las autoridades, la- También fué procesada la concubina 




Todos ellos ingresaron en la cárcel. 
ROBO E N REGLA 
A Armando Mariño y Rodríguez, ve-
HOMICIDIO FRUSTRADO 
Ayer tarde el guardia rural núme-
ro 7, detuvo en la calzada de Palatino 
entre Osma y Armonía, al mestizo Jo-
sé Mauricio Leona, porque al soste-
ner una reyerta con otro individuo 
nombrado Armando Armas, hizo uso 
8-21 
TRES H A B I T ACION KS inmen^ment"^ 
con balcones A la 
entones, en Oficios 
4-21 
SE A L Q U I L A la casa Calzada de la Ví -
bora n ú m e r o 624. media cuadra del paradero 
compuesta de sala, seis cuartos y come-
dor al fondo; la l lave é in forman en Prado 
nflmefo 86, Francisco R e v é s Guzman 
^ J ^ l 8-21 _ 
SE A L Q U I L A una casa amueblada para 
una fami l i a de 6 ú S perdonas; la f ami l i a 
que la ocupa «e muda para el campo por 
a s í convenir le ; la deja el d ía 1 y la a l -
qui la por 6 meses f> un año , con "contrato 
6 fiador de responsabilidad; tiene a l to y 
bajo; capacidad para dos fami l ias . L a dan 
en 17 centenes con muebles y a lqu i le r de 
casa. Hora de verla, de 12 á 5. San L á z a r o 
n ú m e r o 235. 
3 7 2 6 4 . 2 1 
SE A L Q U I L A 
EN HONOR DEL DR. BARRERA 
(Por telíisrrafo) 
Matanzas, Marzo 20, 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En este momento, siete y media p. 
m., recorre las principales calles de la 
ciudad, una imponente manifestación 
de popular regocijo, por el nombr.i-
c e i j _ t r T al — — ' ^ • " — — • • — - •-- ti —«/ - u> jf .> i m u i m i i i i i i f s ; jua nave en 
miento del doctor Barrera Jete i*ocai domicilio de don Ramón Planol, con el cadáver de un individuo de la ra- «'Ví.^0 Quinta , 19. donde informar&n 
S'-9 2 1 - 2 1 M Z 
ciño de Regla, Id hurtaron de su domi- de un revólver, fallnn lole el disparo 
cilio varias prendas por valor de se- por haberse encasquillado la cápsula, 
itenta ppso?: americanos, ignorándose Kl detenido, después de prestar d '-
<iuién ó quiénes sean los autores del elaración en el iuzgado de guardia, 
robo. 
DETENCION DE UN L A D R O N 
El vigilante número 1143, detuvo al | AHOGADO 
negro Raoul Sotolongo y Renedo. ve-1 En las márgenes del rio Almenda-
cjuo de Desamparados 30, por haberlo res dentro de una* m a l e z a * y p r ó x i m o Q ^ t a ' n ' i ^ 
sorprendido en los momentos que pene- á la fábrica " L a Tropieal ." en Pnen- n ú m e r o 1, entre Quinta y calzada;" t a m b i é n 
traba en la casa Malecón número 54, tes Grandes, fué rec-gido ay-r tarde ^^VíS^SSí!1 ¿ ^ t ^ ^ í í S 
/•l r v m i rtil 1/1 í l ti /-lrv»-i l í n n i Á n l ^ l o n n l fkfvn a.1 ... . 1 A n yin ¡«jíl-WTrfnir» r i o l o v a _ a l to de Oulnla. 1P <1<->nrlf> ln<r>,-r»io v» 
En doscientos pesos moneda • ofieial. el 
fresco, camodo y elegante Chalet " V i l l a A u -
rorp", calle (3 esquina & 17. propio para fa-
m i l i a de gus to . Ocupa una superficie de 
1.400 metros en la parte mé-s a l ta y pinto» 
f i l e r e n ^ t m o a l V I V a C a l a d i s p o s i c i ó n resca de! Vedado. Afln cuando no se d e s á l -
d e l i n r i y v d n i l e l O ^ t e • T'A'7' ,:astt el 15 6 20 de A b r n l)ue<3e verso Ciei JUZgdvlO (.K i \J . U . tor»oí les d í a s de 1 á, 5 de la tarde 
3719 8.21 
MALECON Y S. LAZARO 
Se a lqu i lan unos e s p l é n d i d o s bajos qua 
dan & las dn.s calles, con una gran sala al 
Malecón de 3 huecos, capaz para una nu-
merosa fami l i a , casa lujosa, precio 25 cen-
tenes, por a ñ o s se hace una rebaja. San Lá-
zaro 224, en los altos In fo rman . 
3642 
E N CIÑOO CI5NTKÑES se a lqu i la la her-
mosa casa Hornos 4B. San LAzaro. compues-
ta de sala, saleta, tres cuar t js , pat io c o c i n a 
b a ñ o , inodoro y pisas de mosaico; in forma-
r án A todas horas en P r í n c i p e 11C. 
3640 8 : L 9 _ 
HABITACIONBÍS~ÁLTAS, bien ventilada!., 
con muebles v sin muebles y « n a hermosa 
sala, se a lqu i lan A personas de moial idaU 
Los carros pa«an por la esquina, A g u i l a 
a l tos . 3619 4-]9 . 
" s e ' Á l q u i l a n 
Juntos 6 independientemente los dos pisos 
de la casa Aguacate nftmero 69. cerca de 
M u r a l l a . La planta baja tiene un gran salOn 
ppóíiío para cualquier establecimiento. Los 
altos se componen de seis hermosas habi ta-
ciones, recibidor, sala y comedor. La llave 
en la casa n ú m e r o 132 y 134. é InformarAn 
en Mercaderes 21, T e l é f o n o 314. 
3618 S-1J .. 
Ib 
Se a lqu i la un precioso chalet al lado del 
apeadero "Jesds Mar í a " , del t r a n v í a e l éc -
t r ico de Marlanao; sala comedor, cinco ha-
bitaciones, j a r d í n y servicios independientes, 
asna de Vento y alumbrado e l é c t r i c o . I n -
formes en el lugar y en la Habana, O R-eUIy 
n ú m e r o 6(L 3611 
SE A L Q T I L A urnTesquina propia para to-
da clase de establecimientos, en P r í n c i p e 
Astur ias y Santa Teresa, I n f o r m a F . Otero, 
Cerro 879. 
C. 94S 8-19 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones A personas mayores, en ca-
sa de f ami l i a respetable, Revl l lagigedo 47, 
a l tos . 3621 4-19 
Ent re Mura l l a y Teniente R 
ventilados departamentos njirn ^ n l l o * v 
habitaciones sin muebles, se ^ i q S f iniM í 
3;!6,S 
EN L A VIBORA^ 
Se a lqu i la en 14 centenes UnB 
derna. sa a dos saletas, clpoo cuar^"1 
má.s servicio, pasa por delante ¡.t .8- í <1P 
Llave é informes en el n ú m e r o ns-electrlco 
(asa 
:!40r. Í182. 
c E N LA C A L L E DE J E S X J ^ ^ r r — ^ l l 
58 se a lqu i la una h a b i t a c i ó n a U o V ^ ' e r T , 
na de moral idad 6 matr imonios ^ á Perso-
en la misma informa en la ( .R.,a i n,ftos v 
nÚ¡3¡70 ^ y mer110' JeSQs ^ 1 Mont^808 
" ^ E A L Q U T L A N los ' ^ c ^ c ^ í u T ^ ^ 
casa Neptuno 39 y 41, Compuestos i,0o (le í 
taciones. sala, saleta, y comedor habi-
mosalco. muy frescos y á dos'cV,,^1508 





Se a lqui la la casa de moderna ^„ 
ción A media cuadra de la l í , , ^ , 0nstruc. 
esquina A 11, con por ta l , saH Cane I« 
seis habitaciones pat io; b a ñ o ' v do«<0mo<Ior. 
todos los pisos de mosaico, "con J*no,(loro>i 
de gas y e l é c t r i c a . T.-a llave en o n ?;clón 
para informes Neptuno 39 v 41 t a V. ^ S a , 
3399 ' ^ ^ « f n t e . 
"""EN R E T Ñ a T Í ' ^ ^ q 7 ü í i ^ r h ^ ^ s T ^ 
taciones, con muebles ó sin ellos po '" 
A la calle con todo servicio, de todo» vista 
entrada A todas horas; se desea air. -i60108 
personas de moralidad, lo mlsrno á 
49 y en Galiano 136 en Relna 
_.i2-98- — _ _ L 6 - i Í ^ 
O f i c i o s 7 4 , altos 
Magnifico locnl para oficinas y hahUo . 
nes frescas y l impias para hombres S " 
desde 1 c e n t é n hasta 4, al mes. Casa n,, ' 
con instalaciones sanitarias modernas Tía3 
los carros pasan por la esquinal ' os 
791 
V E D A D Ó 
SE A L Q U I L A N habitaciones camodas y 




(Por t e l é e r a f o i 
o b j e t o de r o b a r 
A l detenido se Ic ocuparon dos lia 
vines. 
OTEO ROBO 
En la easa calzada del Pr íncipe A l 
za blanca, ya en estado avanzado de 
putrefacción. 
Dicho individuo fné identificado 
con el nombre, de P^flro F'^mándoz 
Pérez, natural de Lupm. de 45 añ^s y 
fonso número 63, penetró un individuo vecino de la fonda " L a Trop ica l" en 
do la raza negra, el cual violentando el aquel barrio. 
I M R S . B R O W N 
Casa de H u é s p e d e s Amer ico -Alemana . 
Prado 109 A dos puertas del D I A R I O . Pre-
cios de Verano: H a b i t a c i ó n y comida por 
re^nta y cinco pesos umericanos a l mes. 
3748 26-21Mz 
mosos departamentos para famil ias con ser 
v ic io sanitario y asistencia 6 sin el la íi pre-
cios sumamente m é d i c o s . San Rafael n ú m e -
ro "7 entre Galiano y Agui la , Vlü ta hace fe . 
_365:: J t l * 
H A B I T A C I O N A L T A con ba l cón A la calle 
v otra baja se a lqu i lan con muebles ó sin 
ellos, Tejadi l lo 48 y en Indus t r i a 70 hay tres 
A dos centenes. 3662 1_ 
^ " A L Q U I L A N juntos ó separados los ba-
jos y altos de la casa San I/Azaro 262 es-
quin'a A Peraevei-anc'a: son frescos, cómodos 
acabados de ar reglar y pintar , s irven para 
HERMOSA H A B I T A C I O N a m u e ^ u i T ^ , 
uno ó dos hombres solos, Agú la r 76 ait 
entre O'Reil ly y San Juan de Dios con to*' 
la-dos . 3331 11-13 
V E D A O O 
Se a lqu i l a r as casas situadas en la 
l ie Quinta n ú n . e r o s 19 y 21 entre H y G v n 
n ú m e r o 1. entre Quinta y Calzada- tamblAn 
se a lqui la una cochera espaciosa con cua 
dras y 3 habitaciones: La llave en el nitñ 
alto de Quinta, 19, donde informarAn. 
2650 22-27F 
A M A K G I RA 43 
En 16 centenes se alquilan los magníficos 
una larga fami l i a . La llave é informes en bajos de esta casa. Son propios para escrl-
Perseverancia y Malecón 
SC4 
candado que cerraba la puerta de la 
habitación de Francisco Milián Sán-
chez, le robó ropa.s y objeto* por valor 
c'e 84 pesos oro español. 
E l ladrón logró fugarse. 
OTRO PROCESADO 
Por el Juez di> Instrucción del Cen-
Cienfuegos, Marzo 20. 
á las 8-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche celebróse una extensa con-
ferencia entre contratistas de las obras 
del alcantarillado y una numerosa co-
misión huelgnista, asistiendo distin-
g-uido letrado Emilio del R é a l . Sus- ni>n.d p ^ t a r doscientos pesos 
pendióse entrevista después de f i a n z a p a r a ^ M a r l e t i . l i t ) e í t a d . 
nueve de la noche, acordando que los 1 v m > o x : r s 
liuelguistas manifestaran sus preten-1 LAUiuhNb . 
dones por escrito. Hoy por la maña- | A1 v^"08 disparos de armas de 
na volviéronse reunir ambos grupos fueg0 partían de una casa de la 
sin llegar á un acuerdo. I ™lle 11 entre E y F, en el Vedado. 
En la tarde de hoy, Real acompa-! ^milcl110 p £ doctor Alfredo Domm-
ñado de una comisión del gremio Ha- gnez Roldan el teniente de policía se-
nabanilla, visitó á los detenidos ofre- "oi; Torncella se persono allí, donde 
siendo estos á Real oue volverían ellos fne ^formado por el referido doctor. 
y demás huelguistas si eran puestos el había sido quien fa*o les dispa-
5n libertad. Una hora después eran ^ hab<írle ^ o - ™ m onad 
puestos en libertad por haber presta-
do Real una fianza por todos de 6,200 
pesos. 
E l abogado pagó también multa por 
La po'lida recogió el cadáver y lo 
tro, fué procesado Justo Alfonso Val- dos' ^ ™ P*11̂ 0 nombrado Perico, 
dés, por le-siones á Ramón Sánchez, te- &™ vor resultado que este con 
Se a lqu i la en doce centenes, vale 16, Es-
i • ' my ¡ ^ Paclosaíi habitaciones y pisos de mosaico. 
r e m i r o al N e c r o e o m i O a aiSpOSlClvjn In fo rma en la misma su dueño , de 2 v media 
del señor Juez de guardia. i Ílr--Cl *™1 j ± L 2 1 _ 
TTl7T3Tr>A PT? W T ? MAISON DOREE: Gran Casa de H u é s p e -
i l b n l U U L r K A V l í i I des de Soledad M é r i d a de DurAn, e s p l é n d i -
Vl « o f r r . r . T n i n V n l r l p s vpfMn.n ríp I585 habitaciones, b a ñ o s callentes, duchas. M negro .Juan N aiCies. V e c i n o ae ]uz, e i ^ t r ^ a v timbre!5 zulueta 32, entre el 
San Lázaro. tUVO aver U n disgusto Parque Central y Pasaie. Te lé fono 980. Pre-
t» • ' i * j i j » 0105 m ó d i c o s . 3740 4-21 
por diferencia en el juego de los aa-
4-19 
PRECIOSO D E P A R T A M E X T O compuesto 
de dos habitaciones segulda.s. una de ellas 
con vis ta A la calle^y con muebles finos y la 
otra In ter ior , sin muebles. Precio sumamen-
te m 'd i co , casa de f a m i l i a . Neptuno 35. altos 
3509 8-18 
A V I S O A L COMKUCIO 
Riela n ú m e r o 3: se a lqui la la p lanta baja 
de esa casa propia para toda clase de a l -
m a c é n 6 establecimiento. I n fo rman en A m i s -
tad 104 bajos. La l lave estA en Inquis idor L ¡ s 
esquina A Rie la . 3598 
tor io ó comisionistas. InformarAn en la mi^ 
ma. 2904 15-4Mz 
16-18Mz 
V o d é t e l o 
de un cuchillo lo hiriera gravemente en 
j un brazo. 
l El hecho ocurrió junto 
' de los Ferrocarriles Unidos, próximo res en "la F e r r e t e r í a La Castellana. C 
Se a lqu i l a la ampl ia y fresca casa de la 
calle. 17 n ú m e r o 13 entre L y M. compuer-
ta de sala; saleta: sa lón comedor v 6 g ran-
des cuartos, entrada independiente, patio. 
En la calle E y 21 se a lqui la en $20 Cy una 
casa de sala, comedor y 2 habitaciones, en 
los altos al lado de la b a r b e r í a i n f o r m a n . 
3597 4-18 
á l a línea baftos X demAs comodidades. Las llaves exi 
' l a bodega esquina A M . y demAs pormeno-
por ?1 patio andaba un hombre. 
ROBO D E AVES 
Francisco García Villegas, vecino da 
Buena Ventura 19. en la Víbora, al le-
dos huelguistas que ingresaban hoy en j vantar.se en la mañana dé ayer, notó 
la cárcel por motivo de disgustos por que del gallinero (fue thné en el patio 
la huelga. 
La huelga ha sido terminada satis-
de su domicilio le habían robado diez 
gallinas y un gallo, los que aprecia en 
factoriamente por ambas partes, ce-i nueve pesos. Los ladrones brincaron 
diendo cada una en algo Celébrase dos cercas para entrar en el patio y 
el rasgo de la compañía de donar diez, i realizar el hecho. 
pesos por cada obrero detenido que tu 
viera familia, y cinco á los que no la 
tienen, Cienfuegos ha recibido con .iú-
bilo la terminación de la huelga que 
SEDLKUDA 
Teresa Muro García, vecina de Luz 
47. denunció al .^eñor Juez de Instrue-
1 ción del Este, que su hi ja de 18 años, 
proporcionaba mdestar a j a clase tra- ^ b ^ a Julia, hace alguno, meses 
fué seducida por el dueño de un taller 
de carpintería sito en la calle del Sol 
al barrio "Pan con t imba," demarca 
eión del Vedado. 
postela 114. Te l é fono 704. 
"731 S-21 
y el a g r e s o r l o g r ó f u g a r s e . 
EN E L FRONTON 
E l juego de anoohe 
Primer partido á 25 tantos. 
Gárate y Narciso, blancos, contra 
Urrut.ia y Brmúa, azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3.49. 
Primera quiniela: Lizárraga. 
Boletos á $6.7ó. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Leceta y Lizárrag, blancos, contra 
Trun y Echeverría , azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $4.03. 
SE A L Q U I L A N los altos de Vives 106. con 
El lesionado ingresó en el hospital, 6 cuartos, sala, comedor, gran cocina y es-
calera de mArmol : pasan 2 Mneas de t r an -
v í a s por la puer ta . Su d u e ñ o Vi r tudes n ú -
mero 93. m u e b l e r í a . 3783 8-21 
PE A L Q U I L A en casa de f a m i l i a respe-
table un departamento propio para un Doc-
to r 6 dos personas y una hermosa habi ta-
c ión con toda asistencia. Galiano 95 a l -
toa. 3735 8-21 
E N B E L A SCOÁIN y Campanario se a lqu i -
la un local propio para cualquier comer-
c io . Informes fn la bodega. • 
3677 8.20 
Se a lqu i la esta casa, tiene sala, comedor y 
4 cuartos, servicio san i t a r io . La l lave al 
lado. Informes Trocadero 14. 
3590 4-1S 
En 10 centenes se a lqu i lan los altos de L u z 
2, sala, saleta, comedor; 8 cuartos y servicio 
san i ta r io . La l lave en los bajos. I n f o r -
man en San LAzaro 24. 
3604 - 8-18 
SE A L Q U I L A N 
brjadera. Real es muy felicitado por 
su empeño en terminarla. 
E l Corresponsal 
CUERPO DE BOMBEROS 
O r d e n d e l d í a 20 d e M a r z o d e 1909 
Habiendo fallecido el Capitán Ayu-
nante de Ordenes de este Cuerpo, se-
ñor Rafael Marqués Marqués, de 
acuerdo con lo que dispone el artícu-
lo 111 del Reglamento, he dispuesto 
que concurra á su entierro la tercera 
entre Egido y Villegas 
SIGUEN LOS ROBOS 
Lino Zamora Lesea no. vecino de Ba-
tista, sin número, en el Luyauó. de-
nunció en la oncena estación, que al 
regresar á las doce de la noche á su 
domicilio, notó que 1° habían abierto 
la puerta de la casa, robándole rop;is y 
objetos por valor de veinte centenes. 
DESAPARECIDA 
Marcial Quintana, de 100 años de 
edad y de la raza negra, llegó esta ma-
ñana de Santiago de Cuba, con su hija 
Segunda quiniela: Bravo. 
Boletos á $3.45. 
YO 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domiugo 21 de Marzo á la 
una de la, tarde, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
SE A L Q U I L A la caaa Campanario n ú m e r o 
61 con sala, saleta, tres cuartos bajos y uno 
al to, servicio sani tar io , cocina etc. todo de 
mosaico. La llave Neptuno y Campanario, 
bodega. In formarAn San Ignacio 90, en don-
de t a m b i é n se a l q u i l * un hermoso cuarto 
a l t o . 3692 8-2^ 
En el moderno edificio de Monte y Casti-
l lo , por Casti l lo se a lqui lan unos al tos muy 
espaciosos y ventilados propios para una fa-
m i l i a de gusto. In fo rman S a b a t é s y Boada, 
Universidad 20. T e l é f o n o 6187. 
3693 15-20MZ 
SE A L Q U I L A Campanario n ú m e r o 14 a l -
tee, esquina A Lagunas, muy frescos y ven-
t i lado, con pisos de mosaicos, persianas y 
servicio sanitario, b a ñ o etc. etc. La l lave 
en los bajos. Informes A m a r g u r a 31 ó V i r -
tudes 86. 3674 4-20 
Cuatro hermosas y frescas habitaciones 
altas con comedqr. cocina y azotea en E m -
pedrado 83. 3556 4-18 
E N SEIS CENTENES se a lquhan los her-
mosos altos de Esperanza 5A, sala, comedor, 
3 cuartos y demAs servicios. La l lave é 
Informes en SuArez 82. 3603 4-18 
E l E L T E M I 
SE A L Q U I L A EL FRESCO Y COMODO 
CHALECITO DE ALTO Y BAJO ca-
lle 13 esquina á G, á una cuadra de la 
línea. La llave calle H esquina á.13 
Sr. Arias. Más pormenores calle dé 
San José 23, altos. 
C 66*9 P27 
T H E W H M I Í O Ü S E 
La Casa Bianca-Vedado 
La casa mAs lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para familias y caballero* 
b a ñ o s y t 'da.-j las comodidades modernas! 
los nuevos d u e ñ o s de esta caaa. advierten á 
los Sres. que viven en el Vedado que je sir-
ven comidas A domici l ios ; cocina A la es-
paño la . Inglesa é i ta l iana. Pronti tud esmero 
y s'jpo absoluto. T f l f f o n o 9322. pídanse pre-
cios. 3043 26-9M7.. 
E S y 4 G E M T E M E S 
Se a lqu i la la tasa Conde número 8, Li 
l lave é informes en Aguacate 128. 
8810 8-13 
M U R A L L A 8 ^ , ALTOS 
Se a lqui lan habitaciones i con v i s ta A la 
calle, acabadas de desocupaV, en la misma, 
departamento n ú m e r o 2, i n f o r m a n . 
3548 8-18 
PE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amis tad n ú m e r o 12. compuestos de sala, 
comedor, 5 cuartos, b a ñ o , cocina, etc. e tc . 
AdemAs en el bajo, espacioso z a g u á n y 
pa t io . 3550 6-18 
SE A L Q U I L A la fresca y boni ta casa si tua-
da en Zanja n ú m e r o 55 altos, entre Cam-
panario y Lealtad, La l lave en los bajos é 
informarAn en P.eina n ú m e r o 115, esquina A 
Lealtad, Bot ica . 3552 4-18 
SE ALQUILA 
La accesoria y cl£>s amplios aposentos, para 
establecimiento ú oficina, calle del Prado 109 
La l lave en la p e l e t e r í a , al lado, y su d u e ñ o 
en Monte 225. 3668 8-20 
E N S I E T E CENTENES so a lqui lan los ba-
jos de la casa Oquendo n ú m e r o 2 entre V i r -
tudes y Animas, compuestos de sala, come-
dor. 3 cuartos y servlco sanitario, tiene dos 
ventanas. Informes en la FAbrica ele mosal-
eos L A B A L E A R . Oquendo n ú m e r o 2. 
3583 8-18 
Compañía, que es la franca •de ser-
v i r . , a s í como el demás personal que! C w i ¿ ( ¿ c t ó ^ 
doM o hacerlo. ^ -, i 17 aj~10S' 'entrando ambos ^n una fonda 
' para almorzar, y mientras Marcial pa-
; so al interior del e?tal)leeimiento, su fren i r á la Estación Central á las 3 
p. m. del día de mañana, para concu-
r r i r á dicho acto; •desfílando ante el 
cadáver al llegar á la calzada de Be-
lascoaín, donde se romperán filas. 
El Jefe del Material dará las órde-
nes oportunas para que concurra á di-
cho acto un carro de auxilio. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
A. Barreal, 
Teniente Coronel, Primer Jefe ac-
cidental. 
BANQUETE DUOLOR 
Sr. DirrHor del Diario de la Marina 
Habana, Marzo 20 de 1909. 
T i nemos el honor de participar á 
Usted que Marías sociedades, de ins-
in,rejón y recreo pertenecientes al 
elemientó de color de esta capital, te-
niendo en cuenta que la mayoría de 
tos señores senadores y representan-
Ies de nuestrn clase, pertenecen á dis-
tinUis sociedades de la provinoiia, y 
resultando por tanto nuestros hnés-
pedels, se ha concebido la idea de ce-
lebrar un banquete en honor d̂ e los 
mismos, en el próximo mes de Abr i l , 
al cual serán invitadas otras presti-
giosas personalidades, en cuyo núme-
ro se cuenta á usted. 
Y para cuyo efecto acudimos á us-
ted en solicitud do su valioso concur-
so para el mayor éxito de nuestros 
propósitos. 
En tal concepto le anticipamos las 
más expresivas gracias. 
Por la Comisión, José de la O. San-
doval, Presidente. 
mencionada bija desapareció en un co-
che, ignorándose donde pueda encon-
trarse. 
'denuncia de perjurio 
Franaisco Pita, regente d-e la socie-
dad mereantil. denunció que Constan-
tino Antuñá. vendió una bodega que 
A L Q U I L E R E S 
MONTE 298 entre Estevoz y P i l a se a lqu i -
lan los al tos con sala, saleta y cuatro cuar-
tos y dem&s comodidades. T a m b i é n se a l -
qu i l a otro departamento en cuatro cento-
nes independiente. En los bajos i n f o r m a n . 
3662 .8-20 
Virtudes 2, esquina á Znlneta 
En el mejor si t io, el m á s defendido y c ó -
modo de la ciudad, se a lqu i l a un elegante p i -
so bajo, con sala, saleta, tres cuartos y dos 
m á s de criados, galerfa, baflo, p o r t e r í a , por-
t a l , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gras. A l q u i -
ler reducido desde la fecha remota del blo-
queo. Toda la casa esfá vestida de nuevo. 
Siete metros de p u n t a l . 
3702 8-21 
PROPIA P A R X Í a ^ s t a c i ó n se~aiquila~ la 
SS A L Q U I L A N 
En mód ico precio las cuatro muy bonitas 
casas Avenida de J o ? é M i g m l Gómez , an-
tes Correa, n ú m e r o s 15, 17. 19 y 21 á tres 
cuadras de la calcada de J e s ú s del Monte, 
con magrníñeas aceras y calle y a lumbrado 
de gas y e l é c t r i c o . Tiene cada casa, j a r d í n 
al frente, por ta l , sala, saleta cuatro capaces 
c i j i r t o s , coniedor. cocina, b a ñ o , inodoro, 
patio, t raspat io; nuevo servicio sanitario, p i -
sos de elepante mosaico y son todas de azo-
tea. Pueden verse k todos hora»! é informan 
de su precio y condiciones en Manrique 128. 
en^r^ Ueina y Salud. 
3_659 í - O 
TN-mTBN "nFXJOCIO : E l T l / A C A L Z A D A 
del Cerro n ú m e r o 624 se a lqui la un buen lo-
cal propio para P e l e t e r í a ó s o m b r e r e r í a , 
frente al paradero de los ca r r i t o s . Informes 
r n la misma . 3679 4-20 
SE AEQUIT-iA la casa Sol n ú m e r o 13 de a l -
to y bajo, propia para fonda y posada, café 
ú otro qslablecimiento. por estar cerca de los 
Muel les . In fo rman Obispo 14. 
3553 4-18 
SOT, 6?. 65. se alqui la o! hennoso v* có-
mod') pis.) pr incipal , sala, saleta, comedor, 
seis habitaciones, cocina y dos servicios sá-
• • . iv< .píos ;>ara famii ia decente y de 
Rusto, que pueda pa^ar diez y seis 6 diez y 
sime centenos, ño entrada independiente y 
t r a n v í a s por la puer ia & cada minuto/ Sa 
toman referencias Informes Prado 29, al-
tos. T e l é f o n o 3231. 3338 8-13 
SE ALQUILAN 
Los altos y bajos, rec ién construidos. d8 
V i l le gras 82. La l lave en la f ru t e r í a del fren-
te. Informes N o t a r í a de Alvarez García, Cu-
ba 29, a l tos . 
C. 901 M3 
SE ALQUILAN 
Los e s p l é n d i d o s altos San Lázaro 226 es-
quina A Manrique: la llave en la Bodega de 
enfrente. Obispo 87. I n f o r m a r á n . 
3319 8-13 
SE A L Q U I L A en 5 2 1 . 2 0 en lo mfls fresco 
del Vedado, calle 24 entre 15 y 17. casa 
con j a r d í n , po r t a l , sala y tres aposentos, 
cocina, b a ñ o , etc. pisos mosaicos. In fo rman 
al lado. 3579 " 4-18 
SE A L Q U I L A 
Cuba 67 altos entre Teniente Rey y Mura-
lla, una sala grande, piso de m á r m o l con 
tres ventanas al ba l cón de l a calle, propia 
para oflclna". do? ruar los corridos con bal -
n á la calle y cuat ro m á s interiores, to-
dos con piso de mosaico, servicio comple-
to, luz e l éc t r i ca , asrua. inodoros y b a ñ o . 
Tunto ó separado. In fo rman en los bajos á 
todas horas. Te lé fono n ú m e r o 865. 
3539 8-17 
n n ^ Í H i n r a n d o n o t p n ^ r r k u i d n u l m i caHa Avenida de Estrada Palma n ú m e r o 22 , poseía, J U l d i m o LIO tener (leuda aif?U- construida en 400 metros de terreno, a l to 
Se a lqui lan ?. preciosas casas altas acaba-
da^ «le construir , calle 12 entre L í n e a y 
Calzada. 3687 4-20 
na. á pesar de d e b e r l e á di-eha. soc i edad seco y saudabie con j a r d í n , pat io y por-
„ v j . „ , , „ , , „ ! . , . „ « • • - -i tales, 10 piezas y servicios san i ta r ios . I n -
O c M l t a y c u a t r o p e á o s o r o e s p a ñ o l . CO- forma su d u e ñ o de 12 á 8 en San Ignacio 
m e t i e n d o p o r l o t a n t o u n d e l i t o de p e r - 82' P r inc ipa l . Departamento n ú m e r o 7. Pre-
r I cío 60 do l la r s . 
j u n o , segó 4-21 
P i s e E L C B 1 C 0 U T E DE C&L'DAD 
En 8 centenes se a lqui la una bon i ta casa 
de m a n i p o s t e r í a Calle 10 n ú m e r o 6. 
3686 4-20 ^ 
V E D A D O : Se dft, en a lqui le r la casita ca-
lle F n ú m e r o 32 entre 15 y 17. I n fo rman en 
la calle 15 n ú m e r o 20, esquina á B a ñ o s . 
3682 4-20 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
de Reina n ú m e r o 76. compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman en Prado n ú m e r o 86, Francisco Re-
yes Guzman. 3532 8-1 7 
SE A L Q U I L A N los modernos altos y bajos 
de Gloria 93, con entrada independiente, de 
m á r m o l , altos ocho centenes, bajos siete 
centenes. Son muy cómodos . Llaves Glor ia 
91 . Informes Mercaderes 27. 
3526 8-17 
POR H A B E R S E vencido el contrato esta 
n r é x i m a á desocuparse la írran casa Manri-
que 131. Se alqui la , es propia para almacW 
de tabaco, por estar casi esquina á R8'"*' 
se puede ver . I n i o r m a r á n al l í y su dueño 
en Bara t i l l o n ú m e r o 1. • , V.íi. 
3340 la-láM» 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de las casas de San Rafael 9̂5 y l"0 
t án c ompuestos de los efectos s*"11,81" 
m á s modernos. Las llaves en el 100 W»3 
é informes en S u á r e z 7. 
32S6 »yy--¿a 
SE A L Q U I L A la casa Campanario l'6- ^ ! 
l lave en la bodega de ¡a esquina. Infom»».. 
en Cuba 29 al tos . N o t a r í a del Ldo. Ai>» 
r rz Ga rc í a , Te lé fono 3.300. e 1" 
C. 897 _ _______J--r-
SE AiJqÜÍlTn e u T centenes los IW^* 
Espada 5 entre Chacón y Cuarteles á 
cuadra de la iglesia del Angel • , "gU 
en la c a r b o n e r í a de esquina á Chacón, 
dueño San L á z a r o 246, Teléfono 1342 
3271 call* I E N E L V E D A D O : se alqui la la casa 
F n ú m e r o 9, con sala y saleta corrí 
habitaciones, pisos de mosaicos y una o - ^ 
g a l e r í a v patio. Puede verse de 1 á *; ,MJ 
formes en jDbispo 94 . _ _J}J? ñ 
SE A L Q U I L A N " ios altos de A » ^ * l l V o í 
I ! contenes, tiene sala, comedón » ^ t r i -
grande-T y d e m á s servicios. Puní-', parciue 
ce. 2 cuadra de San Rafael >' 4 a rnfornieí 
Central . La Uavo en los bajos, i"1 
Obi.spo 121. ?'29_1 — — 
C A M P A N A R I O N . 7 4 
Se a lqui lan en 12 centenes los altos con 
entrada independiente. Llave en la bodega 
esoulna á Neptuno. In fo rman Escobar n ú -
mero 166. 3681 8-20 
Segunda cuadra, de Prado, se a lqui lan dos 
altos regios, acabados de fabricar, á f a m i -
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, t ienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos b a ñ o s , dos* inodoros, 
agua corr iente en todos los departamentos, 
Ina ta l ac i ím de gas y e l é c t r i c a y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; m á s Informes Reina n ú m e r o 
131. T e l é f o n o 1257. 
2510 26-17MZ 
Dos casas contiguas de recieI1, ^unto m** 
te c o n s t r u c c i ó n se a lqui lan en el ^ barrio; 
fres-co v saludable del a r i s toc rá t i co c0, 
calle 3 entre 2 y 4; ambas reU"e." t0 de la 
modidades que dcmr.nda el bue," f rayaz P8" 
vida moderna, siendo una de euas Ffornle3 
ra numerosa f a m i l i a . Las llaves t 
sobre renta en el Hotel Trotcha. 
3248 
S-12 
SE A L Q U I L A N 
ÍÍ2 26-Mz. 
i r V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
C H Y 
M a u a n t i a J e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
V T b t L t O l I n O Y Umiom d« la Vejiga. 
Eufrrmdadas del 
Hígado. V I G H Y 
V I C H Y 
G R A N D E - G R I L L E 
Enfemsdadas i ú Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - E T A T m wiüiar la SKíesüOn dfispDes úfi la coinlíü. 
•i 
Los magní f icos bajos de la casa calle de 
Compostrda n ú m e r o 150. á. media cuadra de 
los t r a n v í a s , compuesta de sa,la, 5 hermosas 
habitaciones comedor, una gran cocina, ba-
fio, 2 inodoros y d e m á s servicios sanitarios, 
pisos de m á r m o l y de mosaico. I n f o r m a n en 
los altos á todas horas. Precio pu'dico. 
8688 4-20 
PARA COMISl< JNÍSTAS. méd icos A aborda-
dos se aqu' 'an fu mú^iQO precio, clo.;< habita-
ciones amplias y venti ladas con balc'ui á la 
calle. Sitio r i mejor de la Habana, calle de 
Obispo n ú m e r o 36. entresuelos entre Habana 
y / u ia r . En el mismo piso i n f o r m a r á n . 
3C30 . 8-19 
S E á 7 p i Í A 
L a hermosa y vent i lada casa calle de 
Teniente Rey n ú m e r o 87 acabada de f a b r i -
car. Tiene tres pisos, y se a lqu i la toda ó por 
pisos, consta de sala, saleta y tres cuartos 
y cocina con servicio completo en cada piso. 
E r Monserrate 111 se dan in formes . 
?.634 . 8-19 
' M U Y ^ B A R A T A se a lqui la una gan sala 
compuesta de dos habitaciones, cada una 
con su ventana y do* habitaciones Interio-
••es & personas de rec.oViodda moralidad. L a 
casa es inmejorable. Lealtad 120. 
3623 4-1» 
Se alquilnu ¡as h i ^ " ^ , gríi;S 
hermosas ca^s acabadas de construí 
eu la callf 17 entnf L y M. 
Iijloiines Aguacate U4, 
E l mas venti lado do Cube, frente al mar. 
recomendado por los mejores méd icos p a r » 
la salud y apetito, cuartos á J5.30 al mea 
amueblados y con su servicio & $«.50. 110.19 
v $15.90 s e g ú u piso. T e l é f o n o 9175 calle J y i 
Mar Hafios do mar gratis. Vedado 
C. 747 26-M7.. 
3240 
SA1XTÍ> N. 6 J 
Se a lqui la en 13 centenes el a l to Indepen-
diente, sala, dos saletas, cuatro cuartos y 
demfts servic io . L lave é informes E.^cob^r 
n ú m e r o 167. 3404 8-14 
ca-
EN CUANAR^COA. se fllc'll-laJ'línea 
lie de Lcbrcdo n ú m e r o 4, bajos 
sala, cinco ^ £ . ¿ 6 cpvtft 
recibidor y caleta ^ r » 
SE A L Q U I L A N 
los esplendidos y vri : t i ]ados altos de Vap^r 
y Hornos con todas las comodidades nece-
saria^ In fo rman en la Bodega. 
3337 9-13 
yr. 
Se a lqui la la caaa espaciosa y moderna 
conocida por V I L L A MAGDA, calle G es-
quina á IR. Tiene toda ca.<e de comodidades 
y e s t á rodeada de bonitos Jardines á r b o i e a 
frutales etc. I n f o r m a r á áu d u e ñ o Enr ique 
H p l l b u t . Calle de San Ignacio n ú m e r o 54. 
Habana. _ 3455 8-16 
SE A L Q l ' I L A propia pn'';( bodega, ca fé ú 
otro cstableckniento, la casa dê  Gloria -nú-
mero 101 csqillna A Florida, precio reducido; 
la llave en la barbería. Informa su dueño 
Flírurns n ú m e r o 73, altos. 
3385 8-14 
t r a n v í a , con 
cuatro altos, recibidor y -."'V'flo, la 
piso de mosaico y cuarte de " 
en R. de C á r d e n a s 7. 8-1^ 
31'83 " " ^ T a n " ^ ' 
SE A L Q U I L A pkra famil ia <'> P^n s f t i » ^ 
nato. ia casa Salud n ú m e r o h- baJ*5'.^ 
cibidor. uedor 4 • ¡ ^ ^ a o . o . e s ^ 
alias, patio y t raspatio > " Atliarffu-
é i n s t a l a c i ó n sanitaria. Intorm 
32 La llave en el 107. lO-^}^-
3130 - ^ í T hern1^ 
VEDA D O R e c i é n reedKicada. ^ 
so nor i a l y pisos nuevos se a ^ In{0rm 
ca casa. Cuarta esquina & «u,.g 
rán en la misma y en A g u i a i i*-
3134 ¡mué- , 
KA • ' l . a b i t a c i ^ ^ r a h o r n : 
departamento^ C0jlc¿r 
SE A L Q U I L 
en 3 centenes y un f 1 1 ' ^ ' ^ l " nifio9-
bres solos 6 mat r imonio sin ^ ^ T Z Í É
día 6 al tos. 3 263 — f ^ T ^ ^ 0 f | 
""'SE A L Q U I L A N 3 casas en ^ r m ^ - ^ M 
callf» A t a r ^ entrr P̂ ,1"1 ^ J n o s t e r l f l ; piff 
m. ro 12. 12A v M A . rio m a m P ^ ^ o í , ^ 
pur-itaa de sala, comcdoi > s p»r»yéí¿?. 
mosaico y servicios ^ M ^ ^ o i ^ - r 
informes y las i^ves etij* „ » . • 4 f 
y A t a r é ? ; Precio $31.80 <^a» 
3181 
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D E L A V I D A 
Versatilidades humanan. 
El teína es de suyo resbaladizo y 
soabroso. Con buena voluntad y me-
•or intención lo abordaremos y si des-
Lés, al^"11 t()nto •sc o^ndo, cjue le 
% ¡rva de buen provecho. Nuestra ima-
1 winación dada á los pensamientos re-
lesivos, se entretuvo el día del san-
io ó fiesta onomástica, como dicen las 
crónicas eleg-ante.s. del ilustre gene-
r{il Gómez, "n el inofensivo pasatiem-
po de considerar las acomodaticias 
Jérsatilidades humanas. Fm tal seña-
lado día vio el primer Magistrado el 
palac'() invadido: ¡Cuántas caras r i -
sueñas que t>n los duros tiempos de 
.]a brega electoral me dijeron tnan-
(Mlamente que el general Gómez, á 
miien ellos adulaban ahora, era inep-
to para el elevado puesto! 
¡La eterna farsa ch la vida, lia in-
osciencia de los que saben medrar 
a costa de las más íntimas conviccio-
nes de su conciencia! 
La fragilidad terrena en todo su 
lastimoso aspecto, el insano anhelo de 
codearse con quien es fuerte por qut 
manda y puede repartir pingües si-
Becuras. 
En la tranquila paz de su honrado 
hogar ¡cuántos días de su santo ha-
brán pasado por el recuerdo del ge-
¿érál Gómez cuando sólo un fiel gru-
po de leales amigos le acompañaban 
en su calvario polít ico! Desprecio á 
estos^ujetos que hacen antesalas á to-
dos lós personajes de todas las situa-
ciones. 
Pero, á qué enfadarse, ¿no es la vi-
da artera y tornadiza?. . . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ, 
n 
coa 
" E l F í g a r c T 
Un gran número literario reparte 
hoy la universal revista cubana, con-
sagrado en su mayor parte á la-memo-
ria del poeta Plácido. En un homenaje 
completo que contiene todos los retra-
tos conocidos de Plácido, incluso el úl-
timo recientemente descubierto en Co-
rníía; las portadas de las principales 
ediciones de sus poesías y trabajos no-
tabilíshpos acere?, del malogrado vate 
matancero, por el Director de la Bi -
blioteca Nacional, Sr. Pigarola y Ca-
neda, que (hace la historia de aquel re-
'trato; del señor Sangnily (el trabajo 
que leyó en la velada del Ateneo so-
bre el descubrimiento que hizo de un 
cauto inédito de Plácido) ; de Jesús 






sombra del Poeta" al tra-
npo; y una hermosa y varó-
le la señora Au-
pajero 
líllacl 
Elias de un na-
por Plácido en 





La cubierta de este número es pre-
ciosa : un gran retrato de la escultu-
ral actriz italiana Lydia Borelli . á dos 
tintas. Después los retratos de los al-
zados Cortés y su 
i.Cuanto ha oeur 
aparece en " E l Pí¡ 
|as de los banquetí 
co, ^Mendoza Guerra, Lagueruela, He-
res-Rivero y García Vélez, con notas 
Mientes por Duque de Ileredia. 
Poesías de Zayas. Urdaneta y Ca-
petllá; l)iblografía; notas de periódi-
cos interesantes; el niño del Secreta-
i'io de Justicia, y la Crónica, llena de 
noticias sociedad, con retratos de 
vista de actos de la buena 




rtable fiesta del 
íetrato del famo 
Rendares." 
Y no contento 
á sus miles de lectores tan bella edi-
ción, les regala otro ejemplar de su 
prima quincenal " E l Eco de la Mo-
ua," que prefieren las familias. 
Por el precio corriente se adquieren 
<>ffibüs ejemplares en Obispo 02. 
gio de Belén y el 
pi tcher" del " A l -
Físraro" con dar 
Los teatros.— 
En el Nacional, se celebra esta no-
toe el baile de máscaras E l Figurín. 
Habrá un concurso de danzas para 
los parejas, premiándose á estas con. 
•rpinta y veinte pesos. 
El Jurado lo preside el popular An-
N o Torroella. 
Tocarán tres orquestas y se estrenan 
Ocho danzones y una danza escrita ex-
^esanrente para el concurso. 
La entrada cuesta un peso plata. 
¡A- bailar, juventud alegre! 
írayret. Dos funciones ofrece hoy 
^ empresa, del teatro Payrct. 
" La primera á la una de la tarde y 
'a ^gunda á las ocho de la noche. 
En ambas t rabajaránMas señoritas 
J^ericanas A. B. C. D. el duetto Cor-
8etta y las hermanas Phillips. 
Ipytí . E l eterno favorito de nues-
^ público se verá hoy en las dos fun-
K^s, como siempre: de bote cu bote. 
Lu j a .matinée cpic está dedicada á 
.s niños, se exhibirán magníficas vis-
•s cinematográficas y t rabajarán las 
^luanas Gilder y los excéntricos Lolé 
u Lolé, quienes preparan una sor-
^ para ios niños. 
^ ^ la noche cuatro tandas, estre-
p^dose en cada una de éstas cuatro 
^ulas de gran mérito. 
(j .n los intermedios ejecutarán los 
y á t r i c o s musicales nuevos números 
llermanas Gilder cantarán y bai-
11 lo mejor de su repertorio. 
e^^ l idades . La matinée que ofre- • 
í i v í^ e* Popular Ensebio Azcuc está 
por la noche, cinco tandas, empe-
ZanAC Oia Vr'miii™ * las siete y media. 
A l tmal de la primera, segunda y 
quinta tanda trabaja la pareja Sán-
QtiM'Dm y el duetto Les Chementti. 
En las tandas tercera y cuarta, eos-
tara la luneta con entrada cincuenta 
centavos, por trabajar en ellas las her-
niosísimas JatiJndrd, que ejecutarán 
oaites indios. 
Las dos tandas de la noche. 
Centro de Depsindi^tes.— 
Espléndido, bajo todos conceptos, 
resultará el baile de máscaras que ofre-
ee hoy el simpático Centro de Depen-
dientes. ; 
Sabemos que asistirá una bonita 
comparsa compuesta de veinte señori-
tas. 
Tocará una magnífica orquesta. 
Nuestro amigo, el señor don Salva-
dor Soler, dignísimo Secretario de la 
Sección de Recreo y Adorno, nos par-
ticipa, que las puertas del Centro se 
abrirán á las ocho y que el baile em-
pezará á las nueve en punto. 
Sépanlo los numerosos socios de esa 
floreciente sociedad. ^ 
Es baile de pensión. 
Levantamiento.— 
Ya terminado felizmente el de Ta-
guayabón, es muy probable que haya 
otro levantamiento^ esta vez de perio-
distas, con motivo ele los rumores que 
corren de que será nombrado inspec-
tor de espectáculos un señor muy sim-
pático y muy apreciable, pero que « 
•ajeno á la preoisa. 
Así como en Sanidad nadie les dis-
cute los puestos á los matasanos, n i en 
Obras Públicas á los ingenieros, ni en 
Justicia á los abogados, tampoco deben 
diseutírseles á los periodistas los tres 
puestos de inspectores de espectáculos 
que existen en el Ayuntamiento. 
Eso de que un sieñor, que disfruta 
por cierto de posición muy desahogada, 
aspire al sueldo que tanto necesitan los 
chicos de la prensa, nos parece una 
enormidad que estamos dispuestos á 
atacar por todos las medios y con to-
das nuiestras fuerzas, ya que nuestra 
"Asoc iac ión" no toma la iniciativa 
por estar ocupada en cosa mejor, segu-
ramente. 
No importa quiénes sean los inspec-
tores : la cuestión es que pertenezcan á 
la sufrida clase periodística. De no ser 
así, chillaremos hasta que nos oigan los 
sordos. * 
Estar ía bueno qu"1 nos pasásemos la 
vida encumbrando á nulidades y me-
dianías, que á la hora del cuajo se' 
nos echase, como por lástima, el hueso 
del jamón, y que todavía se nos quiera 
disputar ese hueso. 
¡ Cá, hombre, cá! ¡ Nos levantamos! 
Pérdida.— 
Entre las calles Amistad y Drago-
nes se volcó un coche y en la oaida se 
le perdió una máquina de retratar á la 
señora "Wiler. residente en el "Hote l 
América ." Prado 27. 
A quien allí se la entregue, se le gra-
tificará. 
Santos y Artigas.— 
Es indiscutible que la Agencia, tea-
t ra l y cinematográfica de los señores 
"Santos y A r t i g a s " presenta cons-
tantemente las últ imas novedades que 
se estrenan en Europa en el lramo de 
" C i n e m a t o g r a f í a " y si no la prueba la 
tiene el público á la vista, pues esta 
reputada agencia acaba de recibir las 
notables "c in tas" tituladas: "Duelos 
en tiempo de Richelieu." " T u t o r Cri-
mina l . " "Casada, viuda y v i rgen ," 
" H i j a del Contrabandista," "Odio á 
muerte." "Hierba venenosa" "y la 
gran película, titulada " E l terremoto 
de Sicilia y Messinia," cinta esta de la 
casa "Piathé F r é r e s " y única en Cuba 
que la tienen los señores "S.antos y 
Ar t igas ." 
Muy pronto irán llegando á la Ha-
bana notables artistas contratados en 
Europa y Estados Unidos, del géne-
ro de " v a r i e t t é s " por los señores 
"Santos y Ar t igas . " 
Oonci^rtos.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta tarde, de cinco á siete, en el 
Ma1ecón: 
Pasodoble E l Gaitero, Nieto. 
Obertura Oberfin, Weber. 
Intermezzo Agruas RLsueOao, Hager . 
Selección de l a ópera Carmel», Bizet . 
Vals Kcsoh y Pesos, Mart ínez , 
n í íueas HflnKaras, Brahms. 
Two Step Victory. Sousa. 
Danzón Favorita , Castro. 
En el M-alecón se e jecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar Presidente Gómez, Marín 
Varona. 
Overtura de la ópera E l Barbero de Se-
vil la, Rossini. 
Andante y Polaca de Coacierto, Cantó . 
Valses Merry Widovr, F . L e h á r . 
Rapsodia H ú n g a r a !Vro. 2, F . LiSZt'S. 
Selección de la opereta E l Alcalde de 
Strasburg, Suppé . 
Danzón Guarina, F . Rojas . 
Two Step TiOst aud Won, C . A . C a r i . 
L A S P E R S O N A S B I L I O S A S tienen repug- j 
nancia por ol que es alimento ó bebida. Una ! 
pequeña cantidad de Agua natural pur- i 
gante F R A N C I S C O J O S E antes del déáayu-
no hace prontamente desaparecer líi bilis, | 
regulariza los órganos digestivos debilitados j 
y restablece el apetito. Hace la vida inte-
resante. 
I G L E S I A 
B N I G i V m de 
"'vi w pupuiar iMiseoio azcuc esta 
¡ tw / . m partes, exhibiéndose 
âh ^0:es vistas que posee y también 
f ^ c h ^ ^ aP^ail(^^a P^eja ele bailes 
L n?2"^2 Y el duetto internacional 
I ^üimenttis. 
¿Por qué se alzaron?.. .— 
Sobre los últimos "alzaos" ha ha-
blado la prensa hasta volvernos locos 
de atar; pero sobre los motivos de ha-
berse "alzao," que es donde está el 
quid ó séas«J la madre del cordero, na-
die ha dicho una palabra. Nosotros es-
tamos en el sec-rr-to, y vamos á decírse-
lo á nuestros lectores. ¡ Atención! 
Pues porque carecían de una por-
ción de artefactos que son indispen-
sables para mi hogar medianamente or-
ganizado. Tales como una máquina de 
coser selecta y una cama imperial. 
i, Qué como no acudieron á obispo 
ciento veintitrés donde los señores al-
varez, cernuda y compañía, regalan 
esas máquinas selecta y esas camas im-
periales, por un peso semanal y sin fia-
dor? Temor, imprevisión, pereza... 
Pues, ¡yelayl 
E S P E C T A G U L O S 
Naoisnal.— 
No hay función. 
Gran baile de máscaras con tres or-
questas. Concurso de danzas. Entra-
da un peso. 
Payket.— 
' Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas, Phillips Sistor y 
el duetto Corbetta. 
A las nueve y media: Vistas, el duet-
to Corbetta y presentación del original 
acto A. B. C. D. 
A las diez y media: Vistas, las her-
manas Phillips y él original acto A. B. 
C, D. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
Gran matinée. 
A . las ocho: L a Mujer Española. 
A las nuevo; en función corrida, con 
la zarzuela en tres actos Las Campanas 
de Camón, 
Martí.— 
Cinematógrafo y Yariedaáe». — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
Gran matinée. 
A las siete y media: Vistas y los ex-
céntricos Lolé and Lolé. 
A las ocho y media: Vistas y el Trío 
Internacional Gilder. 
A las nueve y media: Vistas y Lolé 
and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y el tr ío 
Gilder. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
Gran matinée. 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto internacional Les Chimentti, 
(fenómeno vocal.) 
A las ocho y media: Vistas, la pare-
ja de bailes españoles Sánchez-Díaz y 
el duetto Les Chimentti. 
A las nueve y media: Vistas y bai-
les indios por Jati-Indra. 
A las diez y media : Vistas, presen-
tación de Jati-Indra en bailes indios. 
A las once y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes españo-
les Sánchez-Díaz. 
AL.HAUB&».— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: L a Pelota de 
un Alcalde., 
A las nueve y media : Cinematógrafo 
Cubano. 
D E L A M E R C E D 
E l próximo miércoles 23 del presente mes 
y á las S de la mañana dará, principio la 
novena á. Nuestra Señora de los Dolores, 
con misa cantada, sermón y acto continuo 
el ejercicio do la novena. 
E l domingo 4 de Abril ff las 8 a. m. ten-
drá lugar la bendición y proces ión de las 
Palmas. Por la tarde á las 0 el tierno ejer-
cicio de las tres horas, e jecutándose bajo 
la dirección del Sr. Saurí, con nutrida or-
questa y escogidas voces el Stabat Mater C» 
Rossini. E l sermón es tá íi cargo del P . Iba-
ñez. de la Mis ión. 
3736 3-21 
M u y I l u s t r e A r o h i c o f r a d í a d e i S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l . 
Sé recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el próximo día 21 del 
presente mes so celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Domingo 
Tercero con misa de comunión á las 7 de la 
mañana, misa cantada á las S y sermón á 
cargo de un elocuente orador; durante la 
misa estará do manifiesto S. D . M. y des-
pués se hará la procesión por el interior del 
Templo concluyendo con la reserva. 
E l Rector. E l Mayordomo. 
FrnnolRt'o CSarrido .Juan FernfiDdoz Anscdo 
3557 4-18 
'EÍERCICIOS" ESPIRITUALES 
Dirigidos por el Rdo. Padre C . Arbeloa, S. 
J . ; tendrán lugar del 22 al 25 de Marzo 
en el Convento de Religiosas de María 
Reparadora. Cerro 551. 
D I S T R I B U C I O N 
Mañana — A las 8 y media Santa Misa; 
9 y media Primera Meditación (en la Capi-
l la) : 10 y media Tiempo libre; 11 P lát ica , y 
E x á m e n práctico (en el Salón de Actos . ) 
Tarde. — i y cuarto. Lectura espiritual 
v tiempo libre; 2. Segunda Meditación (en el 
Salón de Actos); 4, Tercera Meditación .(en 
la Capi l la); 5 Rosario y Bendic ión del San-
t í s i m o . 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tulo y largos años de prácticn 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
ó domicilio Emplea excelentes método»! con 
resultados siempre satisfactorios. Es trena 
número 13. 3462 17-1MK8 
U Ñ A - P R O F E S O R A D E C O L E G I O D E 
New York y de las má.; distinguidas fami-
l'at; cubanas, se ofrece parw f,:..stña: 'r.-
g l é s y música . Dirigirse por escrito á X . x . 
Z. D I A R I O D E L A MARINA. 
1027 l6'7 
" E M I L I O A O K A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á 1 y de 2 á 6. 
Domicilio particular: IB entre H é I , ve-
Jado . 
2382 26-21F. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E , DA L E C C I O -
nes á domicilio 6 en sil casa, de ing lés , fran-
cés, g r a m á t i c a castellana, geograf ía , arit-
mét ica y teneduría de libros. O'Reilly 72, 
altos. 
I N G L E S Y F R A N C E S , Profesor competen-
te, se ofrece en O'Reiiiy 72, altos. 
T E N E D O R D E L I B R O S , con años de ex-
periencia, se compromete á preparar dis-
c ípulos e'n tres meses, para llevar la con-
tabilidad mercantil . O'Reilly 72, altos. ' 
3669 8-20 
¿Por la mañana, tarde ó noche? ¿Todo • ! 
tiempo? Cada momento que desee leccloneo 
do i n g l é s á v iva voa en su casa? ¿Sin pagos 
extraordinarios sino un solo precio? ¿Profe-
sor americano? ¿Primera^ lecc ión gratis? ¿Sí? 
Entonces, c í t eme hora para verle y expli-
carle. A . Suárez. Apartado 183, Habana, 
Cuba. 3601 4-18 
SF.XOl 
I I A F A L L E C Í D O 
CATALOGOS 
De libros baratos se mandan por correo 
al que los pida á M. Ricoy, Obispo 86, H a -
bana. 
3678 4-20 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana, por D. Roque Barcia . Nueva Edición 
(1909). un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
lor. Librería Nueva, de Jorge MorlóD, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
24SO 26-23P. 
T E S Y 0 F I C 1 
Y dispuesto su entierro 
para las 4 de la tarde del 
día de hoy, los que suscri-
ben padres, liermanos y deu-
dos ruegan á sus amistades 
se sirvan acompañar el ca-
dáver de la casa mortuoria, 
Carcpanaiio núm. 58, al Ce-
menterio de Coión, por cuyo 
favor quedarán muy agrade-
cidos. 
Habana Marzo 21 de 1909. 
Calixto Marqués—Rosa Marqués 
de Marqués—Ernest ina, Cristina y 
Arturo Marqués — José M a r q u é s -
Manuel Castro—Francisco A l o n s o -
Benito Alonao—Dr. Reyner iy Juan 
guarez. o 976 
P E I N A D O R A madri leña, A D E L A S U A R E Z 
á las damas de la sociedad habanera, les 
ofrece sus servicios de peinadora á domici-
lio y en su casa, orée los módicos , Bernaza 
68, bajos. S573 4-18 
S R I T A . PÁLMIRA. P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al ú l t imo figurín ó el peinado 
que deseen las señoras . Se lava la cabeza y 
tiñe ol pelo. Estre l la 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-2SF. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de Manifiesto en Sán Lá* 
zaro. 
La semana próxima estará el Cirea-
iar en las Reparadoras. 
Domingo ( I V de Cuaresma.) San-
tos Benito, fundador de la Orden de 
Benedictinos. Lupicino y Serapión, 
confesores, Pilemón y Federico, már-
tires; santa Fabiola. penitente. 
Del respeto debido á las iglesias. 
Son nuestras iglesias como la sala de 
audiencia de nuestro Dios; alllí es 
donde propiamente escucha súplicas, 
recibe nuestros votos, despacha nues-
tras peticiones. Llámanse oratorios 
nuestras Iglesias, porque en ellas par-
ticularmente quiere el Señor que se le 
haga oración. En este lugar santo 
prometió ser favorable á su pueblo, 
recibir y dar espediente á nuestros 
memoriaíles. Son nuestras iglesias 
el santuario de la divinidad y nues-
tros altares el trono de Dios vivo, no 
se puede entrar ni estar en ellas con 
poco respeto, sin cometer un crimen 
irreligioso, y una escandalosa impie-
dad. Estos pecados, sobre no ser de 
su naturaleza ligeros, son muy co' 
muñes, son caso universales, ¿mas 
cuántos hay que se arrepientan ver-
daderamente de ellos? j cuán tos que 
lo confiesen? y porque no lo confie-
sen y porque sean tan comunes y tan 
universales, ¿de jarán de 'ser menos 
enorme de suyo? ¿serán menos seve-
ramente castigados? ¡Ah, se estra-
ñará después de esto si Dios está eno-
jado, si abandona los pueblos enteros 
al error, si está sordo é insensible á 
nuestros votos? /,Se es t rañará el de-
sarresrlo de las estaciones, y todos los 
acontecimientos espantosos que nos 
afligen ? 
D I A 22 
Santos Bienvenido y Deogracias. 
confesores; Basilio y Octaviano. már-
tires; santas Lea y Catalina, viudas, 
y Basilisa, m á r t i r , 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
iMisas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Salud. Etl dia 22 
á la Anuncia ta en Belén. 
í van a i . o. 
E n casa de f a m i l i a e s p a ñ o l a 
rauv r e c o m e n d a b l e se a l q u i l a n 
hermosos cuar tos con c o m i d a . 
Coc ina francesa y e s p a ñ o l a , pre-
cios ar reglados . E s c r i b i r si se 
desdan: m á s deta l les á A . Lassa-
la, Z u l u e t a 7 1 , H a b a n a . 
E n Compostea 34 .se hacen cargo de con-
fecciones de señoras , desde el modesto tra-
je de calle hasta el elegante Directorio; 
como tambiór batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se garanti-
zan los trabajos. 3144 15-10 
u Y e l x 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a 
Construcciones en genera!, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de E L 
IRIS, de 2 á 5 p. m. 
2538 26-24P 
373' 3-21 
Nuestras cajas del núm. 2, mar^a 
'^LA B A R A J A " , CONTIENEN 42 
CERILLAS á pesar del precio impo-
sible á que las vendemos. ¿CUAN-
TAS CONTIENEN las de otras fá-
bricas! Cuéntelas el público consu-
midor. 
LA FOSFORERA CUBANA 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquies los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
óo. todos colore? Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121. 
C. 625 . 26-19F. 
I0NVIENE SABER 
, Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petit 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 35 4, Te lé -
foro 6475. 2396 26-21F. 
P A R A - R A Y O S 
13. Morena, D í c a n o Electricista, onatruc-
tr.r é instalador ce para-rayos sistemp mo-
derno, á edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones d'c los mismos 
Tiendo reconocidos y probados con el apara-
to pa,ra mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léc tr icos . Cuadros indicadores, tubos 
xcúst lcos . l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 727 26-Mz. 
3711 S-21 
A LOS CASTELLANO 
La Comisión que suscribe tiene el 
gusto de invitar á todos los hijos de 
ambas CastiHas, sus descendientes y 
simpatizadores para la junta magna 
que tendrá lugar en los salones del 
Centro Gallego el próximo domingo 
21 del actual á la unía de la tarde, á 
fin de constituir definitivamente el 
Centro Castellano, -idea que ha sido 
acogida con tal entusiasmo entre los 
hijos de aquella noble región que es-
pontáTieamente se han suscrito ya más 
de mi l , ofreciéndose además á traba-
jar cuanto sea necesario para que la 
Habana cuente en breve con irn Cen-
tro más de nuestra querida España 
para orgullo y renombre de nuestra 
hp menos querida Castilla. 
Habana, 17 do Marzo de 1909. 
Manuel Alvarez Valeárcel, Presi-
dente.—Constantino Robles. Secreta-
PasaJi de 10.000 botellas diarias 
las que se consuimen en esta Lsla dol 
refresco Gkranadina. ¿Si esto ocurre 
en la tempenrada de invierno, cuántas 
no se consumirán en la de verano 
Un curioso 




Día 23: Fiesta en honor de San Antonio 
Martes segundo. 
Los que no .hubiesen empezado los trect 
Martes, pueden comenzarlos en este día . 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. A 
las 8 a . m. Misa cantaría y sermón por el 
elocuente orador R . P . Nicolás CAceres S. J . 
D e s p u é s de la Misa se obsequiará, á sus 
devotos con medallas y estampas del Santo. 
A . M . D . G . 
3648 3-19 
Y. Orden T. de Santo Domingo 
E l 21. Tercer domingo celebrará los culto 
mensuales en su iglesia. 
A las 7 y media misa de Comunión gene?- ' 
ra l . A las 9 misa •cantada. A las 3 Junta 
general; seguidamente los ejercicios de eos- ; 
tumbre con sermón, terminando con el V l a -
Crucls . i 
3476 3-19 | 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTt 'S 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing lés , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68; por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el "Método Noví -
simo." 372Ü 13-21Mz 
i L E i r i i r i o i T i 
D E l í Y 21 E N S E Ñ A N Z A 
í i i r i g - i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e 
los E s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A D E L CRISTO. 
A p a r t a d o 1 0 5 0 . T e l e f o n o 9 7 1 . 
So admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a ©nsoiTianKa comprende los 
Estudios elementales 1% Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingen ier ía y te pono especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , b:\se fun-
damental de Ws Carreras de Ingenier ía y 
Comercio. ^ E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés .) ' 
Hay departamento especial para loa niños 
de 6, 7 y 8 años . Pídase el prospecto 
9119 •. 9B 
La solidez del cabello Villena 
Toda persona que use este maravilloso 
regenerador, j a m á s padecerá de cappa ni en-
fermedad alguna del cuero cabelludo y barba 
evita las canas y la calda del cabello, re-
cupera el cabello; en Droguerísus y Boticas. 
Agente: Infanta 45 y Cerro 420A, Cuba 66. 
3676 4-20 
S E C O M P R A 
3 6 4 acciones de los ferrocarriles unidos, 
en San Pedro 6 informan. 
3667 8-20 
S E G O M P R A M 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
y plata vieja^ Angeles. 13,. Te lé fono 1058 y 
Neptuno 62. Te lé fono 2047. 
3237 26-l lMz. 
P E R D I D A 
En San José é Industria se extravió 
un. llavero con ocho llaves y un pito 
de reglamento, el sábado 13 del ac-
tual. En el café .de San Rafael é In-
dustria se gratifica al que los entre-
gue. 3745 4-21 
5-3Mz. 
UEiíEA C O L O C A I I S E 
Una joven peninsular do criada de manos 
sabq cumplir con «u deber. Tiene quien la 
reciomi^Qd*. Escobar 152, 0717 *V-«;i 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to; tiene quien responda por el la. Informa-
rán Aguacate 126, bajo-s. 
:!700 4-21 ^ 
O Príncipe Alfonso 437 se solicitan costu-
reras de ropa de s eñora . 
3699 8-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con au ob l igac ión y tiene re-
ferencias. Monserrate 95. 
3701 4-21 
SE'SÓLICITA UNA CRÍADA~DE "m E DI A.» 
na edad para asistir á un enfermo en la Ví-
vora; se prefiere de color. Infoman en E s -
cobar 166 entre Reyna y Salud. 
37Ü4 4-27 
P A L A C R I A D A D E MANOS, SIN E N T E N -
derse con niños , desea colocarse una penin-
sular de mediana edad que tiene quien la' 
garantice. Habana número 96, á todas horas 
3706 4-21 
D E S E A C O L O C A C I O N UN C O R R E S P O N -
sal práct ico en ing lé s y español ; Ovs ademáa 
taquígrafo y mecanógra fo en ambos idio-
mas. Referencias do primera clase. L . A . 
Havana Dental, Obispo 75. 
3710 4-21 
UNA J O l ' B N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
recomendaciones. Informes Concordia 131. 
3711 4-21 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Y" 
repostero á la criolla, para una familia res-
petable; ha de ser muy limpio y tener bue-
nas referencias, se pagan seis centenes de 
sueldo, s i no reúne estas condiciones que no 
se presente. Informarán Gervasio nümero 
1S0, altos. 3716 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A í 
de criada do manos para limpieza de cuar 
tos: sabe coser; no sirve mesa. Tiene quie< 
la recomiende. Informes Gloria 87. 
3723 4-21 
P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A , D E S E A CC 
locarse de criada de manos 6 manejadoi 
en casa particular ii hotel. Conoce bien si 
deberes y tiene buenos informes. Suspi) 
número 20 í b a j o s ) . 
3727 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CON R E -
ferencias y que duerma en la co locac ión . 
Se alquila para bodega una esquina buena; 
ún ica por a l l í . Informan Soledad S. 
3726 4-21 
S E V E N D E N 
Dos de 20 caballos de fuerza y 4 cilindros 
de fabricación Americana. 
Uno de 3o caballos de fuerza y 4 ci-
lindros, de fabricación Americana. 
Uno de 45 caballos de fuerza y 6 cilindros, 
fabricación Americana. 
Uno de 60 caballos de fuerza y 6 cilindros, 
de fabricación Europea. 
Uno de 30 caballos de fuerza y 4 cilindros, 
de fabricación Francesa . 
Y otros más de toda clase de fabricación y 
fuerza motriz. 
Todos los au tomóv i l e s vendidos por esta 
Compañía se garantiza lo que se promete y 
se hacen arreglos especiales para los pagoa 
toda vez que se presenten garant ía s satis-
factorias. 
H A V A N A MOTOR T A X I C A B . Co. 
San Lázaro 99B. 
Se pintan, se alojan, se arreglan, se can-
jean y se venden toda clase do automóvi -
les. Unicos agentes en la I sa de Cuba de loa 
afamados Zunchos franceses 
L E G A U L O I S 
Con existencia de todos los tamaños y re. 
puestos. Se alquilan a u t o m ó v i l e s por horas, 
por días, por semanas y por meses, á precioí 
mód icos . T E L E F O N O 1817. 
C . 931 Mz.17 
Se necesita una que sepa cumplir. Car» 
los IIT 209, letra B, (por F r a n c o . ) 
3718 4-21 
V E D A D O : E n lo más céntr ico , frente a} 
Paseo, se alquilan unos altos con clncd 
cuartos, sala, y todos los servicios, se reco-
miendan por ventilados y cerca de los baño^ 
de mar. su precio ocho centenes. Razóri 
on el café L a L u n a . Calzada y Paseo. 
3720 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLCH 
carse una, de ama de cria á media ó á lech« 
entera, de dos meses, y la otra, de criada 
de manos rt manejadora. Genios número 4, 
esquina á Morro. 3730 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E ME* 
diana edad, de manejadora 6 criada de mana 
ó acompañar una señora; lo mismo por mal 
que por tierra, no se marea; con buenas re< 
ferencias .Muralla 113. cuarto 10. 
3738 4-21 
B E SOLICITA 
Una cocinea peninsular, que sea lionrada 
y servicial y que duerma en la co locac ión, 
Lines, número 70A, Vedado, 
3739 4-21 
SE SOLICITA 
Una cocinera peninsular; si no sabe c 
nar bien que no sc presente. Vedado c 
17 ssquina á K . V I L L A L U I S A . 
3744 4-í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
ninsular de criada de manos 
r a . Informes á todas horas en 
S675 
I O V E N 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O Q U E S A R I 
ingertar toda clase de plantas: es entendida 
en hortaliza y otros cultivos. San 'PabU 
número 2, esquina á Clavel, Cerro. 
8673 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUfl 
duerma en la colocación en casa de corta fa-
mil ia: sueldo dos centenes. Obrapía núm.er.< 
S altos. 3671 4-20 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E Dfl 
criada de manos en casa particular. Conoo< 
sus deberes y tiene buenos informes. Mon< 
te 157 altos. 3670 4-20 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D B S E J 
colocarse junto, ella para lo que la destinen, 
y él para jardinero, portero, cochero, etq 
Prefieren el campo. Neptuno y Prado, VI' 
ó r i e r a . 3664 4-20 
DBSSA COLOCARSE 
una buena cocinera de color, ganando quiiv 
ce pesos mensuales. Villegas número 40. 
3663 • 4-20 
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«eütííta en Partí. fSS, rueSt-Honoréjen todas farmacias 
i cómodo de loa 
DE ORLBANS 
Pildoras Tegetales DepuraUyas, Laxativas, 
contra el Estreñimiento, los Dolores de 
Cabeza IGongettiones) los Embarazos del 
Hígado, el Exceso de Bilis y las Glarlas. 
Ixijut ilitibrt:H. Boaredon, ¡nMt n csnupimn. 
Paris,hra*GtQOW.7.Rue Coq Héron TtodisFiia*0 
É u ZiSt Habema : Droguería SAKHA. 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 






Í O T 
DE TODAS LAB 
R E U I A T I S I A L E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 HOIUS bastan para apaciguar los accesos 
los roks violentos sin temor de trasladar el mal. 
Enrió tranco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R D 
2, rué Elzévir, PARIS. 
i nj" i i i | | f ̂ JiíiS¡3¿j^ 0GDERIA SARRÁ 
DIARIO D E L A MAIOTA—Edición de l a m a ñ a u n . — " M a r z o 21 de m w . 
¡ U N I N V I E R N O M A S ! 
—¿Qué tal el Invierno? 
— fMalo! 
—¿Qué me dice uated, don Sabas? 
— L o que oye usted, don Sempronio. 
jAy. nué invierno. Virgen Santa! 
Entre mi mujer, mis hijos-. 
Yo, mi suegra y mis cufiadas, 
Hemos salido, lo menes, 
A di«s! catarros por barba, 
Y ¡pásmese usted, amigo! . , . 
—¡Hombre , yo no, qué caramba! 
j Y a que ustedes se lian pasmado 
Dejen al que no se pasma! 
—Digo que se pasme usted. 
Porque no es andaluzada: 
Hemos gastado, lo menos, 
Cion duros en flor de malva. 
Diez y s«i« en sinapismos, 
Catorce en parches de tapsia. 
Veinte en pastillas do goma; 
E n fin, como que nos llama. 
.La vecindad la familia 
De los gomosos.. . 
—¡Qué gracia! 
— Y ¿hubo alivio? 
— ¡Hubo narlce*! 
No, señor: no ha habido nada; 
Yo sigo tose que *o»e, 
Los demás rabia que rabia. 
E l médico echando pestes. 
Parque vivo en una caaa 
Que tiene oler escalones 
Y sin ascensor. . . 
— ¡Caramba! 
Poro con ustedes hace 
Su Agosto el doctor. 
— ¡¡Ni agua. 
Porque somos yo y mi suegra 
Socios de L a Roaa I'flHdn, 
Con asistencia de médico, 
Enterramiento y farmacia; 
E l doctor manda esrpedflcos. 
Que la Sociedad no paga; — 
Pero, en fln, el hombre es bueno 
Y nos considera, gracias 
A que le mando chorl/.op 
De Extremadura por Pascuas. 
¡Ay, qué invierno tan hermoso! 
¡Dios le ponga donde haya! 
Mi pobre suegra, que pesa, 
Mejar dicho, que pesaba 
Ciento seis kilos en bruto. 
Hoy pesa noventa, y gracias; 
Y yo, toque usted . . . 
—¡Ya veo! 
—Toque usted con confianza. 
—¡Qué atrocidad! Si es usted 
Propiamente una espingarda. 
—Pues esto son los catarro». 
E l Invierno, las heladas; 
Que hoy pica el sol un poquito; 
Que, en cambio, nieva mañana; 
Que el aire viene del Norte; 
Que viene del Guadarrama; 
Que toma, que dale y vuelta; 
Que vuelta, que toma y anda; 
E l médico: "¡Hay que cuidarse!" 
L a familia: "¡Que no salgas!" 
Los amigos oficiosos 
Dando noticias que aplanan. 
"Que está, muy grave Fu lano ." 
"Que ayer se ha muerto F u l a n a . " 
"Que el loro de la de enfrento 
Se ha helado esta madrugada." 
¡Qué invierno, Señor, qué invierno 
Y qué vida más amarga! 
— ¿ T se queja usted, amigo? 
Si eso es azúcar tostada 
Si va usted & compararlo 
Con lo m í o . 
— ¿Y qué le pasa? 
—Que para mi fué el invierno 
Más crudo, señor don Sabas; 
Mis niñas dan reuniones 
Seis veces á. la semana; 
Suben las del entresuelo 
Y las del segundo bajan. 
Y vienen las de Chupines 
Los chicos de Matallana. 
Dos tenientes de Farne.oio. 
Tres abogados sin causas. 
E l uno toca el piano. 
E l otro con la baraja 
Hace con poca limpieza 
Los juegos de cartomancia; 
Este toca la ocarina, 
Aquél toca la guitarra. 
Yo toco las consecuencias 
Y las niñas sin casaca; 
¡Es te invierno ha sido horrible, 
Ha sido horrible, don Sabas! 
Ochenta duros de leña, 
f'atorce en dulces y pastas, 
Diez y seis de vino blanco 
Y cero al cociente de agua: 
Treinta y dos de l u í e léctrica. 
Y eso que pongo una plancha. 
Porque dicen las de Górriz 
Que así el contador no anda; 
Y la alfombra hecha unos zorros; 
E l piano, una carraca: 
Y las sillas, sonajeros; 
Sin pelote las butacas. 
Y mis pobrecltas niñas 
Sin novio y sin esperanzas. 
— ¡ E s terrible, don Sempronio! 
—¡Más que terrible, don Sabas. 
E s una i lusión perdida 
Y un invierno más que pasa! 
Antonio Casero. 
UN P E N I N S U L A R Y A D E E D A D CON 
buenas referencias y sin pretensiones desea 
colocarse de portero, entienda de hortela-
no 6 para limpieza de escritorio. Cerro 819 
3620 4-19 
S E S O L I C I T A 
TTna cocinera quo sepa su o b l i g a c i ó n . Sa-
lucl_99 altos. .1617 ^l1^. . 
OOCTÑEKÁ P E N I N S U L A R D E S E A COLO"-
carao en su oficio en casa particula.r ó co-
morrio. Sabe cocinar ú la e spaño la y orlolla. 
Bueno.s- informes. San Lázaro número 410 
(pre.Riinten por la casa del encargado). 
r.sie i-io 
D E S E A S A B E R 
Adolfo Serra, de Luisa V i l l a ó de sus hijos 
Calle de Teniente Rey número 96. 
3614 4-19 
UNA C R I A D A BLANCA I 'MíA S E R V I C I O 
de mesa y que sepa, coser. Buenas ¡e feren-
das, sueldo tres lui^es y ropa limpia. Do-
n!f"truez número 1 Cerro. 
3849 4-19 
D B S B A C O L O C A R S E - U N A C O C I N E R A P E -
ninsular: sabe cocinar á la e spaño la y crio-
lla y tiene buenos Informes de las casas 
donde ha estado. Salud número 6, bodega. 
3607 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S POR HORAS, T O -
do 6 parte del día. se ofrece un joven espa-
ñol, con 8 año.s do práct ica en importantes 
firmas; redacción moderna del Diario; in-
g lé s superiores referencias, formal y tra-
bajador. F . P . Pe le ter ía Broadway. San 
Rafael 25. 8624 13-19MZ 
T ( m P E R S O N A . 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tenBvn medios de vida pus-
den casarse ."«ifalrnente. i-scriMen-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de Correos, 1 abana. Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
Pí.ra los ín t imos familiares y ami-
gos. 3;)4R 8-13 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
g r a v á m e n e s s i tnadoH en los lugares 
más se lectos del V e d a d o . Informa W-
H . Reddiugeu Aguiar 100. 
8708 26-21 Mzo 
S E YBNDE UNA F O N D A B N BtTEN P U N -
to; haco bueno, venta y al contado. Se da 
barata por tener <nie embarcarse su dueño . 
Informes Pocitu uúmero 25, & dos cuadras do 
Reyna y Belascoaln. 
:!70!)_ 4-21 
l ' E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A EN ~LA L O M A P E L V B d X D O Í SB VBN-
del país para tres ó cuatro do familia; tie- ' 2 bonitas castis en la calle 6 entre 17 
nc muy buenas recomendaciones de donde 1 >' 19, con sala, comedor y 4 cuartos, baño 
ha estado colocada mucho tiempo: pueden Y doma.s comodidades; se dan baratas en 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA-
dras do la FAbrlca Henry Clay, ae vende un 
solar con 16 cuartos y dos baños y dos ino-
dorod, de manipostería y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8,600 y se da en $2,500 
y reconocer una hipottica de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 9̂91 15-CMz. 
M o l i n o d e v i e n * 
[ C i f i l M S 
E l motor mejor 
traer el agua de los "arilt° par 
cualquier a l tu , , . En ^ V ^ 
P. Amat y comp. Cuba * *0t * 
V E N D O JUNTO ó S E P A R A L O UN T R E N 
nuevo, compuesto de Duquesa, tronco, limo-
nera y una buena pareja dorada informará, 
Antonio María de Cftrdena», en Cuba 76. 8742 .10-21Mz 
MAQUINAS 
informar en Industria 
3600 4-18 
UN C O C I N E R O , J O V E N P E N I N S U L A R , 
'lesea colocarse en casa particular 6 comor-
jlo, es aseado y sabe cumplir con su obli-
pac ión . Informes Empedrado 81, Bodega 
esaulna Monserrate, Te lé fono 178. 
3644 4-19 
C O B R A D O R ; A LOR-COÍvFÉrT'TaÑTES 
nropietarios. urbanos y róst icos , me hapo 
carpo de toda clase de cobros, dando la ga-
rantía en finca.s urbanas ó en metá l i co que 
fuere necesaria. Informes Angeles 48, de 2 
á 3, ó en el Vedado, calle 12 número 23 F . 
Sánchez . 3643 8-19 
OTO: S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de .To9é Goya Rlvero natural de Islas Cana-
rias, que residía en la B a h í a de Ñipe. Su 
hermano Domingo Gova Rlvero, calle d» Ofl. 
-los 57, Habana. 3641 M 8 
""PARA. C R I A D A DESMAÑOS S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular que time 
ilutan responda por ella. Misión número 33. 
3639 4-19 
UNA J O V E N PENÍNSTTLAR D E ^ E A " C o -
locarse de criada de manos ó manejadora 
sabp cumplr con su o b l l m c l ó n y tjene reco-
mendaciones. Informes Sitios 75, altos. 
3631 4-19 
D E S E A COLOCA R=!E~UN COCTNEBO E N 
cn^a particular ó establecimiento. Aguacate 
nOrnTo 9 Informarán. 
86?9 . 4-19 
POR T E N E R QTTE A T E N D E R O T B O NE~-
gocio vendo mi acreditado cafe t ín; sino en-
contrar una persona que lo atienda que sea 
del giro, como negocio suvo: que cuente o n 
1F0 pesos. Razón Campanario 229, altos. E . 
Serret. 3633 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E COMO 
criada de manos ó manejadora, e-̂ tá, aclima-
tada. Tiene buenos informes. San Lázaro 
número 289. 363B 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos, no le imnorta 
Ir al campo: sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Muralla 59. Altos. 3626 4-19 
P A R A T A M P A 
Se solicita una criada de 30 á 40 años de 
edad y blanca. Informarán en Teniente Rey 
número 17. 3651 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
sepa arreglar trajes de sastre y lo demás 
que se presente. San Rafael 27, L a Bandera 
Americana. 3650 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de mo-
ralidad. Informan en Crespo 7 y medio ba-
jos. 3646 4-19 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular para corta familia, que sepa su 
obl igación y sin pretensiones, que tenga 
quien la garantice. Sueldo*2 centenes y ropa 
limpia. Luz 34 (bajoa). 
3646 4-19 
DOS A S T U R I A N A S , M A D R E E H I J A , 
desean colocarse, á ser posible juntas, de 
criadas do manos. Saben su oblgaclón y 
tienen buenos informes. Gervasio 109A 
_3596 4.I8 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche: tiene su ni-
ño que se puedo ver. Informarán Monte 123 
altos del Café . 3659 4-18 
SB: SOUCITA UNA CRIADA ' PBNINSU-
lar para cocinera y hacer la limpieza de 
ca!«a de un matrimonio sin n iños . Quo sea 
muy limpia y traiga referencias: 3 cente-
nes y ropa limpia. Obrapía 86. 
3602^ 4-18 
UÑA C O C I N E R A T ^ N I N S I J L A R D E T l E " -
dlana edad desea colocars;- en establecimien-
to ó casa particular; sabe cumplir con .su 
obl igación y tiene referencias. Inquisidor JO 
3658 4-18 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
nlnsular ó de color: no se quiere joven, sino 
mediana edad, para un niño de 2 a ñ o s . I n -
formarán Calle de Tenerife letra H, acceso-, 
l i a . 3560 4-18 
UN A C R E D I T A D O C O C I N E R O T R E P O S -
tero español que ha cocinado en fábricas 
para numeroso personal y que ha regresado 
de España, solicita colocarse en su oficio en 
estuMcclmlento de importanc iá . Cocina á 
la española , francesa y criolla y tiene re-
ferencias. Bernaza número 37 y medio E l 
Vapor. 3623 8-17 
R E L O J E R O 
Que sepa bien el oficio y traiga referen-
cias, ae solicita en la re lojer ía de E . Masson 
Riela y Oficio^ 8485 8-16 
S R A . A M E R I C A N A . E D U C A D A . T R A B A -
Ja en Tampa Bay Hotel; desea colocarse 
para acompañar á señora ó familia corta, 
buena enfermera y acostumbrada á viajar. 
Diríjanse por carta al Administrador de este 
periódico . 3409 8-14 
A G E N T E S 
Cualquier caballero ó señor i ta puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
articulo de gran aceptac ión . Obispo 96. L a 
Florentina. 3411 8-14 
E N SAN D I E G O D E LOS BAÑOS (PINAR 
del Río) se vende ó arrienda una finca de 
6 cabal ler ías ; todas sus comunicaciones son 
por carretera central y de San Diego á Pa-
so Real y ferrocarril del Oeste. Informa su 
duefir. Real número 31. P laya de Marianao 
3366 10-13Mz 
I M P O R T A N T E ; UNA M U J E R D E M E D I A -
na edad desea ir con una familia para cual-
quier punto de España. Reúne todas fas 
condiciones necesarias y ha estado 7 añoá 
al servicio de la Trasat lánt i ca como cama 
rera y no tiene inconveniente el entrar con 
condiciones con quien la solicite puede espe-
rar lo más tarde hasta Mayo. Vedado H nú-
mero 11 entre 23 y 25. Remigia Fuentes. 
3605 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos: sabe trabajar; 
tiene buenas referencias y en la misma se 
coloca otro para limp'eza de a u t o m ó v i l e s . 
Informan en San Miguel 115. SastVería. 
3577 4-18 
UN S R . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criado 6 portero 
ha trabajado en las mejores casas de la 
Habana y tiene buenas recomendaciones; pa-
ra informes. Dirigirse á Morro y Cárcel. 
Sas trer ía . 3576 4-18 
" ~ D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E "pe-
ninsular de criado de manos, camarero 6 
portero; tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Villegas 87 esquina á Amargura, V i -
driera de tabacoe. 3675 4-18 
~ U N B U E Ñ ^ Ó C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea trabajar en casa de comercio de hom-
bres solos: sabe su oficio, no tiene preten-
siones y con referencias de casas donde ha 
trabniado. Informarán Sol 62, Carnicería . 
3574 4-18 
S E M E G E S E T A 
Una buena oficiala para sombreros en ca-
sa de Madame Laurent, O'Reilly, 81. 
3661 4-20 
MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D D E -
sea servir á caballero solo, lo mismo aquí 
que en el campo. Dirigirse por carta á 
Ana.°ta6Ío Marín, J y M. Vedado. 
3680 4-20 
OJO Q U E L E C O N V I E N E ; SI AUN E S V D . 
joven y tiene buenos deseos de trabajar en 
el comercio y si á la vez cuenta con 3 6 4 
r-"-1 pesos en efectivo, procure escribir al 
."--rtado 1272 que le puede convenir. 
"657 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de manos que sabe 
cumpir y tiene quien la garantice. Informan 
Lampari l la número 63, bajos. 
3654 4"20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E CO-
lor de mediana edad, de cocinera de una 
corta familia ó un matrimonio, sea en la 
Habana, 6 para el campo; duerme en la casa 
Municipio 36, J . del Monte. 
3689 4-20 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D . D B -
sea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora. Sabe cumplir con sus deberes en-
tendiendo algo de costura y cocina. Buenos 
Informes Dragones núrriero 3. altos. 
3684 4-20 
C O C I N E B A P E N I N S U L A R Q U E S A B E SU 
obl igac ión; limpia y aseada y tiene referen-
cias y desea colocarse en ca?a particular ó 
comercio: no duerme en la co locac ión . C a -
lle Teniente Rey número 60. 
3680 4-20 
B U E N A C R I A N D E R A : T R E S C R I A N D E -
ras muy buenas, con much í s ima leche, muy 
superior, desean colocarse, van al campo. 
Consulado 128, casa del D r . T r é m o l s . 
369B 4-20 
n i V I S O A L C O M É R C B O " 
Agencia judicial de cobros, ¿quiere V d . 
cobrar sus cuentas? Acuda á esta Agencia 
Cuba 66. 
3622 15-19MZ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera en casa de comercio 6 particular: 
sabe bien su ob l igac ión . Informes San Lá-
zaro 269. 3580 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular que lleva tres años en el país , 
de criada de manos 6 manejadora.. Informa 
San Miguel 134. 3572 4-18 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos, prefiriendo lo primero, desea colocarse 
una peninsular que tiene quien responda por 
ella. San Nico lás número 32. 
_3571 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para manejadora ó criada de manos: tiene 
quien responda por ella. Informarán, Ga-
llano 104. 3570 4-18 
C R I A D O 
Se necesita uno, joven, que sea formal y 
presente referencias. Neptuno 57, bajos. 
3569 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . J O V E N , 
de criada de manos: tiene una nlñ i ta de 3 
meses y tiene que colocarse con ella por no 
tener quien se la cuide. Informan en Obra-
pía número 58. 3564 4-18 
^ E ~ S Ó L I C r T A E N A G U A C A T E 62 A L T O S 
una criada de toda moralidad, para limpiar 
2 habitaciones y manejar una niña de 2 
a ñ o s . Tiene que gustarle manejar. Se le 
dará buen sueldo. 3581 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una mujer, blanca, para atender al mane-
jo y cuidado de dos n iños pequeños: se pre-
fiere que hable ing lés y se exigen referen-
cias de toda garant ía : se desea una perso-
na serla, que busque una colocación por 
largo tiempo. Sra . de Cortifias, Jesús María 
87, Habana^ 3338 8-13 
I a n I l f e r n a n d e z estrada 
Desea saber el paradero de sus hermanos 
Isidoro y José , que hace seis mesej tiene 
Indicios de que se hallaban en el pueblo de 
San Luis (no sabe s i de Cuba 6 de P. del 
Río) , para tratar con ellos sobre asuntos 
de familia, Dirigirse á Monte 314, Habana. 
3318 8-13 
Pildoras laxantes para Señoras y Señori-
tas que sufren es treñ imiento . Efectos segu-
ros sin dolores ni molestias. Preparadas por 
el D r . Imart. De venta en la Botica San 
José, Calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lampari l la . 
S257 16-12MZ 
S E S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O Y 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga. 
Cocina criolla y española. San Miguel 37. 
1865 26-4MZ. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en hora.s desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , titos, por 
San Nicolás . 
A 
D i n e i o e H i p o t e c a i 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas 
tus, Cuba entre Empedrado y Tejadillo. Car 
pintería. de 1 á 4. 3637 4-19 
Lnis Rodolfo Mi randa 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á Lam 
parilla, de 3 á 5 y media p. m. y se reciben 
órdenes por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas rúst icas y urbanas, solares y v'k 
lores. 
2944 26-SM?. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , E N G R A N 
des y pequeñas cantidades al 8, 9 y 10 por 
100. para el campo al 1 y 1 y medio provin 
cía de Habana. Casas en venta de $2,500 
hasta $70.000. Compro crédi tos hipoteca-
rios. Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
3547 S-18 
la misma informa ,su dueño . No se admiten 
corredores. 3728 8-21 
A $ 2 - 7 5 e l m e t r o 
Vendo un pedazo de terreno en la parte 
más elevada del barrio OJeda, junto á la 
Calzada de Luyanó. próximo á la Fábrica 
Se Henry Clay, con 22 m. de. frente por 
14 de fondo. Razón Cuba 77, a l m a c é n . 
3683 fi.20 
GANCA: CINCO M I L P E S O S ORO E S P A -
ñol vendo una casa barrio San Lázaro, ren-
ta diez centenes, nueva construcc ión, sin 
gravamen, sin corredores. Informa FellQ, 
Fo tógra fo , Amistad número 55. 
3696 4-20 
V E D A S I O 
E n el mejor punto de la calle 17 se vende 
un espléndido solar de esquina. Informa 
J . B . Apartado 37. 3694 8-lO 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S 10 y 12 D E L 
reparto de Betancourt, manzana 27. E n el 
café L a Colmena. Aguila número 116, dan 
razón . 3672 , 8-20 
V E N D O UNA CASA E N L E A L T A D ' " ? 3 en ; 
$5.600 y un censo de $351.40, de sala, co-' 
medor y 4 cuartos. Dirigirse á San José 
103A. 3866 4-20 
É N L O S ^ Ü E M A D O S D E M A R I A N A c T s E 
venden dos casitas juntas ó separadas, de 
pocoíi meses de construidas, con sala come-
dor, tres cuartos y toda la sanidad necesa-
r i a . Impondrá su dueño en la calle Adolfo 
Cí,-f ' , 'o número 3, letra A . 
8656 15-20MZ 
P A R A É S T Á B L E G E R S É 
Se presenta una buena oportunidad. E n el 
mejor pueblo de la provincia de la Habana 
»e vende una hermosa tienda de Ropa con 
Pele ter ía , con Ó sin existencias, tiene buen 
local y armatoste nuevo. Se ofrece buen ne-
gocio, por no poderlo atender. Informan C a -
so y Viña en Monte 2, casi esquina á Amistaa 
sombrerería E l Modelo. 
3632 8-19 
S E V E N D E 
Un "vis á vis" de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Calle 
Real número 139, Marianao. 
3686 26-20Mz 
GANGA: S E V E N D E UN CABRO'DB M A ^ 
no para venta de pescado y huevos. Jesús 
Peregrino número 67, solar de 11 á 5. 
3666 4-20 
A U T O M O V I L H A Y Ñ & S T 
Se vende muy elegante y de mviy poco uso, 
su máquina y carroza en perfecto estado; de 
20 caballos, su andar de 45 millas, en $1,200 
C y . en sus accesorios, incluso un juego do 
goma exterior é interior, por estrenar. Se 
somete á toda clase de prueba y se enseña su 
manejo. E l venderlo es por tener en camino 
otra máquina mayor. Dir í janse á José Mlrct, 
Const i tuc ión 16 y medio. Matanzas. 
3685 8-18 
" S E V E N D E N 0 C A M B I A N ^ 
Toda Oíase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
3439 8-16 
¡HORROROSA GANGA! — POR T E N E R 
que ausentarse su dueño se venden 7 coches, 
en la mitad de su valor, y 14 caballos, todos 
-anos y sin resabios. También se detallan 
separadamente. Informarán: Concordia 182, 
de 7 á lü m a ñ a n a . 3500 15-16Mz 
UN MILLON QX'INIETÍTOS MIL PESOS 
para invertir en hipotecan, en primera, se-
gunda y tercera, si lo amerita, prés tamos so-
bre todo lo que garantice cobros de créditos. 
Cuba 66, pregunte por M. Orbón. 
3380 15-14Mz 
A L 8 P O R C I É W T d 
Se desean colocar $20,000 en una ó varias 
primeras hipotecas. Luis Valdcspino, Empe-
drado 34, cuarto número 10. 
3048 26-9Mz 
E n eata casa se solicitan O P E R A R I O S 
P R I M A R I O S para O B R A F I N A , el que no 
sea competente que no se presente. Calle 
Obispo 7:',. 3658 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada, de manos: es formal, de-
cente y tiene quien responda por ella: suel-
do 3 centenes. Monte número 12. 
358» 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res una de cocinera y la otra de criada de 
manos, ambas con buenas referencias. Cum-
plidas con sus obllgclones. Sueldo 3 cente-
nes. Muralla 113 cuarto número 9. 
3588 4-18 
"~UÑ"BIJEN C O C I N E R O R E P O S T E R O P E -
ninsular íl la francesa españo la y criolla se 
ofrece á la-s familias y al comercio. Infor-
man en Teniente Rey y Bernaza. Carnicería . 
3687 4-18 
Solicita cuarto y comida, al día en casa 
respetable de familia, española , en el Veda-
do ó Marianao. Se dan referencias. Informes 
N . M . Lerch, O'Reilly número 30. 
3584 4-18 _ 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , . HOM-
bre formal y aseado, desea colocarse en casa 
de comercio ó particular: cocina á la espa-
ñola y criolla y tiene buenas recomenda-
tiones de sus servicios. Reina 2, Afi laduría. 
3593 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O O c i 
ta colocarse á leche entera, reconocida por 
el D r . Tremols. Calzada de Jesús del Monte 
número 180CJ 3654̂  4-18 _ 
Ú m G R B A O A 
Pe manos, se solicita en Compostela 117 al -
tos. 3595 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y sepa su o b l i g a c i ó n . Tiene que dor-
nvr en el acomodo. Se le paga buen sueldo. 
Dr*"-"ncs número 48. Sas trer ía . 
3686 4-18 
dinero en todas cantidades, Negocios de hi-
potecas, pignoraciones, C O M P R A - V E N T A 
D E CASAS, solares, fincas rústicaa, valores, 
eitc. Eduardo M . Bellido, Cuba 37. 
3366 8-13 
D I N E E O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios barat ís imos . E n Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
A comerciantes, industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de garant ía 
que convenga á intereses módlcoc . Reserva 
absoluta. Colocación de capital*» completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS. ObU-
po 75, altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
D I N E R O P A R A m P O T E C A S E N TODA3 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra 
de casas solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río. Peletería 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12. 
2692 26-28P 
yfiiíaiefiisasífisfaWp.ciiBiíos 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera buena y abundante, 
<le cuatro meses: tiene persoruas que la ga-
v^it icen. Neptuno 205. 3613 4-19 
¡ O J O ! B U E N N E G O C I O 
Venta de una casa en Marianao, 57 metros 
de frente, de altos y bajos, propia para cual-
quier indu-tria por su capacidad, tal como 
'brica de tabaco, cigarros, alambique etc.: 
tiene agua de Vento duchas, luz e léctr ica y 
todas las comodidades, moderna; precio 
^14.500 oro americano. Informan Puentes 
randes. Real 185, Ceiba, Juan Suárez . 
8627 12-19MZ 
S E V E N D E UN T A L L E R D E LAVaTx) 
por tener que marchar su dueño para E s 
p a ñ a . Informarán Carnicería de Animas y 
Blanco. 3625 4-19 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I m 1 b Ñ T O " d É 
frituras situado en la Calzada del Monte, con 
diciones Inmejorables, razón Monte 405. 
3555 4-18 
B U E N A O C A S I O N 
Se traspasa la casa Angeles 2. con arma-
tostes acabados de hacer, propioe'para to-
dos giros. Informes en la misma. 
3615 4-19 
M U Y B A R A T A 
Se vende en el Vedado, calle 24, una gran 
casa de reciente construcc ión compuerta de 
dos ca.^as con jardín, portal, etc. etc. y una 
cuarter ía al fondo de 16 habitaciones, todo 
azotea, buen patio cemento, agua, y servi-
cios sanitarios. Puede ganar 24 centenes. 
Be deja parte precio en hipoteca. Otra de 
madera y tejas nuevas, compuesta de 3 ac-
cesorias y 29 habitaciones, en el Reparto 
San Francisco, Calzada Luyanó , en las mis-
mas condiciones. 3578 4-18 
V E N T A D E C A S A 
Muy barata, calle Santos Suárez. Jesús del 
Monie, sala, saleta, cuatro habitaciones, pa-
tio y traspatio. Dirigirse á Progreso 26. 
3565 4-18 
E N AMISTAD próximo al Prado se vende 
una casa de. planta baja que mide 140 metroá 
de superficie. Para informes de 1 á 4 en 
San Ignacio 82 departamento número 6. 
3549 4-18 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA T I E N -
da de ropa y sastrería , calle céntr ica , buen 
contrato, poco capital. Informará Esteban 
García. Teniente Rey 49, de 8 á 9 de la 
m a ñ a n a . 3591 15-18Mz 
GANGA 
E n lo mejor de Jesús del Monte, se vende 
una buena casa de mampos ter ía ; tiene 8 
varas de frente por 40 de fondo, á dos cua-
dras de Toyo, es lo mejor de Je.iús del Monte 
su dueño Calle de Pérez númro 13. 
C . 946 4-18 
E N S T O S . S U A R E Z N . 2 
Se vende un Tllbury en buen estado, en doce 
centenes. 3363 8-13 
F A M I L I A Ü 
Se vende uno de primera, con caballo o 
sin é l . Se puede ver á todas horas en 
Monte 260. 3820 8-13 
JUNTO ó S E P A R A D A M E N T E V E N D E S E 
carretón de 4 ruedas, fuert í s imo, construc-
ción del país con un mes de uso y muía de 5 
años, sana, de más de 7 cuartas, con sus 
arreos. Informan Galiano 96. 
3380 8-13 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uno francés de 15 H. P . Da-
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Tourlng car, muy elegante, 
de 4 meses de uso, que ha trabajado muy po-
co. Informará J . T . García. Apartado 266, 
Coutreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25F. 
dí mm 
S E V E N D E N 20 P A R E J A S D E CANA-
rios: se dan baratas, juntas ó separadas y se 
pueden ver á todas horas. Rayo 58. 
S«12 4-19 
A LOS DUEÑOS DE TRENES 
De carretones, se venden tres muías de 8 
y 7 y media cuartas para cualquier peso, 
sanas y nuevas en 75, 65 y 46 centenes; las 
tres juntas en 160; también vendo 4 carros 
de volteo y 4 juegos de arreos, todo en buen 
estado. Caballerizas de L a Constancia, Con-
cha 1, de 7 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
Sotolongo. 3479 S-10 
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1 64, H a b a n a . 3 U 0 
B O M B A S de V A 
í>ay más sencillas, las mis. . • : 
más económicas para aiiT->l«. ^aces v, 
P o ^ . K 6 A m a t y ^ c í u b ^ - - ^ 
¡ T Ü S t R I A BARATÍ 
Se vende una gran partida do *„. < 
1%" v 2", de hierro dulce y S d s ^ 
nuevos, propios para regadío ^ Ca'^ 
estancias, á $2.50 qq.: y V ' m 
áos á $2 qq.; cabillas v planchiit68 "C 
vaa de varias dimensiones- v f f l 3 8 4 
cemento "Atlas" y carriles usad^ t ^ J 
•se vende un lote de adoquino. 
para pisos de caballerizas y una nai i í^F 
pe raines y otros accesorios de a w ^ ' 
casi nuevos. No o l í a n l e ¡rgran S t i 
rrida en los precios de .os m e t a l e ^ 
se .siguen comprando en todas cantiga 
F . B . Hamel, Calle de Hamel n ü m S 
Apartado 225. Teléfono 1474. D' S « 
legráflea: " H A M E L " ^'reccioiiM-
3714 4 J 
S1-: V E N D E f'NA E S C A L E R A H^ñM 
co), de cedro, y se da muy barata pórl 
necesitarla y también una bicicleta nuefl 
de hombre, Jesús del Monte 496. ' 
3566 4.15 
S E V E N D E E N GANGA UNA J A C A C R I O -
lla de 7 cuartas, color dorado, buena ca-
minadora, no tiene resabios; pue^.e verse 
á todas horas. Puerta Cerrada 47, Tren de 
tostar c a f é . 3878 8-14 
S E V E N D E 
Un solar en el Reparto Rlvero calle de Gar-
trudls á $1.60 cts. oro espaftol el metro. I n -
forman Barcelona número 13, de 12 á 1 y de 
3 á 6. 8681 8-18 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran café montado á la altu-
ra de los mejores puntos de mucha concu-
rrencia: se da barato por no ser del giro 
su dueño y estar ocupado en otro negocio. 
Informarán Café de la Lonja, Oficios y Lam-
pari l la . Hora* de 8 y media á 10 y media 
y de 2 á 4 por la tarde, M. F e r n á n d e z . 
3582 4-18 
B A R A T O : S E V E N D E BN C A P I T A L D E 
Provincia, una bodega y panadería, cuenta 
con marchanter ía segura, es propia para un 
principiante. Darárj informes Manuel Cabre-
r a . San Pedro 14. altos. Habana. 
3514 8-17 
D B OCASION: R E P A R T O L A S CAÑAS: 
en el punto más alto y céntr ico se cede 
6 traspasa el contrato de un solar de dle>. 
y siete y medio metros de frente por vein-
te y seis de. fondo. Informes Salud 28 alto.-; 
de 5 & 8 p. m, J . So lá . 
3640 8-17 
MUY B A R A T A S E V E N D E UNA T A B A -
querla situada en el mejor punto de Gua-
nabacoa, con una hermosa vidriera, arma-
tostes, mesas y demás ú t i l e s . L a casa gana 
5 centenes. Darán razón Colón 3 altos, de 
7 á 8 de la mafiana. 
3464 S-16 
V I D R I E R A MOSTRADOR: S E D E S E A 
una que mida aproximadamente 1 metro 
de alto, 2 de largo y 60 cen t ímetros de ancho 
ha de estar en buen estado y barata. Dir i -
girse al Apartado 1272 
3706 4-21 
" T ü T Í P Í A N O S 
Acabo de recibir una nueva remesa de ellos 
MUSICA P A R A AUTOPIANOS 
Variado surtido me ha llegado ú l t imamente 
PIANOS A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S D E 
R O S E N B R , C O B H L E R . K O H L E R & CAMP-
BÜXLL, E S T E Y & Co. A L CONTADO Y PL-K-
ZOS. 
Pianos de alquiler de varios autores. Se 
admiten pianos usadew? en pago de nuevos. 
B . CUiSTIN, H A B A N A 94. 
A 35 centenes, ú l t imos modelos. No merece 
la pena que usted compre un plano viejo 
pudiendo comprar uno nuevo tan barato en 
caaa de S A L A S , San Rafael 14. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
3567 i 8-18 
GANGA: S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
juego de sala sistema "Renacimiento"' se 
dá por la mitad de su valor por tener que 
ausentarse de esta capital su dueflo. Infor-
marán en Aguila 37 altos, á todas horas. 
337-' 8-14 
N A R A N J O 
Que NO S E Kr.MIGAX en Cuba por trat 
certificado do estar libres de moscas blaacü 
y otros microbios, clase STí ERIf^R, injar. 
tados y procedentes de la Florida. Precio! 
barat ís ims, Pidan catálogo á J. B. CarrilOi 
Mercaderes 11 . 2 7 6 0 20-2)!i 
I 
pan loe Anuncios Franceses son lu 
S w U ' A Y E N C E i i ? : *> 
<• 18, rúa de 'a Granse-SatH.ié'*. PM J 
Y TODAS 'EVHAIGIASJáBOSCÍSe.fe—3 
Curacién «pura por las HEMlM" j 
PILDORAS nr PRPJ 
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¡ GANGA I SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores se vende en $1,400 oro. la casa de 
alto y bajo de f a c t o r í a número 90, libre de 
gravamen. Informan en San Ignacio 16 de 
1 á 6 p. m . Claudio H e r n á n d e z . 
3448 8-16 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R , L A M E -
jor bodega de la ciudad, medio a lmacén, 
con 7 puertas por una calle y 2 por otra, 
sola en la esquina, por no ser su dueño del 
giro, ee dá en |4,000; no paga alquiler v tie-
ne contrato ( también se vende la finca ?l 
conviene) Habana 65%, sas trer ía . 
::.505 S-17 
S E V E N D E 
Hace falta uno bueno para sábados y do-
mingos en el sa lón del Aragonés . Concha 6, 
esquina Luco, Santos Va l l e . 3592 4-18 
S E V E N D E UNA RON1TA Y B U E N A CA-
sa de con.strucci6n moderna situada en el 
mejor punto del Vedado, en le calle 17 en-
tre L y M. Para Informes d^lglrse á Mon-
te 5 altos, cuarto 27 y á Compostela 19. 
__3703 8-21 
CARNICBÍRÍA. SÍB V B Í I D E ' UNA E N B U E Ú 
naa condiciones de precio. Comodidad, poco 
alquiler y buen contrato. San Lázaro nú-
mero 209. 3724 4-21 
Por motivos de salud, una de las mejores 
casas de H u é s p e d e s de la Habana: se halla 
situada en punto céntrico y le pasan por 
e¡ írenltí todas las l íneas de t ranv ías . 23 
habitaciones, á la brisa. Se dá barata. I n -
forman Galiano 45, L a Frances i ta . 
3414 10-14Mz 
"̂VEÑDE UN K I O S C O ^ D e T t X b Á C Ó S 
y cigarros, por no poderlo atender su dueño 
•8 un buen negocio para ahora que viene 
la Lotería Informarán Zanja 63, Bodega. 
S327 16- lSMí 
S E V E N D E 
Por motivos quo se dirán al comprador, la 
casa de Huéspedes "Astorla" situada en 
AguiVa 113, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta últ ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utilidad 
todos los meses de $300. 
8184 26-lOMz. 
S E V E N D E 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en le calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo, compuesto de 70 metros de fr.»nte 
por 30 de fondo, y por la calle de Nepumo, 
un fomr de 22 metros do frente por 20 de 
fondo, ti-río libre de gravamen. Trato dlre -to 
con su dueño Manrique y San José, Perfumo-
ría . C. 453 1 F . 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS LOS 
muebles de una familia, juego sala, de maja-
gua, juego mimbre fino, aparador de estante, 
mesa corredera, Lámparas , cuadros, buró, 
muebles de cuarto, jarrones, mamparas y 
otros muebles m á s . Tenerife 5. 
É E B I E S E N fi&HGí 
Para hacer reformas en el local se rea-
lizan un gran surtido de muebles, camarr, 
lámparas y otros objetos, joyas y ropas. 
Visiten L a Perla. Animas 84. 
3816 26-13MZ 
M K Á C A F E S Y F O N D A 
Sillafi de Vlena, muy baratas, y un es-
pejo muy grande. Angeles 5. 
3438 10-16MZ 
P I A N O S 
E n alquiler con y sin derecho á la propie-
dad, de uso y nuevos, desde $4.24 oro. 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumentos, 
C 867 12-llMz 
t a s 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella. Lenoir Freres y Ha-
mllton, de caoba maciza refractarios al co-
mején , se venden r.l contado y á plazos. Pia-
nos de alquiler desde $3 en « d e l a n t e ; se afi-
nan y componen toda clase de Planos, Vda. é 
hijos de Carreras, Aguacate 58, Te lé fono 691 
2996 26-6Mz. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A B HÍ"-
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente Roy 
83. frente al Parque del Cristo. Habana. 
174 78-20E. 
b e m ¿ w m 
son d Medicara""0 C*P 
de las A F E C C I O N E S d1** 
B O C A . 
{ESTOMATITIS, N̂G,V̂ S;NelNAS. 
DOLORES de OABGA^, NGlTJ 
AMIGDALITIS, ^ J ^ S ^ 
ULCERACIONES y ̂ " ' ^ >ei SU <* 
LOSA, TOS. cualquier» 1™ 
Coaquilleo y Pic^o" ^ ^ 
todos .o, que ^ ^ c i i o r ^ 
vocale»: Oradores, P". 
tore», etc. a é irrltac1911 
Inflamación de '* ^mador^ 
tt» la garsantajlejoaj; ^ 
poséela ventaja d con ^ 
Lnte ¿combatirla ^ ^ 
, activar la ciixulacíor^ , jft 
S E V E N D E 
! UNA MAQUINA "HOB" D E I M P R E N T A ; 
S E DA E N P R O P O R C I O N POR N E C E S 1 -
/ T A R S E E L L O C A L . N E P T U N O 107. A TO-
| DAS H O R A S . 
I S73A 8-21 
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